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nCHOT PUIS CURB BROKERS ROOSEVELT TO TM BEATEN
TAKEN III STUMP NEW BY BROOKINS
RAIO YORK BIPLANE
FINAL CRIMP
BOSS MURPHY
DOMINATES
OEMOGRAGY
OF NEW YORK
can to Ret the .nato and notion to-
gether to fight the common enemy
ami stop ii 11 y- attempt to excite antag-
onism between the two. thereby creat-
ing ii Rap In which the enemies of
holh wiil best flourish."
Mr. Piuchot approved associated ef-
fort us represented 111 the niitionnl Ir-
rigation congress, referring: to It ns the
forum where puhlie opinion is
moulded which decides things in the
end. However, lie warned the con-
gress ngalnst the Influence of repre-
sentative of the special Interests, who
sm.'U In such gatherings to mould pub-
lic opinion for their own heneflt.
The c;ise of Colorado In the P.io
Crunde controversy wan presented by
II. U. Kddy and Frank C. Ootidy.
While W. W. FoPatt offered the brief
of New Mexico and Texas. A brief
discussion of the latter side whs also
made hy J. K. (ioggin. Clyde C. Oaw-so-
one of the attorneys in the Kansas-C-
olorado water suit, closed for
Colorado.
The. California clash of yesterday
reappeared today in a brief tilt be-
tween F. c. Flnkle and Francis Cut-
tle. Mr. Finkle admitted that he Ii
consulting; engineer for n large power
company, hut claimed that he ex-
pressed only his personal views in dis-
senting on the matter of federal con-
trol. Mr. Cuttle replied that he not
only represented his own viows, but
spoke lor á.OUO fruit growers In
southern California.
HAS PLACED HIMSELF AT
DISPOSAL OF COMMITTEE
SUCCESSFUL FLIGHT FROM
CHICAGO TO SPRINGFIELD
Aviator Does the Distance in
Seven Hours and Twelve
Minutes; Forced to Make Twoiv
, i ci egra ms were reno iiom ine sun,
engineer and conservation commis-
sion of .Nebraska endorsing federal
control of waters.
Presenting the Colorado case In the
Uio Grande controversy. l. M. Kddy,
clr.lmed the Fnglo dam project la
needlessly large; lands in Texas under
this project are not entitled to federal
water; that reservoirs will be. filled
with silt In eighty years and land re-
turned to aridity; desirable uniform-
ity in flow of the Füo liraiide can be
achieved only hy encouraging: irrlga-- t
ion In Colorado; that water used in
Colorado would he returned through
seepage to the stream for the benefit
of those further down the valley.
W. W. Foliatt of Texas reviewed
treaty rights between the 1'nited
.States and Mexico, claimed the sandy
soil of the Sun Luis valley would not
return any water to the Uio (runde
throuKii seepage, contended that sev-
eral thousand acres of land along the
lower river had become arid through
the use of the stream's natural flow j
in Colorado and declared that New
Mexico and Texas did not ask for the
return of this flow, hut felt in lien
thereof they had the right to the flood
waters. Tonight lectures were given
on various phases of agriculture.
Among the speakers were Professor
Samuel Foriler, Professor W. I!. !rog-or- y
and F. M. Webster. ,
AMERICAN ARBITRATOR
FOR CHAMIZAL DISPUTE
Washington. Sept. 2!l. The Wash-
ington government will participate In
an arbitra tb. n of the b ng standing
Hspute with Mexico nice ihe tunboundary r. t Kl Paso, Tex.,
within a year. Secietary Km x has
appointed William C. Pciinls, for-
merly solieitoi of the department of
stale rod now at The llague as agent
of Ihe 1'nited States 111 the Orinoco
Steamship company aibitratlon with
Venezuela, us agent of the I'nlted
States in the Kl Paso case.
The liOO acres i f land known as
the Chaml'al tiect I" included within
El Paso, whose authorities for a long
time have been exercising Juris. Itc- -
tion over it.
COUNTERFEITERS DEN
IN HEART OF TACOMA
Tocnmu, Wash., Sept. 29. Sam
Lewis, alias C. It. Packman, and Char-
les M. Dleek. captuied in a counter-
feiting den In the hen it ol Tacoma
.lesldentiul district yesterday, were m
d before Fnlted States CominlF-s'one- r
Fridges ibis aflerin on. They
ere charged with mulling and havhuj
in their possession twonty-tiv- o seis of
molds for manufacturing bogus gold
and silver coins.
Hoit (it hum, a paroled convict from
Folsom penitential y. Cal., ajulnst
whom no evidence lias ben ' btained,
probably will bo sent back to the Cal-if-
nia penitenlicry to scrw out his
miexpli cd sentence.
DEATHBLOW TO
MR 1 1 N R
WlllllWft-lli-w
IN NEVADA
TIGER DRIVEN FROM
gilded top of i build'ug nl the fair
grounds ami Ignoring his teacher's
instructions tn fly onlv hull an hour,
beca une of the broken pump In' aimed
for the dome. His machine gave an
audacious flirt of its tail like rudder,
the propellers whirred In derisive tone
and straight rtml Hue he soared to the
fair nrouiids with no more stops. He
Hilled high, about 2, mm feet up, until
ready to make the daring swoops mot
curves with which he landed safely in
the fair grounds.
The roaring cheer Ihai greeted his
arrival seemed to those In the racing
tvrt.Hi t" be only a swelling of the
continuous uoHv ovation thut
had erected the doi'lii;.: air
mariner all ihe way from Chlcniro.
CHAMBERS SELECTED
' AS THIRD ARBITRATOR
Washington, Sept. '.9. Judge Wil-
liam 1.. Chambers of ibis city, former
member of the Spam-d- i treaty claims
commission, today was designated by
Ciujirpuin Ku.ipp of Ihe Interstate
commerce commission, as the third
or umpire, in the coutro- -
orsy between the Denver ,t l!o(liando railroad and its llreiuen and
ciiitlnetticn Judge Chambers will
leave Washington i'oi Denver early
next week.
INSllRANCfSUrlRViSORS
SELECT THEIR OFFICERS
Mobile, Ala . Sepi. 29 - The
tloinil .'invention ,,f Insurance eout
owmbsioneiM todaj elected t It,, loll ito;
el fiera for the ensuing year;Joseph A. P.ntlon. ttlchinoiiii.
pr, eldetit.
Theodore Ma. Donald. Ilartl'ort.
Cor. ii., ice president.
II. I!. l uinilll:luilll. Helen,. Mill'.,
. cu etc ! v and tr. asui'.-- , rc-c- b e'.ed
.Milwaukee wn,. chosen as the vet
I 'u.i e of me.o lug.
GLAVIS NEVER
SAW ALASKA
GOAL LAND
REPORTS OF FIELD AGENT
WRITTEN IN SEATTLE
VíioiR",.'!! , Minio," Congicss
Goes Suuaicly on Recoid in
Opposition to Roosevelt-Pi- n
chot Policies of Conseivation,
Illy Mnrnlni .Tuurniil Kiieel d I fiuf.1 Wlr
I. os Angeles. Cal., Sept.
Mining congress placed It-
self on record today as opposed lo the
ItoiiMevelt and Pinchot conservation
policies and by a vine that viitunlly
vus unanimous, declared in Invor of
state control of water power and all
olhcr natural resources as ngulnsl
federal control.
As Indicative of the altitude und
sentiment of t li delegates in the inat- -
tor of national eonreriiition. llie con-- n
gross accepted report ol the cum
inlltee on Alaska mlniiM laws in
Which I,. Ii. Chills, the laud olliee
special aijciil dismissed by Secretary
piilllnger, was niliiekeii, and ap-
plauded a delegate who denounced
Mr. Koosevoh's altitude on conserva-
tion.
This delegate. K. A. Wright ol .V-
ein, la, paid tilbuie to (ih ford Pinchot
as un honest and sincere man Ibit
he added that the same could not be
said of niaiiv of the oilier proinllieiii
comet vatlonists, chief among thetu
being "A recent occupant of the Whit"
House, who instead ot convolving fed-
eral revenues, raised government ex-
penditures to all .".mould, thai equalled
each .year the i utile amount "I llie
huilona! debí and made llie presiden-
tial office cost the people .$12,, (MUI II
"yen r
The pro-eois- v a.lloli lb legates he-
rrar, loslna heart lolls be l o re 111-- ' res-olnt- b
ns cininitiee sniuiiltied Us re-
port and when it v as end a lid
showed that ihe , iniiliee had gone
tllliell I III. Ill lillvolle expected
In 'I ', lining I, bsoll.t tat,
trol, they b: ked Iowa elltl I'll
but one or v o f eble plot,
I. Used S., ill! th. ,'loplb.ll ,
port
N'.'M to Hie c , s
d.Uld to w 111. h II' Il ion. plc.lg
Ihe . oiigl ,t'i, g at. Jt III' si
aroused bv Uio i ot t Al sla
mining laws commit' '. W idvo--
cllled IllllllOliiale op, I llg o ,sl
coal lb lib l.evolld the Al. lie ete...
.b ll, . d the pi pos. ,1 b asing s" s
t. Ill v alld nillll-- l lo le- -
gitllli.it- - claimants and do, I. .led for
mor.- "hume rule and loss lut.rfer- -
epce from Wlishllinloii ill the all. ill"
o ih,. northern terrltor "
I;. ,, i ring lo tiie .i. tiv :tlt s tin
land orfice agent, the i,...it -- aid
thai in mi ot lio soc ial u-i'- is bad
not visile, Alaska but bad written
their reports on Ala-k- a In Seattle, not
Mating thai il might vi.-l- ii u
More geiielalP- kle.llll III 'I Spl.lill
AgoMs I. IS. O I Vi- end ,'loln.e T
lollcs. llie.' allots on Hie ir.teres's
and liii.-gid'- , ol Alaskan- l,..i,- - ben
So Widol'.- qlioled. have II. vol III ell
within ..'"I nub-.- ,, il,, i or. I Molds of
Alask i
Till pi: I I h ling o!
the ooligr. a, .i.i , i ,11 I -. I. , ted
lomoi i o, A i i, t, , ha t A it i. s in
line tor tl s and pies- -
colt.
WHOLESALE JAIL CREAK
FROM DALLAS CITY PRISON
Delia s. T. as. S, ;.I. 2;e Tío- entire
shel III' . I,,i ce. assist d bv I lo' be a
police is today so Helling for . n
ounlv pris. ll. rs who to.lav pod
from the .11) Oil As seieial ol tne
escsped men are d sperale cheraciets
and are known to be iiini.d. a right s
eioctcl If th. v ure ev.rt ik. n. ,
Tn. prisoners. maturity of whom
r. re negroes, ovi rp , iv. red their guards
snd alter taking the lattets' arms.
Isineii from a s, -- ond-ioiy window
snd dli jpja r- -.
II STATE
nS
Foimer Forester Claims Doc-
trine as at Present Advocated
Is Invention of Predatory In-
terests to Escape Control;
CHICAGO WINS NEXT
MEETING OF CONGRESS
Permanent Organization Com-
mittee Selects Twitchell for
President and Dr. Gray for
Foreign Secretary,
(lly Mornlnx Journal Sneilul l.J Wire IPueblo. Sept. 2ft. Recoil nic ndaiinn
ol' Chieafiro s the convention city for
Iflll Is tonight's forecast if wlin l will
ho mud. I'?' the committee i n nermu-nct- it
oicnni7nllon of Hip F.iglitcontli
Notional litigation I'nnsre.'s tomorrow
together vlth t" favorable repuit on
I hi' follow lint ( f ficen::
President I!. K. TivHoholl, Xcw
JlfSii'll.
Kirn Vii o President F. W. Flem-
ing, Kunsus City.
Second N ice President t.. Newman
of Montunn.
Third vico President A. Watson,
Plioh'o.
Fourth Vice President Juliii r,
California.
Fifth Vice Pretidont P. F Pui
film. Wyoming.
Secretary Arthur? Ilopkcf,
ka no. Wash. , ""'
Foreign Seorei ... caneen
Cray, Now Mexico." """
1'IXCIIOT l OCATi: OF
OX Il lATlOX XOT COMI'KOMIKK
Pueblo, Scot. 29. Colorado's con-
troversy witlf New .Mexico and Texas
over state and federal control of
v.'.'itiis of the Uio (runde was aired
on the floor of the congress this nft-o- i
neon, but that body reserved offi-
cii' I judgment until tomorrow when
the resolutions, fl plank of which will
refer to control of Interstate waters
will he considered. Action by thu
resolutions committee indi. ates that
the congress will endorse federal con-
trol, though HRsutance wns given to-
night that Colorado will present a i
minority report relating to tins tent- -
nre.
The one other feature of the session
was Clifford Plnchot's advocacy of a
conciliatory program that will unite
the supporters of state and federa!
control In those things that are for
the good of the people, hut a strons
federal supervision ot these natural
resources which the big corporation"!
are seeking to obtain control, and the
ovation accorded him. Hesides voic-
ing his own well known views, It
was generally felt Mr. Pinchot
brought a message from his former
chief Theodore Kuosevelt.
"We are one people and the na-
tional view in this great movement(conservation) does and must con
I
'rue til control,'' declared Mr. Pin-
che, in closing. "As our friends, the
enemy, discover their mistakes, let
us make it us easy as possible for
Hum to join our ranks, but In doing
so. don't compromise"
The wave of enthusiasm and ap-
plause thai swept the packed conven-
tion hall evidenced the popularity of
the principles advocated as well as
the temper of the grout majority of
delegates on this problem.
There were other spectacular mo-
ments, one when C. A. Hallrich of
Pueblo presented to Mr. Pinchot an
trustee a gnarled "big stick" cut from
i ii o loresis ol i. oioruuo, siuuueo wjui
Colorado gems and precious metals,
with the injunction to deliver it to j
"Theodore Koosevelt, the man who is
wise and strong enough to use it im-
partially for the benefit of oil; und
the only man strong enough and i
gentle enough to use the. big stick an
a shepherd s crook."
Mr. Pinchot said in part;
"A great den! of water has flowed
tinder the bridge since 1 last addressed
this congress a year ngo. 1 want to
speak about what seems to me to be
the tendencies governing our growth."
"The lust year has ! een the turning
point and the people realize that while
we have a right and a duly to use all
we need, of mineral, forests, lands
and waters, w hat we need, behind mid
above all is the equal or stronger
duty to administer our birthright so
that we . may hand down to future
generations, a nation richer, stronger
our-- r than the nation ihHt
this country today."
r. declared the loudest
lies against the new policy and the
most bitter fighl against It have come
from those Individuals and organiza-
tion who see their individual profits
are in danger.
"Any fight of this kind must have
ft focal point. Any great contest al-
ways centers around a few men and
organizations. The basic principle of
ihi. fi-- H. ..,., mine is that (
it is belter to help the smnll man i
make a living than to help the big
man make a profit; to endorse the
1,1, .
.!,.. ,h n,tni ro.ourecs do not
bHonu to a few rich men. mainly in
Wall street, but they do heiong ami
must tie kept in the possession of the j
people. I
I l. I;,., o it, at the contest of slatea
riuhis ami federal, so prominently be- - I
fore this conrress. would never have a
arisen If the national government had
not nrioii,.n tn ome of the
spe. I.i 1 interests, which believed they j
nnld esine all conir.d by taking u
refngp behind the si nes. I
--Th..r cw.tnv vrm nil tiATp I
to fiuhi ii is ihe man In nnlitics to
l. aih ho, ,,u n n..i Am- - ra I tei in t
of our power, inereinri--. is nuriu. u,. .
0 I maki this lea:
WARRANTS CHARGE
MISUSE OF MAILS
Government Agents Allege
Concern Promoted Mining
Stocks of Doubtful Value
Deals Aggregate Millions,
Ry Morninir Journal Saetiiul I.ahsoiI Wlr'l
Xew York, Sept. 29. Following one
of the most sensational raids ever en-gineered hy federal authorities in this
city, directed today against the firm
of 1!. H. Seheflels & Co., curb brokers
!n Proud street, seven members of the
company, including both Schcfiels, its
president, were held In heavy brill this
evening hy 1'nited States Commis-
sioner Shields for henrlnij on October
". on n charge of using: the mails to
defraud.
Tonight search is being ninde by the
police and hy government Inspectors
lor (porgo Graham Lice, whose real
name is said to lie Simon Hcrzig, the
originator of the raes track bet tip-
ping system, who is declared to be the
leal head of the concern.
Al the time of the raid here an-
nouncement was made from Washing-
ton that warrants had been issued' for
the managers of tha company's of-
fices In Huston, Providence, Philadel-
phia, Detroit, Chicago and Milwau-
kee.
According to agents of the depart-
ment of Justice, the company has been
engaged In promoting the sale of min-
ing securities of doubtful value in all
parts of the country. Kstimates of
the firm's dealings are placed as high
at 5,0fin,0fin.
The seven men arraigned here uro
1!. 11. Scheftcls. Charles F. Itelsor
secretary of the company; fleorge T
Sullivan, Cláreme MeCorniack, John
IKdnnev. William T. Sen urn ve am
Charles fl. Stone. Warrants for six
teen men had been Issued, hut the
others including nice and Charle
ller.ig, who is said to be his brothc
eluded the raiders, ltice had been In
Ills offico earlier In the day but h
left before the (officers swooped down
A surely company gave hail In
1 15.11(10 lor Scheftels. l.'i.OUO lor Seu- -
ernve, $3,00(1 for Stone and $2, MO for
Pelnnev. Ilalser, MoOoimiiek and
.Mijlivnn were committed lo the Tomb
as bondsmen were not forthcoming
While the hearing was set for Oeto
her f. It is expected the federal grand
lurv will have taken action before that
time.
The firm of P. H. Scheftels & Co.
was organized about two years ago
and had conducted a large business,
mainly through an extensive advertis
ing propaganda. Mining specialties
were Its chief offering to Investors. A
weekly newspaper was published P
reach clients, and a corps of thirty- -
five stenographers is said to have been
required lo attend to its correspon-
dence. After the arrests today two
patrol wagons loads of papers, books
and memoranda were holzed by the in
speclors.
Another charge against the com
pany by Oeorge Scarborough, the gov
eminent Inspector who made the com
plaint, Is Hint It had resorted to what
lie called a "crooked I ticket slop
scheme." lie said the concern had
charged customers s,x per cent ol
margins and hud collected eominlS'
slons without giving any service in p"
turn. The difference between the ac
tual tilicos of slocks on the curb mar
Uel and tictliious quotations given
customers, Scarborough alleges w
converted to the company's use.
In his complaint the defendants are
accused of attempting to defraud
William A. Chil.ls, Charles S. Slalk
and Or. O. J. Symanskl. The raid
today was made while the curb inai
feet was in full swills and altiacted
much attention. Thousands rushed lo
the scene and the police reserves had
to be culled out to clear a path for
the patrol wagons.
nut u;o m: xcn oi I i( i:
max. t. i. it j vrin.i5i:i l.v
Chicago, Sept. 2 9. The raid of the
office of 11. H. Schellels & Co.. in('lib ngri was made by Deputy l nitctl
tes marshals nctlirr under the por- -
sonal direction ol Assistant District
Attorney Medsr's.
Managrr Moni was taken before
1'nited Stales Commissioner Foote. Ii
waived examination and said that he
would furnish a i ,.Hnu bond. Mean
hud been manager of the Chicago o- -
....
.. ... ..i... ,,,..,.,1, aun ,i 1, ir Htir-.-
lVfttrd tniuy.
SHRAPNEL B0MBARDMEN"
AT CAMP ATASCADERO
Cuinp Atascadero, Cal, Sept. 29.-- -A
deniciistiutlon of the, destructive
ctleel of shrapnel in modern nurture,
bv three ;, Herios from the First and
Fifth t iiited Stales fb-l- aitlllery un- -
Mnjor V K. Millar, was the tea- -
lure today at me joini army m.m-euve- is
of the I.Eiilars and Nu tiona I
r:uur,l of California. Firing Indirectly
from masked positions at sixty fig-
ure In a trench representing en-
tren, lied Ititantry end which was in-
visible to the gunners, the twelve
guns whose fire was directed by Ma-jor .Millar f r m a point half a mil.
dlrlent from the batteries, plajed
bn.k and l"ith on the trench a ter- -
ribb - stream of bursting shrapnel witn
remarkable accuracy
The demonstration was witn esse J
ibv Prlen.lier Oen- - ral Taskar H. lilis
his slalf and bol dre.l of troops
IVres-lilioi- t of lln-L- cll h:wi"lnivl.
McAlesur. nkl.i.. Wept. 2 The
trial of din irni.r C. N. Ilask. il in
town lot frall.l cases lame
to a Hidden end tciay w hen the gov --
einmenl annouiici-- that, un ler
laid down bv th" court,
it would be unable to make out
ease against Haskell or any of bis
Colonel Expects ousy Time
Electing Ticket Nominated in
Defiance of Old Guard i if- -,
of Party,
llt,v Momhitf .bairaal Speeijl lushed Wire,
Oyster ll.iv, .'. V., Sept. 29. Theo-
dore itoosevelt returned early IhbJ
evening from Saratoga with the. si nip
cf the republican olrl guard ol New
York slate added to his big collection
f t trophies.
Colonel nnosevell went to bod early
tonight to get n good night's sleep, for
ho expects to have IP tie rest until
after election. He was tired and
hoarse when he readied Sagamore
1(111, but in fine spirits. 11.. expressed
himself as well pleased with the re
sults of the convention, but hud no
other comment to make on anything
relating to politics. The colonel took
train from Sagamore at g o'clock
this morning. Iteaphiiur Poughkepp- -
slo at noon, lie attended ii luncheon.
drove two miles to he Duches
county fair grounds, made a speech
there and returned to the station In
an hour and a half. His Poughkeep-si- e
speech contained no leferenct to
politics, except a repetition of Ills N
scrtion that corruption must not he
tolerated.
un ,'.,, ,.hin vuw "Voi i. i,.i in the
afternoon he started at once for Oys -
ler Hia- bv ii otomotille lie bad no
Visitors this evening and said that he
hoped to have a. quiet lime for the
next few days, as there will be no let-
up when once the campaign is fairly
under way. Ho has pi iced bis ser-
vices at the disposal of the republican
state committee and hopis to make at.
least one speech 111 every county in
the state.
BOXER RISING
M T
DECLARED MOVEMENT
ONLY LACKS LEADER
Conditions Now Closely Re
semble Those Which Led to
Invasion of Pekín By Allied
Foreign Armies,
llv Moraine ,1. iiirn.nl Nur.lul liwd Wlrr
Washington, Sept. .9. China is di
cta red to be on the verge of another
upheaval similar to the Hojter uprisi-
ng, mid the lives of foreigners are In
danger. Heeelit advices fir in gov- -
ernment officials In China expíen the
belief that an outbreak at any timo
would not surprise them. Tim state
department has Instructed nlfleia'ls to
maintain a close walch on Internal
conditions.
Ml through the summer months
there have been imitterings of discon-
tent
j
In some of the Chinese provinces ,
due to the rice lamine, dynastic dif-
ficulties and dissatisfaction over acts
of the l'ekin government us lo for-
eign Investments In China.
The mini- and the navy are prepared for any emer;,. ne , byt their
readiness Is a precautionary measure, '
it s said, und should not tie taken as.
an indication ol Immediate it i'iger. i
Authentic advices I rom those.I
charged with keeping in touch v.ltii1
the conditions indican, that the only
thing- - be king to parallel the presero
titiialion W illi tha! preceding the
lioxer troubles, which drew Into China
the American fores as well as those;
of other nations, is llie matter ol
organization, and thai It .udv needs a;
ha.b-- to etfe. t thai.
Kv. rv v. sel In the Asiatic fleet, asi
II as the military lories i.t Manila.'
is prepare. I for instant action In thej
event the trouble breaks. I
1'nited States Minister Calhoun at
IV kin, who last May repotted to the
Mate department the cncra!!y (Us- -
quieting antl-loreig- n and -
rumoi's Is kenions In touch with
situation there and the foreign!
consular body at Nanking carlv in the,
summer emphasized to Ihe viceroy thei
Impórtame of Imme.hnt. prote. live)
mcnsi.rcs. Í
mission m iui:iiisMl MttSlil XI. V IMllsT;
Huston. 2 No reports of
unrest in hii'.a liaxe i.ien reeeived
reeentlv at the headquarters In thisj
city ol I hi- - Am. ru an nonr.l or com-- 1
miosioners for foreign missions.
The iinnst n China in the belief ,.l '
the American board ol !i ials-i- the r- -'
suit of a newly awakened national(.ellos among the chines- -. The
slogan of an ever-l- re.ising element,
china, for the Chim-i"c- . ha been
heard throughout 'be empire snd the
anti-for.-d- t is not directed
npninsi the as Christians,
but rather because they re
Tammany Chieftain Alone Can
Name Candidate for Gover-
nor to Oppose Stimson; Up-Sta- te
Leaders Despondent,
PARKER MAKES BITTER
ATTACK ON ROOSEVELT
Chames Former P' tisidont
With Insinceiity in Denuncia-
tion of Machine Rule and
Rossism in State Affairs,
H.v lliirulitit J.Mirnut ieei , Lea.rd WlrrJ
i:,cheer, N. V., Sept. 29- The
linal conference to decid, , what
iiaiin s shall be laid before the
democratic state convention tomor-
row, began tit inalnight In the rootnfl
of i 'hurlen K. Murph, leader of Tam-
many hall. The two honra before
this Ah'. Murphy hud spent tn head-
quarters nl the Whiteomb House,
"taking evidence." une aflef the
eft her lie received the candidates st.Ul
in the field, or from their represent-
atives lie.' I'd I li' ll , In litis.
When he left the Wllltootjtb lUKl
went to his i ms at the hotel, he was
accompanied by Daniel J. Coh ibid, ,1.
Sargent Crum and National Conunlf-iceiiui- u
Norman Ii. .Mack. I'll-- word
wellt around that tills qnariet. with
the possible later addiiion of other
leiulers. would continue the ,JD?ns-slo- ii
of ciinilldatcs and reacil 1
if 11 took tlieiil nil ul'-':;- -
Pefore the doors of lieudquuriers
closed behind him. ihe Tammany
leader s".ld:
"The kitipiii ni I,; ns I sl.-i- it i.i
yi o at noon. There has hcen uo coil-- c.
titration on any candi, Inte or iiri.v
two oi three candidates."
ct x i x Hon w xrtn woltn
I ItO.M 1'llHHVt niCTATOR
PoelleSler, Sept. 29, The first
slou of the democratic state coiii.mi- -
tlon today wus a brief Imernileiloh
In the biisine-- - Ihnl bus brought to-
gether here the delégales of the NiXtV-..r- ie
counties of New Vork smte.
This business was Ihe olnollor. of
0 cundidme for ihe head of the llckul
and il promised n kep the leiulcid nut
of bet I'll night. The convcitbiii
ciiine to order at 1:0? p. in , perfoo.od
a temperan' oi ga nlzatlon, listened to
n bitter arraignment by the tempoi- -
1 rv chairman. Alton I!- Parker, of lid
republican administration In npncr.tl
timl the p lliical ascendancy of The.i-dor- e
iiooscvelt al Saratoua In purlieu-la- r
and then adjourned to wilt on
the Judgment of the leaders. Tomor-
row al I o'clock the convention will
meet again in ihe ho e of ngr.-eliii- i
oil a candidate selected In the "lean-tlm- e.
All questions of availilii'iiy
and Illness coine ultimately be' ite
the 1 1 It ate of which Charl"s F.
Murphy, leader of Tammany Hall, in
Ihe dominating figure; Daniel Cuba
lo ti, the mo iithpl.ee; and J. Sil'ieint
Cram ihe adviser-Id-- , hlel. Norman
K. Mack, chairman of the un' dual
deiiioeruiic committee, udmlts thai
Murphy c, nli-ol- Ihe iJtilntioti. Hill
of lour hundred and llfty delegan i
be controls, with King county, led by
John II. AleCnoev of P.rooklyii, and
!. lie lei bv William Filzputrlrk of
ipuffalo, i e than 200
lenders recognize tonight the H
of ot t ('. ting any coalition
tuning enough lo oppose mm who au.v
tilí n' of success.
The problem that Mr. Murphy lace
b one that needs all of Ills cautlou,
experience and Judgment. flu ninst
Dili! a candidate who v ill be strong
Mi. .ugh to run nl least nil even r.'H":
null Henri I.. Sliinson. hacked bv
The", Ion- Kooselelt; ol,e WHO will
.ll.iil,. 11,1 the Sllppolt ol ilcinoot,, ,s
all jiiuilis "f opinion, and who cn.0
lv n lb supi ..it i William K. Hearst.
c lav i.v or Iisiavor may decide
the day.
Pcpl .tain,. Willii'in Siilüer .ivi
that lie is lositu no strength. PcpM
laent 'liv una S. Ilui eps still is
lire 1 lo cannot lose. His irtaii-I- I,
Igel' s. al ho Willld Ciller the
ollventi lomorrovv with ihe dele,
.als t" I. l him safclv pledged.
we Ml M said everything he
1,1 boa I d tod, ii continued to n'.oiir- -
C'e hllll.
Pill, laving "side all s" ul.it ii'ii the
ilualioii ill short olnes b; i'K to this
lc,t vv ill Mui phv do"
Il v. as Lcilorall b.ii. 'v. "I that ho
i aid H i his l . si i . in. l.e goo, bis
f.roni ce ..I i dinting iip-s- l ite soutl-i- i
111. Oil. but tl I,,. Poind It inipos- -
slid b 'Id i. tu tilt, Oi n Ills fli'il
pi . t. r.'ti.
Kxc pi the . iddl'css of
Park! r tod iv, Ihe opening s of
t be . 'II'., Ill o ' II ics routine. Mr.
Pill k. Iled his .' Idiess from mniiti-- I
s.rii'i in Iila.'sur. lonev He was(.fooled b s ,'ntu I d applause.
Hat Ho real . id inisi.inn cuiiiew hsii
he laid aside his speech and launched
n,t, en-l- iv II I bitter ette-- k on
. ve, nine till el I .renCe in legislative,
ml J' tuiil iiilairs and Ihe ascenii- -
a fl' d K....S. V. a 111 ihe lite coiiieu- -
tl.'ii al Sarat oge, w hi. Ii he said Iiuil
be, ichlev l.v ihe mi.I "f federal
oil hold.- In th,. la f Insincere
del M i l I I, ,,t to, chin,- role and the
ll.l.es
At Hi. coucbisi. ii of the spe. oh, the
,'oUltllltt ..in, -- tcl scats, per-
nsin. ..net un no mi and resolutions
nod and ad loiirnmeni wns
taken alii'l l..ni"l rowJudge Alton P. Parker, taking the
gin, I us loiiipor iii ih iliniaii " the
Olll elll lop. Said
Today there at., political propneis
in oili. lauds who predict for
SpeC. li-
li
.mina of the dictator. Ther
re In ir h. li I d e. 'iiurv advócate
.,( th I' dp i i i take trora the peopl
Stops En Route,
lly Morning Jt.nriml Spreliil l.rup.ril ttirr,
Springfield, Sept. 29. Aviator
Walter DrooKiiia nlightod gracefully
111 the fair grounds lu re at 4.2? p. m.
today, seven houls twelve minutes
out of Chlea"o. after having .tdled his
Wright biplane the S V miles lth
j two stops. They were at (liman. II).,
o miles l rum hlcago at ii:.m u. tn..
and at .Mount Pulaski. III., J miles
l rom the sinning point in Chi-
cago at :t:20 p. in. The first
Mop whs for water, oil and gasoline;
the second because his pump bad
broken and the engine became hot.
Iirooklils in his Ions sad broke llie
American long distance continued
High! record and thereby won tne
ila.fiun prize offered ''V H'c ''hlog.)
Record-Heral- which conducted Ilia
attempt.
In both places where the avlitior
alighted, throngs gathered lo sluro at
the bird man. Farmers, tradesmen
and residents rushed from their fields,
shops and homes and fled headl i.ig
to see what an aeroplano looked Ilk
at short range.
As P.ronkins swept up out of Ihe
field at Mount Pulaski, one of the
small rubber-tire- wheels on which
:Jie rolls In tanking; headway before
'rising struck a hummock and was
j wrenched off. p.rookins not Know-li- t
lug of the llccld rose to a height ol
(Mill feet and blading for Springl'iol.1,
swirled a way from sight, leaving .th"
Illinois Central special train lar
This wns the second engine I be
aviator had left far behind 111 a iTiir
lace. Knginecr W. F. Purl. hn
made the lirsl attempt t" keep ' t
Willi the air man had to give up the
attempt at Clinton,
ProoUliis reached tha fair giouuil'i"
ohsht nucules befpir the station wai
reached 1v the Illinois Ceiiirai last
special train. Me mude the dip to
alikht tu 4:27 p. in., liial.liig seven
honra, twelve inmoles elapsed lime
from the start In Chicago. The ac-
tual flying lime was five hours, forty-fou- r
minutes for the 1ST miles, an
average flying rale of thirty. th: .
miles en hour.
lirookiiii found some difficulty In
alighting because of the luiideqiiale
polio,, protection in the lair grounds,
although he iirrived over the gr i i.ils
at 4:22, it was five minutes lat be-
fore he Could land.
The crowd surged about him
thrciuonhiK to crush the machine,
till he hn il lo make a personal .ipp. il
to get the throng buck.
Asked i. bout Ihe flight he :ni,l;
"Why, il was nothing only siavln,.:
up. It merely look time more than
usual an that's about the onlv dif-
ference from a practice Might. I
knew 1 Could make II.
"It was one of Ihe prettiest flights
I ever made. The country betvv ion
Chicago and here is delightful. Kvevv-whi'i- T
I was flying low enough end
I Weill us low o.s 300 feet scvclll
limes I could see the people slariiig
up at me from evety acre. I'lieie
must lime been three-llurlh- s ol a
million hoking at inc.
"My arms me tlr.d. of coursv :mi
tl Kl! a strain because I Had to
watch :.ll the while; bul I am good
for th same thing right now, If i;o.-- -
CHsnry."
Wilbur Wrghl's only DUIIHe'--
was:
"As the noiuan says, I told y.m
O."
Later alier the aeroplane had been
stolid away, Mr. Wright nib led to his
terse remark. He said:
"There was never a lime when I
1 olt lie would not make It. Of course,
I ti It this way. Then- was a strong
wind nit, I light in his lace f,,r most
of Ihe way, so that he had to use so
much more gasoline and oil that he
had to stop.
"The machine will go lor unv dis-
tance: the only (inference bel ween
this and a practice flight Is that tho
operator had lo woi k longer. He
flew belter Ihe larllnr lie went, be-
cause he had used up ncro gasoline
ti tul was lighter.
"I think ibis has shown . on, Insiv --
j lv that the aeroplane Is a sue. esrul
navigator of the air and you who fol-- !
lowed the machine from Chican" in
the train W illi me pi nimbly feel as
lioiilldenl and sure of u now I do."
"Thut Is what we are doing no,"
ioterprosed Itov K n.i benshue, avia-
tor and manager of ihe Wright
i ompiiny. "We want to dis-
abuse people's minds of the tear of
the aeroplane and lb. idea that II S
not dependa ble." j(inly water, oil and gasoline stood
between llrookins and a continuous,!
sustained llight bi lw.en Chicago and I
Springfield. lie said when bis aiiiusj
K'lt tired, he set the MCefilllt aj,o.ll-- j
iitus Willi his knees and rested T'len
lie took hold again anil sonreí I"
Blealr 111 igllts. rea. 11 to gll.ie up lino
down Whelp less effort was needed to
control the machine.
N.v.-r- was there a roe,
say tln.se who witness, .1 a pint of it,
than thai Utivei-t- i ihe st lal train "U
the Illinois Central, w lib It with right
,,f wav ou r nti. nipte.l to
beat ihe air man. M.nielimes when
he bad lo rise to pet above rough
country llrookins' era ft ilrev
bark behind the racing train, but
when the glide came again. In- - ..rge,1
nnen.i iiii.i st.ive.i un o j
Ihe first slop at Oilman, ill., inr
oil, a ni.ida by Birang. iiii nl. Me .
alighted in a wind sw- pt corntl.-l- an.,
had no dl!l, ulty In pushing the ma-
chine cut into the oi.i n ground.
There he wait..! lor fourteen inlnnin
for Ihe train to i ..in.- - up-
And st Mount l'ulaskl. he showed
no mor concern. This was twenty
lour mites from tils destination and
smin afier lie was u,, lie siw the
LAST LEGAL REFUGEUi" ;rv lledrl.'k was transferred
Attorney General Holds Bi idse.:
nnrl All Gnrd Games Under
Ban of New Law; Slot Ma-
chines Likewise Banished.
I Br MnrniiiK Jonrmil Rneelul l.xasei Wirrl
Carson City; Nov.. Sept. 29. Forjrier
the first time in fifty years the doors
of the gumbling houm-- in this city
have been barred by the law. I'n-d- er
the recent action of the legisla-
ture cf Nevada, gambling in this
Ftale will be prohibited snd after
lotobcr 1. Despite t re 11 U lolls, mi Ill- -
ence, argument slid politics, the law
stands and the old line gamblers have
bowed before it. Although another
day of grace remain" d to them, the
w heels that have spun since Ihe liv .
oi ioe en., , o i s i.i.. iiuil (
Mark 'twain, ate still sun in.- - fa-'- .
tables have be. n stored away. ii'.i
ldinit Is dead and Canon City. here
fortunes have shitted n the tu- -i
) "cluseil."
A decision rendered I. y Attorney
Oen.Tal Stod.'ard today ,la wbisi.
bridge n hist, five hundred. r lo i n.l
I . th. r card Kam. s laied tol
,rop rty or the repr. seiii.i'ivc
r.ft veliie. under the ban. Slot ma
rbVni airo are banished. The la w
hi becomes prratiie nt midnight
w aim the i.low al
ame o( i liante in N'evi iu.
s 1
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tfp. lióme rule "(i ixiir of the date)
ftr.it confer upon the f..if it! ! 1 nmnirn niinii A Very Rich Man Says:NEWARK LYNCHERSI llnlIV r n .KOVr'ri'H:"'.! I lib' S l( lliol,. pfo- -jii'CK.sh wnuál la.f await lhe union
of ihe iioonb, but n'ftiiífl soir... r..'-- í t LUI IIIIILI 1 unuiipr..-- r n r r tti.j i:i'tu! whim "The American people are prodigal, and our cyctravajianr-- u.be paid for by some one. People are taking advantage of nroni ,0Bin h as h8 never been eic-ellei-l In this rnnntrv tn 1.1
idfiit of the .Motion railroad, and farm-
er 1 ii o" lile Illinois Cen-
trar again brought inio Hi.- -
h.-- lim.irl" li if'stificl iiwt
on I oicmlnr 1. lint! e tvrotn u
. h... K ..r lift, uno (,, r;i ;. Rmn
whi' h w.'ií .usii'-i- l l.' K.i w n (iti
1. Tlu- - Jlii.iimi h. aiil. wan 11
finrn r mu jimo h.-- i k. .i.it toilootlrii ii
.ni 1j. . i'iiiii.T 3, muí Ki,i.-(- i
l'.v Mies.
í'i'l viiu inlk 1I1 Mr. i
i
M. tho.Iist . Imrvh. Houth. and l'r. J..ln
Tí. riii.s. of .he f'l cshvieriiui liini !i.
w.-r-
.;iHt-- l
.ilion an.t n';:lh' tl: I'l'V
ami .i).ro.riiiti' k.. I.oth six ak-In- s
!' in.- ií s;r. t t.o. mi.--.' of th
Ir.-- All.uniirr.nii' of 1 r.
IMnii. uml ..t ho : it sfiii-iioi- i lict'tuiso
i i ih.- - i.rrii.il nl l!.'. Mr. . knmn
M' ('1:1111.111.- - I'riitt tiipn iiiihrf.;
.'n i;joy.1t)lc vo.-ii- i hi.li who
vvi y w. II ih'ii.-- . Mr. 1. A. Pnrt.'r:i.iil.
oí the .lin-h.- jit.hooi.iii;ojo a hrh'f x (irossi e ul' rc- -
PLEAD GUILTY: We are not Kavins up fur the rainy day, for he ,im,ln''olilf! Ofextravagant,need.-- '
i in PLtNiy ni ;
or (rtpfici of un eiecud.'.. ehi,:, sifc-cre- í
It. Iml"-.!- . :i resident .! n.i'niieu f'.'i" nui.1 i!i ")t.i,.
Bliíi - t. that !Í W faii t" .111 rea se
h.e fi'ifcrn I ihrmigh I. g iiintn
etíuli. tílloi,;'í i'V'-- ' i e íílld ihlO!: tf.l
influía; i.iíru.'i!ir. nuil ínter prepi- - SENTENCEDi dii'M kr .'" .Aii..rnt v l"i).'i'
' 11 .1.ftnntimrir"! n Kn-- .I l.'.iii.i li; l;!..ir nn.l nf 1I10i 111 i 11 11 1 11 i loo.,. h;il i:v. Mr. Iicikinan ivmiM"I ii''ier in.-- t Mr. líuu'n. "ot fora íi.ini:il inir.iiliK lion." üooiti i, )i in- -tiui
: luí. .(:. .r n.t ,;:,pol
N.r ,. '.i' ' ..v-,- ,
.Mr. r;ntt'r it.'í! the gr..ttt
of tin se new e... ('hi ,! fo rhc pre. a- -,
T: I Tí: ir-- ' !! 1"
1 ni t'noi.-- ii u-i- t
orniiíuriLLU Stiff f i' Te.-m- Purt'-r-- "I i k'-'-i :;h Mr. li.irrimnni. ofrlc- - lid iiy.'d ik'ü nif
In li!n o'ék-- i lf Iri-- m Imnk lor I6'b
:;:(! JCiil
Ilor Is it with you?
Are you savliig ami Treating a fuml which 11 work for y, ttlyou run no longer work for yourself?
Your sense tells you that it is better to
Save Your Money Now
even nt a sacrifice, if necessary, than to want or be dependent
others In your old age. ut0!1
Hut paving is only half your duty. Tou must Invent your !1liB,
wisely.
An ideal form of investment is a Certificate of Deposit in
State National Bank Albuquerque, N. A.
.iij.. ins ..rk in hi- - n"v fi.-l.l- (Vv.
A. iVii'iHT. . nt of i l;e Al- -
h J' M IliSll-- in i.SS-l- . lilli in, ilc-- -,i. re,t n hciirty iut.lr.ss !' vm'1. .irn" '
tii Un. Mr i:.u knnui 0:1 hchulf of
ill.- a. sui i.ui. n, i.nlovtiil i.v an;
mi..'S in 11 Mir.ih'r win ! Mr. ("h.ü- -
-r T. Keen. h. n"--H.- in,. Hp- - j
1h,. c.m ..f i! l. ..mlnin-d- i
"Toe grertt bu! oí lúe ítrii-- ''
lunes ha 1.. . n ttr-i!- li'iifi ' n' ' C'i n i n r r p . D i t" rT'"D
f .i iiiiotüiit iii- ..i of ,.!;.( I tili) i miu Ar I tn
ishmeni Meted Out to Wen
Who Participated ii Attack
0;i ''Drv" Detectie,
j tu.' otu. whji li I r.-- uní lor hini.
(
'ii Mr. lliirriniiin h iiinti iii lionn i i;!
lio- ).;i:ii'' íor Mr. Kí'.n."
'To nho.ii .,'.1 ..u '.rr lh"
h' k ."
'lit furv in.-.-n í sr.ii 1)0111
nm.l "
wi.n w lu-- J..t- -
hllb'll Sdibil I I ! otl-- i !! .1. i Uu-l- I
J iu. "I'hi I. through iiv mil DELIVERING THE GOODS .."iiii , i. !n sou. i.v .Mr.u iihiiiii solo In' Mr. Moriitl
uml a 1 ti in ü - Mis. A. I fakerth ctlnbilihliotn M piei.-ti- cmpo'i- - íthin and in i.f l.i'.ul'-- if--- : it j ' ;f'M the p" ! "t F'niriMí ir. .m th" , T,:.-- , ... T - fsm,:n. r,; These Certificates nr i for . i..,.,.ts of f.O and unn-nr-ti'h iMit on- Ijil.'ii bear interest pa;,:iile
as collateral security and
Ily or annually, are negotiable They. í
an be- renewed at interest periods. '1 niui
. t i . '. .i .1 i l. vv) . i 11 .i', 'vir.ihlli' '. r iloPi' l i( i ii 1!.' Inri In oí,. v. itn !! íorm t;oji of
11. Mornlfiff Jotirtliil mwímI I;imI U Irr
k, 111::-'- Si OI. n' H -iilli IS t:lk.-.'- tin- r. 11!; ..i th." I in h- -
in .f CiTi l.tii.-r.rn;i..- Ian July
in mi!'! ii'.l a .ai.! ,ikfi: :o-r-"'rZrtl.r.n ,v, ... hi He Rtceiud ThoiiSai:d Doi-I:,.;- :,, ,H K WHS SSII- t
wore tii. on fn jo.'l, aitar villi, h Mr.
flf-r!:- ailcj T'i,.ri l'r. i:l.-.i- an.i
lii;. wis-- - for l.rh a 'i.lr, s. All of;
ilion'. ti"iih-r..,- l lii.-i- i h.arty lii.'üks for j
tho r 'rcii ,,n ri .J ..hi ..f ih,- il.'.--
of a
..i al i. n Loo-- us" of tin. !
irii.wi v.h! ami iiuiu.- tioiuily
j
At th 1,. hisi.-- ,,f i h, .t
.r.'. lii J
;uil ! Iloiii.Ud'i tiff ü'rl'"lj" ti ti ' í K 'H' S 1 - J "T f,.c rr An lAitl-A- A H
ni .Y...w llic 'U int.' Ih "'W l.n is r ' ''- - i". r.njr v. w linm.-o- . til.'.- ..f II. II M ('.. 11 rt
Call on us or write for furl her Information.
State National Bank
of Albuquerque, N. M.
'Thf iv.. i.ilii i ji.iru i riix.rií- - ' P. niii iep r, A r' PPI i1p" ' ii! iijiirim.-iiii.T- ..; i!n- l!ltiiiim for ih.- - In. ... ti .I I. u Ih.' thou- - ' ' n-.- it. j(Vi:tr:.i ..illi .,r in- - ohi., river, anil
. h.Ih of mlilii it.--, "i (loij.u ili.it Ktu'. .f
tlir...i.'li H hav f l.icn lnK-- n li.un ih.- - i i',o- y,.jr. uoi Iímí.i-'Í.- m Vaii-- v 1,1,1- -
iiui-'ii- in 'l!;-.)j- lucir !c:. Hon)
lilt liillll'.- lo fililí. Til! 1 .ill.. ,1 fit
I' li! i , ':
Tifid IS11. I l'-i- . "I. ..n .M' .1 r.--
tr-- i luyit--i- iiu.-n- . i!..tiui;. ÍJ.o'1
un.' un. I tliíüv ih-- . in ju:l. lur
.' tult I'llil n:iEl-- r. Jtju fine .t;nl t.--
t:i '11 hili
t 'lull r. x. r. sin- I .'1. 11. ..
:''i'. fin.- ;'i'i ihii! .;.t 1:1
the la.li. s i.!' th,- luir, h rcrv",! il,
Hi- 01. shnionis.to ! ,1 1. . n. .ll.;ii ion mi' f 1 wrm 4mvwI iwW .anl t m,.n. ,.,,. 1 ,,- - 1 i,.,.I 'hllllll IIiI'MI lll ll.irii.il ll'l-.a- .1. li. MFIlVIiOX, I result' in.JAtOll KUKItl It, HOY lc1M r.I), CasliierII. .(llillIÍINíi. Ass,.
.ls,,,.rviiíor.Mi.!... irni-R.-- . i" 11 ii"t Him ii-- ' j. .j i.. I : pi - !H.-.- ' f, i "til. I't'ii.MO ill'.. -- K l.iLS .Mil-i) lit l .'l til li illPP of
If..- I...I iii.-- in- - 1"! h iu t'lo Cui
r, i.Hii:-.-.- H ! "m.ai. iifimttn s,iil.
z DÍ1DCDTCJUDG Sd.l nt ihn íiitü-- Kt ilmt tm' 'ii to ii,-.n- .j i. ' ,'!(j.rtm-r.- Uu'tr 111 ili f'H.irc ; (,..fc.,i(,llK ...nmoti
wa to rrt'i.'t Uif ii: i !'Mi tii. Í i, j, , (1. L IIUULIIId I,ai,..... " !.' h;...l oii.-'-l I " I !n si"' k w'...-- ii;vu. .l h:n..ii.' Ir.i "A finin-- .I'hi'th s (I:;,
ml thil tv 'i,m- -r .111-- 1! ni ih.- - !. I:.. 11. I' I!. U.iri im.tri. J, ...). I!
!'i r ri"
in .).,. I.
ini-ir- f,,r ic, ,,
l irsihh.E; it ' VI I, . I lit- . (.,,,.;.. , I Í1111 ;.. (.. ..f his l!uk. i. .l...-- . ,h XV. Kina. II- H. Al.- - CHARITY BALL'.ni 1. - . ( 'o.'i 1. 'Aiiiiifu l:ei.haw. J. M. Ta- -lo- - anil Se. rei .ri Ward ri the Mem-!-ii!!.n.- .r
I company. At i,e sujít-es- i am of
,ii he as'Mr. liuk-- r I had iü ihe (.., i; inuile
ii Il BRANCH Of MURDER
HARD AT WORK
AT GATE CITY
filler llie Auspices of the
w,t, : If.e j
II":
I r. no : r
ill hit h. .. f l"
nit i. j :
tonal !:,,c,
illld H..lti,u
reí ..r Ml i.
I kiifiw Uwu(lilt ill lll ON 11 II, Hile,ie III tí..-- it'll,
White Mr n.nvn. Ha t rima n aini 'la.hu- - pot!: .n
ni. i, the! Ci.iin- - I II" ir shares, aa.l I cipi-i- i th- - othi-r-
iii'-- iii.auii: "Ut in i did t'e SOCIETY AÍ WORKn.. nt mliiMii.tn il".! wii";. s I Tin- n Itn.-s- tli. 11 went into
v.. I.- - f. ,!:. !.,r I..,! in. was it. tt !u- - i r. ot th,- t.i'uan.z..ti..n of the
11i. ( tU- - pr..in;f i.t si: iniyiiici't. ; Meniphi far l:. .ai ct.iiip.iriy.
Non Sectarian Benevolent Society
TUESDAY yfiL
Evening at 8:30 IJCL 4l llTickets on sale ut Mai-on'- s.
ELKS' OPERA HOUSEl'rice, ladies anil (.eiillcincii. Sl.."f. I:I111 Ijidy's Ticket. :,--
l"S.!H'i til (I Jos.-i.i- 1: linker, of thi- -
U.H .oliKH-rf!.- . .Mr. IVik't ii,J-
'Th' ''inii'1!! nn i. ujoiril uno Mm-woul-
have iu;h ot II. Tin
tail i.t alii I .j il.e i!.is'.., th. . ni'iiorti-lii-n- s
ami toe hiihi ola.iJs v I." w.'i.-laril-
I" n. "n :x - aiul ..t iinsi the
people.
Tli.-- i ilui ir iu . the
'fleiiiai"! "Í h roiniht !uit;o,)., r ejuilih -
.un wha'h iiii i.--
I ra tied Julio in.' lights ..f td.' pf.-.p'- ;
ill í !. . '. os. .1 t
. Ii eiiji! h.-- (ho ma. h.ii. and ''( (..'.
m ii'.in.lf il colli siohal ilifSii- tn ul
III I'MM' tfti'
The !,. r' laal.tlee ,.t
0'.ldeii al a la'e ilour t 'lni.-!;- ! I.. e. i
1 r ull malt-- to M xrinll. r i. - '
mu le í ,. . ' ha i r n Vari
íiaiii Ví.,i. i'.'.riír. ítiiaii l lti:." r.i h!
i.ti'i J..I111 tV'i!i;ri. íihi. h l.
t'm..rr' w at II 'i', ! ii. t.. the huí".- -'
.
..ii.nü'i. f ni noon the p ! m!ll he pl'.'t'.t'-- lo Mi. e!it,f.' e'ül-- ;
initii-- e o;i r ..luii.n r
IN CINCINNATI
1
'..!'.'' w ho Í..-- ell a v i
la s.'. :a hah ii. ( r 1.. is , i Mm-- idl,.i'1er j r..v,ii,-- t.ts:,c,! ih
llli.ia.s I'cinral i.tlied up.tn h 111 andjtiiitd l iat tiiere un rmim ti.-- ar.otlier
ar r.p.'ir plant. They then timk up
lew Member Supreme Bench
Holding Busy Term of Court
for Colfax County; Several
indictments Returned,
; the s ihj.-- i I ot a p'.ssii.lf ideation,
; uwierniatin said.
$;. iaii : hi t" I. iin hi liaiiin.
Hhi hi Biall !!. tan-- the !tri--
. r of
1I..1. !tn r..r,irt.r v ' "1 made a iri.i I. St. laáiís. Kansa?
Iitintiilii forSdi.tf.l l':iier ..! Tt mie.s. h..rt- - i ' ami Lit. htleM.loi aii-.n.- the tt n" a saidK i.. ...i. I:, c. iri, . r I. 11 tit.- uiiii.-ss'- (Special llispulrh In llir Murnlnl Jeumiilltain! .no '!nii.-- , I him Inn h ,.n ail i '"Ut labor and materials iwro not
Detectives, Sworn to Seciecy
and Tcld of Operations of
Deadly "Camorra" Arnon
Italian Residents,
Hat. ii. M . s,.pt. ClarJul riiiht Hint I cam" l.;t. k Chi. nan
1 lio 11 went to l.ouis ille ind M.-m- .
phis and ie .1 .i lo. ate in South
li.e III "b mi lio hiüi.iss has tenti-- f
c i t . lot Ui t k. ril'-- said ill le- -
p i Ih.! prior to vr.iiüü lm S'eiiator
en, c J. IPiherts. newly apiioiiited
menihiT of the New Mexico supreme
eoisri, is transnctiii" liusir.css in Ihe
lUuHorwfcii.1
.
ny tamer- - j .'i'Hi.i.n. .'.Ir Ihiker. II, 11 MiCouit,i.oiiiii'-- r lo- not loot f.i. y rli . m.itf.i titnt me a ,tr .. ni v .:i Colfax county court lure like a vil- -i s. Kiutr ami 1 men organized th- -(iaioiii .ilth Itro'Aii" or ma one in
liin. ami has plunged right into theiv concern. lait.T I was toldti tí'.-l- a r, t h n was .thoot rt ítít-i- ilo ir.su." uto k to Mr Kavn and Mi thick of a largo nf or I unlit of cuse.m .iru p. iiefl f.i his ote lor Seiia- - Bj Iteming Jearnal Spn iitl I ennetl ireCinciiiii.it ,. Atlministeriiigi Ma ri'iiiiaii " The Iltibhs Hardware cumpiinv wasI. i l.otitiici dial he had n. wr pa
. isteriuaiin then mi. i ltr gtanied Judgment against .1. W. Heri ítm i)e;!'lii;s willt l!r.i lie lll.'l would! litat a luna ,,; ih t.f ecrecy, an Italian
t ) loid : ao of the , it vni. paid certain Illinois Ceil mit-- f.-- r liib.l.", on ;.. prom isi-o- t v rude, oil f .t the i.aynit lit td the m,ile anil i r"l
Ci.ll fur M'ii.-i- ai" iiü'ii prííraiie!t
tult !ill II.. ! Htc pian, .iire.' lioin-tiiaito-
..f ír.ií--i- l Suites 1. nai.iri.
eipial í.n.l uifili-r- tavaii-.r,- . an . tu-
pio. r ilahiüi. .!..irk ami i, í'i ..ni.
tní. The Ic.il.urm Will i'omrt.u 11111,1- -tc l.pon Th '! r' h i lor nlí.rai:iirTi nt "1 til.- ."iijiit iii,-- t owri atlo
V. itl liu. tien- 11!. c I lie i.il'ih. . m. .0;
of i.io.eriior lli.ütie ( r alh eid
iravittr.'in' e
c?í'-- ' t,í
Underwood
Standard
Typewriter
I I i I olfi.-l.il- a h.illioi :is Inch :,s i C detective th partiiii-n- l that a hran.-l- ith: ! lie took the nioll.'.l : lid llti d n
.7
ti i.eitciit liiuf '"' earn sitit to them p.r repairf r !ci and made "pr. tif various siy.cit ' o k
of the "i.'nni"n.'i" the famous . .apoht.m set li-- sat. iely. ill ('111
j inii 't '.
IX'tet llw Alio had called p tpies
A ii;cision was rendered for :'.'. 40
in tu v r of the plaintiff in the ase of
John K'ng of Kolsoin against Mas. .11
I'll:""' of I 'itliurr.il!.
Iite in the alterno, in today thegrand Jury r, turned import-
ant indii ' inents ami wariiiiits were
I l.lld.l'l ,'. h. I! I K t the IlOl!e
'.!! t t f... ii.i i.tte i. r Senator
to all Kl'ii.h'S of eillpioies for
t lii dec tecting and reporting hm!
I ord.-r'- ' oar. H,. the ainoiint li'.i! the nifi ci in the st.-- lilting ) l'-'-' '; Y ' f'-i - rti.ii r. ' lio- wnit'is
.in . i".-..- , s . tu i li rt ( i . .n l'--i of .I.iscph l.uwra, an I tí- list ri founilr I t haiKc. I on each t ar b the repairOlllli, mies was reguiaitd tlncctiv hvt ii'io'd a im, it con va ras tnuis Ii ilvilli; two dais ao. took Ihe oath oseer, o uml promised lo piotect him I
he told thai lo- - knew of the Camorra.
Tile llet.-- i t H . s that I. II i era's death
was i r.h red a- a. warning to others
tr. in whom nioi.cy had been demand
linn k it i i ittiiiin11 M ,mi: TU Ul i';
T'rrvi tdero ', 11. I,, St pi i -- 'j. ii.l -
Ifttc lor Uie lite stale ..IflCes all. I for
m pr. eti!at.M li"m the l'.v.. t .ui-- j
preiso.r, ii tjitrii iw (.ere noin in tied
b, the I. .day in tin. Male,
and . ..iistressi-inn- l coiiveniiuun. and a j
piiiti'.riii iirsnipii; tíie t.iriil, I'aiiiion.i
mill t:ii,i the reliction .,1 Al', I ! i i I' li. r
Jll til'' calllllel ., Kth.pt' li
The ti-- h t folhiii F. j
had u :i h I'.i iriu iilat Iv e Ma h.u i
lar. k, iiu.dht i ti ho i.ili-i-
!"I 1....IIII.-- I
In one .1 tin n.' i "in ions Mrl'r iii n f t. idi'i, i'.i that Link tuihl
t . han
M i. iiiiaai;, does not lit with
lililí- - I pioiiiis,.! .,, ,.ic ..r Sciia-t- i
r I., inner he!"le ill,, eleilu.n (Hid
ed, but w ho had i ured to pa w
placed in th,. hands ..! deputies to
.el If,
Tile ase afi.ün.M Jose Calvan and
Aiiuiotiin Hidalgo, charged with the
lari n id horses, was s,-- t lor
In.
Francisco Ortebn iileaded m.t guilty
to 1111 iiidictmeiit charging astault withintent to lape upon Julia A linn mlei i z
i iul the case v.sis set for the lind
v cek in ( 1. toher.
.Many minor civil ases wi-i'- st tiled
0:1 1 ur court.
The use of the Flo.-rsho- l m Mer
The Standard of typewriter manufacture,
typewriter selling and typewriter work
has been elevated by the advent and
development of the UNDERWOODLOVE THREATENED
lilt- I 'lillois I ' lltl'.--i I olfhial-- i inter. sled
n ihe a ci;. J tira tttiiü.
"We gol iirders ui une dim--
the witniHS said. 'not to let
tin- duiii;.. per ear run hiyhcr than
lit.'.fi. and later tills was reduced to$'í '. In mailt i use die c,,s( 4,f really
repairiiiK a car would run hiLi.'ier, lui'
we hail in niuki' tin avt-rai;.- us do
alii u. nt stated. In iryiio.' to keep the
aveiaue down we a,h,Ue, Uie plmi t.r
I ' oi.I'U in; eulK lepaireii tliat had
in . n n paired, iiniy car that pa-s.- "l
thnumli the switches kn uur ards
Were n, reported.
" t one time an order for the
of fain cars was received from
the Illinois t'llltliil The ill's Were
in mi. h had shape that day could n it
liid n.t ri t a.'i timi- -l f !' It."
lien. lb- ,., iii.u iiir.-- (, hile die
j muí. w nas m
.iiimiaii' ,,i ,,r, ,.!iii
flotil the emte's atloi n, i ' i.lli. i. Ihe
TO TAKE SHOT AT cantile cumpa ny against laaiiilrii Cal-lizos v , s c for in toher is. Calle- -
t :.. error - I.. m A. Watermnn.
I'l O'. Ul.'H
laeiiteii iht t; in rn d lir. Phillip i;.(ilalkf. Nertpiill.
t.f elate All. eric An h- -
lUllll.lilit. itl'M i. k
Attt.ui'-- i Kt lie? ,il John I. I'.ohn,
I'rov Idciu e.
"THE MACHINE YOU WILL EVENTUALLY BUY"
day Unit he first went In !..i thegland jury In i'lii, .i ere related,
Mliy ll'leslions of c.ollli
to Pel er i" it'.; ill 11"' .U'.-d-
"1 .Ml i el "i the stale s a I !!
is i'i iim r hherilf of 1'niiui county
I'd 1!., j I ri iutlit on an siicount.
i"i a ion perl. i, I and t POLICEMAN'" h,. repaired for i' h. die pri
.1.111 I I SUM H 11 ri'l l. i . .. , . ... I lied Up Ml.
ñor.!! Ii i iiHiu. r T. l 1;. Leu k. i o,
Weitieil'.. j
l,i !lr.i lit lll-l- d.slliil
t'teori.- K. I I Sll Illli'llU.'SS'. I'l oi i,t, l.ee. i:
ALLEGED WETS ARE.... , , l I : o l oí I i'llol. ill il "e (' I 111' M il.,,"!
ah Hat dole Is a .iiv which mi.Ile.liy. s .,(, ,.r!i. ,r Jo k' I' a In;. n in
Ull. Mil without Kill i liSll!.- ir i!l- -dii t no ni .i mv him .'"
Tttloi'and t..l,t hun s... The uon da',
Mr. I'.akcr lame mi; l.. Ihe plant and
told in,, that i'l ..idem Ih.rahali ban
i.celvi.i bid ,,( i.':;, troiii aiioiher
on. . i n t..r diis work and that li
Underwood Typewriter Company
(INCORPORATED)
320 WEST GOLD AVENUE, ALBUQUERQUE, N. M.
Man Arrested on Charae of AGAIN SEEKING
Iti l'i i ti Miuiii', .Sc. olid disirii I
Yhenias I'. Coi lies. I TatlM-irt-
The convent!.,!! ;,... (iled-- i , the
iliniocr-it- ciinitdaies the
imoini'ly to suMpon .F : i Ai'hui 1..
itim ll a a ji''i . , 's.-r o ,u!. t S! it. ir
A'liiu--
at tins tig ii re."mi.. i ii. , na.,. , rn, ,! iiiia j ,,,,, ,. ,,,,,thee v, ., 1, ., ,.,! that he Accol'llllit; I P.ikt" i islet in. i nn Beatific His Wife, Draws Gun
on Officer to Blow Top of His
Head Off,
'.:s ,1 lo ,1111,1,. thll e V - j , (
In had (..ill lill-l- I dul.Ks. 'V..-- i
OPEN SALOON
PRISONS SHOULD
m i h.-- io a in. .,. i, mi. .ii n-- m;l , ,,.,,,;. PreKbi,.,,, ii.,r.ih,niAlt. .in.-.- i Mifiim tt r su. I, ,,., , hii.1 out iiiiviliing Vim go
'" ''"- - "i-''- tl at his "Ml ; i.he-i- and i. pair lins Imiiii.Ii "f c.rs
r'"! '"' " '" ''
th- - st..i.-- ' at- - ;,) ih.ity,e cm get
"
x
" '' "'-
- l" ' i mai.ii.l the Illinois Centra!
'"""""' Plot,- - thilll IIU I II. ,t I" .Ii.i .., ,,, ,.,,., ,,. ,,. ,,,e h,-
I 'oii'-ah.- - biu.si ii .hiai. ipil. s ..i ,..i,e ,,,i ,i,n.r'",,""i' ' We ocl s. and in. m.itt. a.
a. i uist.-- III thi
VEHICLES AT YOUR PRICE
.1 rSiS'redicted Dry Council WillPigeonhole Petition for ComNOT BE MADE TOO
I I.t mg an olfiiei- t" ares; him, A.
,i. I.ove, who lites ill th" 'e(,,
rooming house on Wet Lead awinic.
drew a sl.Wsl Ill' iilld t'dd tin- - po- -
ieeilll.ll Iu- would hh.'.V the top "f
his head otf." N.-iii- hoi:- i lephoii tl
I'I' In .Pet limn and asked dial I.oy
he air. s! , d l.ei.ííi::.. b, was atiiislllii
mission Eorm of Government,CAR REPAIR
We don't urge you to buy an expe-
nsive Vehicle.
We have many of good style urn!
weanthility to fit pocket huoka ot
varying degrees of thickness.
BCOOIKS, SlTtRlKS, rarNAPOlTi,
MOUNTAIN CONCOKIh-- i and
Srr.ING WAGONS.
What we save you on a hiutsy
go a long way toward gelling a nf
P Ull Li nlk VMinli.ls I'll,, li, Let.linUr I A'l'ant. X V.. Sep;. :'ii. The staleUlini I H'K. t of die socialist labor paid, wr.sCOMFORTABLE tils wil' . win, ii.ive I. II in to a hint IIM", lul ( orresHintlfiiee 1,1 Murninir Jutirniil)id t.v p, lid, in Willi die of evcril .Ills asio. When the utlicer
:iirive, l,.i!,i mad,, a. dash for a gun Ih'swell, X. M.. slept. Publica.M ite pea-..- Frank I.. IVukii nno of
''li.a ;s the ...nduhit.-- - for tt,, ein,,i . tion was made last night of the namesSECRETS BARED I iin- iii in ,! in d i litre things. .Notil'ichti !!.'.! by the oispluv ,,f artiiici'i
the poi,, eiiuui disarm, d do- man and
the petitioners for a into ,,n the
m:ni-Mi- ii form of government torPicS'idt.";: r.i iioslvi i. The law .".oil't W,ii
c t M NEWSPAPER PLANT Albuquerque Carriage Co.
Cor. 1st and Tijeras
-- rila', IN COURT
iiiarched hi'ii to j.iil. it is said that
I.ove u i ha dr. int. cvi, ,. t.-- at tin
dm.- the nf; ,r o,-- un He will i
tiiveii an opuortiiiiiiv in police coiiri
i his in-.- uoig t ' t. ll a ,1 a ho it il.
ure.
harness. Come In and ?"! our í!"
I'Tl-- by iU,lhiie.l MltelS. The list
shows die nn 111 is of men. Thepotiiinn has nut In i n filed with the
city council and the pi edli lion is
openly made that it will he pigeon-
holed if it comes 111.1 tile liatlds
of Major C. T. Veal. The council Is
"drv" hv a vote ot 7 to .1. and the
pi tin. .11 for an election for commis-
sioners niñead of a council Is allegedie the "dries', to be only an effort to
reopen die fight f ir saloons, which
U'.'! S Id
relii,- -;
rT-'- A :
.'i
Vst
PLEASANT AFFAIR
AT M. E. CHURCH
Ih
WIPED OUT BÍ
FLAMES
'v. 0 leans Ti,res-Demoe!- at
Loses SI 25.000 i,i Midr.iiiht
1 l ' ' - S
Ra i'..s.I'lihe Win was thought to have he.-- settled f,.rI w o v i s
Tl.e dir.. pus of the I'oswell Com-
ercia1 lltll, met vestelday. siccenteil
llr U.iiniui .I.,i,.hI sivriiul I mr.l r
"i I.
..k". -'. C t ;..n. li ! h. LAST EVENING
.1 II
Ei E
.es H: eirprui.i i. n c
.rruiuu
tilhi a. h
na r
I h.-- h. Esc
- he i,,
l r
t I' I'i it IS I
- '
It--
'
En; cvs Reception to Dr. Sam-
uel L, Blair. a:-- d Welcome to
,t in.
i .1 w
,'ts n
,y- -
lt M.iinuil J.iurn.il s,Hri,il hiuil 1lrr
. i U ..
.' lis, . '. '.. j. "
' a ir- - i,' ..I i a,- rim. ' m.t
'..'. I i.li-- h i, ...nip. nt ...i.t .1,---
" '
t 'I 111. vt h . a i na :
soil1' !.!..ie muiii-uh- t in lii.- "., mi
p R ,, Bee, -- an; E
a.)!e Pioiriam Rer.deied.
the resign. ilion of their secretare.
IPibert Keliahin. and elected in his
pi ice J.im. s S. Kirby, formerly city
editor ,,f do- - Itosucll liegister- -
'l'rihuiie. Mr. Ki llahin has been in
toe estate business vviihe holtiing
die .din e of clult se.-ret- . u y. and his
hiivaie bus;ness has grown until he ,i,
l oieer has time for die put lie otfice.
The ip.svvell bam-bal- club leaves
IP .swell Sunday iiinrnmg in u s,eci,,li.r for the lasei.al tmirria nient alin. A it'll., nt ri ue fair. The tar will
I.,- retained i4i through tneir slay at
A bit.pier! ue as a hoarding and slee,.-II1- 5
date About score of fans will
si ' Ule berths with them.
Tto Ip.s'.ttll Seed company last
n glit shipp.-- two more mm of i.pes
irr.in the South spring station, mak-ing durte. n ihl.s tar this tall. The
a w .
! ii:
tittti
If I
. , .it't. i (el. n It th.It', !!ll llool
.' iti'.iii. it:- -
t ii i ui;
II 11 ,s ..l-,l-Ii.i !.!:!.- sll , h.
Ti e pillees "Í tie M. tilo-li.-- I I is- -.
";..' Chi II ell its- - "llg 'l! W.I" the -- eel,,
"I a i.Ti ;..-:-.,- met mem .r. li.- a t --
!:'.r w h. n a . oil, I. in. .;,..! i.ir. it.ll and
n. ...me t..-,- el, i ,,. i,,!,,,., I being
,1ul'.- w
I ": ' :c .1; ! . Il-
l's!-! .1.. I . i . -
it til ..iv no .s
W . i , tu ,,!e h
d oil he tvl.ill I
IS I'M tliollv
.... Ih ,i
..I
..'!.,
',.-,- ph.
Immediately about that
STATEMENT LEDGER OUTFIT
You have been thinking of installing.
Your competitor is
SAVING MONEY EVERY MINUTE
by the use of this system.
You simply cannot afford to be without it.
Have us call with samples and show you its many ad-
vantages.
Lithgow Manufacturing Stationery Co.
"THE XEW MEXICO HOVSE"
Manufacturers of Loose Leaf Devices, Rubber Stamps.
Seals
Phone 924
i It
.i'l.1 . ii h.
i a i in; l.iia o
i n i it , i p,
t IU! !' 1IL s S. 't!
t'll'e tl 1, ll
"'inline do- Id
' i..d
l t
I t'l
ill .n
- t''11 ..I,.iI'll',.
in in .
'k It.1! tl t il.Fl,! tni.i rat p' nl ..ii.' ri
shipin-nt- s of this (otnpany alone will'
inn in... to thirty carloads. Kv.'rvl
appb sliij pel hv Ihe Uosnell Seed
mi! par y g...-- s t . do- - Texas market !
Tin A ni l
Is . "Ul l
lig S. '"'i "
'o lililí . 11
11.
...II i
I ' tt
1
"1 M . .,
,! J. M.ií-
. i "li. ill !
A In l c an I"
i !.! I I... ll.- I I "I is, ,
h. 1.1 Si: n.' i ".
!i ll I .Í 'I. ' '1 .t
. C. t
., ' :.' I Ll ,il- -i I,
. i i, i - 1.1 .:
i t Uie 1.1' Ii n r in
It I.. '.. I., ., h.
ui honor ..
I 'lair, '."t'l
He. kman
I'lail has
tend, lit
IS '''!! t'
t lu re - h
OI- " ':,.
.Mr. . si,,.
( 11V , :..., ,,,
nut- - cana
I.
In. and Mrs -' mu . I I..
' :e web ..I!!.- ,.. IP W
I Mr" I:- -, km . ii. Pr.
.11 tor s- 111.- lilTle Sllp.ltll- -
t. i M.m.o riii-io- i, ,iid
ave 'in Manta. it in. K n..
is ;,. . ,.t , ;, a
M. 1 ... l . bal. !. IP v
n - ni i. ri it . I in t iic
i. p r f in.- - I... to Av-
ia, .i.ui. K.v Frank
I
'"' Hi ti" I'.'l "' the !.l- -
I "' I o ,' i." e t he less ,,, (t,r
11 . CI .,, , I, i I . ....
i i t . r, ,i I I . ,, T!:e
" "t the ..! h t in J '.e k ,.; id.
i
" i' In it ,,!,!. . on,
' I i, Ms ; I ,: ,, ai o'
o I,
.tin., i a. , . i i ei i nn T
- !",' I.IIU I I '
it il I -- o, l . th- - i h. i k. p.
"II it I f e. ill -.- 1 ., t !1 ". T ,, V
J'ltlK" i. A. Kit har.is.tn who n ,
n. ., ,1. i. g.ue front ("haves e. unity to
the V'-v- m .institutional con-
vention, last Uighl addressed ,he
c id' , i f th- - , w M. nt. , M litary
ue 01 The '..r.Mtttition."I'l
t I, U..V . I,,. .i . ., ,., (I,;,, ,
" to ii - . ( ..; v.
u . ,. i. ill I '!.- I., tt i..,
' ,, .... I
QÍ ,ET RESTORED i
STREETS 0"
i 111
INi!
I ...
.! i h. ni
....i : , . , in. i.
' tut l : . .." ... i ... ui ,', i .. ,.: i 1 .,
."1 !, ,1 "lull I ,!k
vx ' .. ii aiiu rt. d Fl lt-.s-
T ,. ,' ,', ,,. ., ... i g. l .,11. u.led
a' m: .rio.-- .iiul inipt imi.ia
v ii"-,!. ,h . n i, . ; - Mr IS I .
s . i ag i. i. t, .! , t im.. -- i .,:
i' up .i. li.ii .1 hi- - i.;. s
" i j. ml ,.. ii I, o ,lt I . : ..re ii -
ii. . tr. i.i ... In- - nf gi nn. Mr Si. i -
Yo ii nctt..Vt...r?ie) - ;. n. r..t W akersh.,111. at
i ci. re d in Washington. s.,,d a
it ro',k.-he.e'e- ,i finan, .
' If.- - rneih.tds :,re s. ti.p'orable thathn he tries to dcteiiil th.m he goes
i i Krt'wci-- t ltri,.
' ' .. .. s. , i : - v nr.- w h, hlb a 111 -- I. I .. ,p I., ,ie I'.ilain.t
:
.i g . ..iii.-- i u . :.r. t.i.i: ni ih"
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Wm. ltlBinsBell I y Superior
SANTA FE WILL BE
HERE WITH APAPT0 0 0 0 llrighton. Colo.'Iliurxlay, IMoIkt 6.No. S 2:25 pace, purse $500.Easter Lily, bin. K ill K. Hose Har-ris by Harris J. O. Karrlck, Pueblo,Colo.Charley McKee, bs. Col. McCoy,by Burondale - U.' 13.Holmes. Dener. Colo.
Lililí II., bm. Carbonate. Fire Lock
I.. C. Kinney. Denver. Colo.
Maggie Berkley, bm. I.eland D.,
Maggie Sawyer, Tom Sawyer W, li.
MeEwen, Tucson, Ariz.
Eastern Coin, hg. i'ree Coinage by)....! l.'l.... .... IV 'I' 11, ...1.
FAST
Baseball Game Between An- - noiiy. e..i..
, i
' Bonway, ch. g. Stnitliw iiy, Bonnie
cient City and Albuquerque at b. by Tom nai, j.. ja, c. waibuo.DRAWINGS FOB THE
scvi'Mtli inning to allow tin. visI'oís
lo catch a train.
.Store. It. U. I).
1"5 .Moines 302 014 0 11 14 S
Lincoln 1 10 050 07 1 I 3UtitH'riex: llueslon am Clciiimons;
Knapp and Krugcr.
Traction Park Sunday to Be
a Hummer.
muí luego, vai.Thursday. October 8.
No, 4 2:13 trot, 2;IS pace, purse
$500.
orange Hal. bg. Due Hal. Cathie by
Orange Wilks Jas. 1 1. Tltler.
Richie Baron, hg. Baron Wilkes,
TENNIS TOURNEY
STANDING OF THE CLUBS
National League.
Denver, 5; St. Joseph, 1.
St. Joseph, Sent. 29. Heavy Imt-tlii- B
by Denver beat St. Joseph today.
Score. It. IT. 10.
Denver 003 200 000 5 7 4
St. Joseph 101 000 01 1 4 7 5
Butteries: KiiiRella and McMur-ra- y;
Uakcr, Hanifan ;uid Coe.
Won. Lost. Fer ut.
Necessary That Those Who InPACIFIC COAST LEAGUE.
Wlnel Wilkes Boy Jas. Levy, Albu-
querque, N. M.
Queer Knight, hg- Knight Simon
Schloss, Albuquerque. N. M
Miss Edgar, gnu. I'ree Coinage
Ecton Bros., La Junta, Colo,
No. 5 2:20 trot, purse $500,
I Prince Zoinbro, bs. Zombru, Dalsie
Sllkwood Dr. J. C. Belt, Saltord,
Arlx.
Oennliie, bin. W. K. Dye, Rocky
Ford. Co lo.
Wild Dili. Wild Nulling. Lucy It
by (leo. Washington Jas. C. Wallace,
San Diego. Cal.
I 1'rlilny, OcIoIht 7.
No. 6 2:12 pace, nurse $1.000.
f.. .!?' ;S'''-
H 1 - y v
,
'
- i if . '
f-- 1 .v , , I
:
s
, f f
tv Y 6 r i
ml m i .
W HiI Ijl'i' t" I hp Style ami
tend to Participate in Games
Be Present at Matson's atK.
4
3
and
At Oakland:
Score. It. 11.
Sacramento 3 9
San Francisco 7 8
Butteries: 1'ape, Fitzgerald
Spiesman; Mitchell and Berry.
7:30 Tomorrow Night,
The baseball game between Santa
Fe and Albuquerque Sunday arter-noo- n
promises to be a real exciting
event and the outlook for u recordbreaking crowd is bright. Santa Fe
will be here with a fash bunch of
players and will appear Sunday with
the line-u- p which they will use dur-
ing the fair tournament, with the ex-
ception of one or two men. Albu-
querque will also be well heeled, with(iraliam, Corhan and others of the
new unes in the game. There will he
only three of the old time lirays In
the hunch, all of whom will be in the
field. Salazar, who is to play third
base. Is now counted as a Texas
leaguer, having graduated from the
lirays.
Following the baseball, there will
be a wild west fiesta by a hunch of
genuine cowboys lio will show the
crowd stunts In broncho busting, steer
riding, goat roping and other wild
and woolly sports. Steer riding Is
a new pastime to many people and at
times grows quite strenuous, for th"
steer, the rider and the spectators.
Admission to the events of the after-
noon will be 25 cents at the gate and
25 cents nddit'onal at the grand stand.
CliicaKo 91 4 7 .61)7
New York 84 OS .S2
FlltHburs S3 62 .572
Philadelphia 74 70 .514
Cincinnati 73 75 .493
.St. f.S S3 .411
llrooklyn 60 K .411
llostoli &0 Hi .345
American Iicngue.
Won. Lost. Per Ct.
Philudclphia 98 45 .088
New York 81 62 .566
Detroit 82 64 .562
Boston SI 64 .559
Cleveland 07 77 .465
Washington 63 82 .435
Chicago 3 83 .432
St. Louis 44 103 .299
Western league.
Won. Lost. Per Ct.
Rloux City 106 57 .650
Denver 100 62 .617
Lincoln 92 6 9 .571
Wichita. 87 76 .534
Omaha 82 80 .506
St. Joseph 70 9 2 .4 3 2
Dos Moines 69 92 .435
Topektt 42 120 .259
bs. Ke Delight, Klly.a
W. Weir, l.onginont.
j Kov WHks.
I by K. S. L.It II
At Portland:
Score.
Oakland
Portland
E.
3
3
ami
... l :
io i :
Christianlatteries: Nelson,
Drawings for the time of playing:,
partners, opponents, and oilier details
for the Southwestern Tennis tourna-
ment, will be held at Matson's at 7:30
o'clock tonioriow evening. It Is. very
necessary that all those who wish to
enter the tournament hand their en-
tries in at that time anil also partici-
pate in the drawing. Executions in
the drawings, of course, will he made
Mitze; Krupi'i and Murray.
Culo.
I orange Hal, hg. Due Hal. Cathie by
Orange Wilks Jay H. Tltler.
I Dewey Dillon, bg. W. It. Dye, Kocky
Ford, Colo.
( ltocky Ford. big. May Hiight
Fcton Urns., La Junta. Colo.
No. 7 2:35 trot, 2:30 pace, purse
$500.
R. H K.
At Los Angeles:
Score.
Vernon
Los A nieles
Batteries: Hitt
Hogan; Nasle and
2 5 2
1 6 2
and Schaofer and
Orendorf.
RACING RESULTS
ELKS SMOKER LAST
NIGHT A BIG
WHERE THEY PLAY TODAY
National I,t'fiiie.
New York at Hoston.
Philadelphia at Brooklyn.
At IOxlugtoii.
Lexington. Ky Sept. 29. Hans,
paying $29.40 on each t2 ticket in
the mutuals, won the Lexington Brew-
ing company selling stakes, the, feat-
ure of the closing day of the Ken-
tucky Itaclng association meeting. He
broke a track record for a mile and
twenty yards in 1:40 a second
faster than the timn of W. A. Leach,
at the spring meeting. Results:
First race, six furlongs Toisón
D'Or, won; Billy Bodemer, second;
WcBtbury, third. Time. 1:13
Second race, six furlongs Bettie
"Western I.cuicue.
Omaha at Lincoln.
Des Moines at Sioux City.
Topeka at St. Joseph.
Denver at Wichita.
SUCCESS
Faster Lily, bin. Karl itose Har-
ris by Harris J. O. Karrlck. I'ueblo.
Charley McKee, bs. Col. McCoy,
by ISarondale - li. K.
Holmes, Denver, Colo.
Faster Coin, bg. Free Coinage,
Flower C.lli by Red Wilkes W, T.
I'ugh, Holly, Colo.
Wild Chi, bin. Wild Nutting, Lucy
H. by (en. Washington Jas. S. Wal-
lace, San Diego, Cal.
Honwav. chg. Strathway, Honnle II.
by Tom Hal. Jr. las, S. Wallace, San
Diego, Cal.'
Hud Wilkes, bg. Athol Wilkes, lllue
liell by superior Win. Higglus,
Brighton. Colo.
Llllie H., bin. Carbonate. Fire Lock
L. C. Kinney, Denver, Colo.
Iii nee Zoinbro, lis. Zombro. Daisy
Sllkwood Dr. J. (!. Hell, Sn fiord.
Ariz.
Maggie Unrkley, bm. Leliind 1).
Maggie Sawyer by Tom Sawyer W.
It. McFwen, Tucson, Ariz.Saturday, ictols'r 8.
Nil, 8 Free-for-a- ll trot, purse a 0 0
Ulchle Huron, bg. liaron Wilkes,
Wlnel by Wilkes Hoy Jake Levy, A-
lbuquerque, N. M.Queer Knight, bg. Knight, Simon
Schloss. Albuquerque, N. M.
NATIONAL LEAGUE
in the cases of out of town players
who will not arrive until Monday. All
local players, however, arc expected
to attend the drawing ami take a
chance on getting a 'favorable start
in the tournament.
The Indications are that the tour-
nament will be brim 'full of excite-
ment. Much enthusiasm is being
shown in the different events and it
is unite likely that the spectators at
the games will be many. The singles
will start Monday and the doublesprobably mi Tuesday. The prelimi-
naries will be two out of three sets
and the semi-final- s probably three
out of five. The finals will be three
out of five sets. Mr. A. C. ltinglaml
has been appointed referee of the
various events and has already select-
ed the umpires, linesmen, and other
necessary officials. The courts at
Tenth street and Central avenue,
owned by the Albuquerque Tennis
club, are being put in splendid con-
dition for the week and some Inst
tennis will doubtless be played on
them. The games will be played ac-
cording to the rules of the National
Association of Ijiwn Tennis clubs, of
which the Albuquerque club is a mem-
ber.
Superintendent H. 1!. Jamison Is a
busy man these days, lining III) the
entries and making all the prelimi
nary arrangements Tor the series The
championship cup, donated by O. A.
Matson Co.. which will be awarded
to the winner of the singles. Is now
B, P, 0, E, Entertain Visiting
Physicians Attending Meet-
ing of Medical Association;
Many Spectacular Stunts.
Adler's Collegian Clothes
avoid conspicuous extremes, yet meet nil the demands
of fashion. These are the representative, modish
clothes of America. Decidedly above the average in
quality, Style and individuality, they are the garments
preferred by men who know the requisites of good
dress and carefully discriminate. Foremost dealers
in all sections of America are showing our overcoats,
suits and raincoats at $15.00 to $35.00. Ourtftyle book
will thoroughly post you. Mailed upon application.
Sue. won; Hectagon, second; Loween,
third. Time, 1:14.
Third race, six furlongs Emperor
William, won: Roval Captive, second;
Kelwick, third. Time, 1:16
Fourth race, the Lexington Brew-
ing comparfy selling stakes, mile and
twenty yards Hans, won: Intrinsic,
second; Huck, third. Time, 1:40
Fifth race, five and one-ha- lf fur-
longs Henry Walbank, won; Ameri-canee- r,
second; Cisko, third. Time,
1:07 5.
Sixth race, mile and twenty yards
Peter Pender, won: Frances Hay, sec-
ond; Wander, third. Time, 1:414-5- .
The physlcans In attendance at the
meeting of tiu New Mexico Medical
Association w hich convened here j
and will remain h session un-
til Saturday night, were ' the guests
New York, 5: Cincinnati, I.
New York, Sept. 29. New York
took the last name irom Cincinnati
today, 5 to 4, through Murray's clever
hlttinK and Ames' steadiness at crit-
ical times. liescher, Cincinnati's left
fielder, had his left hand lacerated
and his chest badly injured when he
ran against one of the field boxes in
the fifth inning. He had to be taken
to a hospital.
Score. It. II. E.
Cincinnati fill 0"0 2004 8 0
New York ....OOO 040 10x 5 10 5
Batteries: laspar, Suggs and
McLean, Clark; Ames and Wilson.
Umpires: Johnstone and Kason.
Pittsburg, 7: Brooklyn, 2.
Brooklyn, Sept. 29. Bivrtklyn used
three- pitchers in an effort to make
(leiiulne. bm. W. It. Dye. ltocky
Ford, Colo.
Wild (lili. bin. Wild Nutting, Lucy
ft. by lli'ii. Washington Jits. S. Wal-
lace, Sun Diego, Cal.
of honor t smoker given by Albu
qiiel-qii- Lndgi No. 4l, II. P. (I. K.. In
the Kill's building last evening. To David Atllcr&SonsClothintfCo,
Nobby Clothes Makers Milwaukeesay that the Kills sustained their rep
utation as royal entertainers Is put-
ting it mildly. It was past midnight
W0LGAST HAS BEST OF
BOUT WITH McFARLAND
llanic-- s Kvoiitx at Columbus.
Columbus, Ohio, Sept. 29. Native
Hell anil Miss Stokes, champion
and yearling tn Iters of last
year, today won the three-year-ol- d
and divisions of the
when the Flks and the physicians
on exhibition at Matson s and Is a
beautiful work of art. It stands m ar-
ly 11 lu.lies and is well worthy of n
place in any trophy collection.
parted company after a very enjoy-
able evening. Tim light fans wit
it five straight from Pittsburg today, nessed a trio of clever amateur bouts
but the visitors won, 7 to 2. Adams mil happenings Air- -Horse Review futurity In races thatwere made uncertain by the unstead New picturesdome tonight.allowed but four hits.
Score. iness of each.
FonduLac, Wis., Sept. 2. Ad Wol-ga- st
oiitnolntcd Tummy M Fnrlund In
a d bout hele
.McFarlaud made a good showing In
the first three rounds, hut after that
-
R. H. E.
7 11 1 Native Hell was favorite, but her
SOUTHWESTERN AUTOMOBILE COMPANY
Garage 401-40- 3 North First Street.
PHONE 750.
Bring your autos to us: we wilt decorate them for the fair
2 4 0
000-0- 00
and
Pittsburg 003 004
Brooklyn 010 010
Batteries: Adams Gibson ;Bergen,
hctwiui local celebrities which more
than once verged on the real thing.
Haymakers and short arm jabs were
pa::scd buck and forth in great style
and interference by the referee was
frequent. lniring an intermission
Signer Krnesto l.andolfi and L. C.(umbiner. better known as "II. Num-
ber 2," gave one of their inimitable
stunts, Mr. I.aniiolfi using his vocal
chords and .Mr. (liiinbinei' pounding
the holies. .Mr. Illckards, no not
andBurke, Dessau, Scanlon
Miller.
Umpires: Bigler and Emslie
ind he was
rounds,
of Hie third
had to extend
the pace told on him
vcrcly punished in the
Willi the exception
round W'ol;4rst never
himself.
THIRTY TURN OUT
FOB PRACTICE
YESTERDAY
"Tex," but press agent for the 1'arUer
Montezuma Tru3t Company
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
Capital and Surplus, $100,000
INTEREST ALLOWEC ON SAVINGS DEPOSITS
IMiilnilclplila. 0: SI. Ix'iiin. I.
Philadelphia, Sept. 29. Philadel-
phia hit the ball hard today and won
from St. Louis, 6 to 1. The visitors
made only two hits off Ewing's de-
livery.
Score. R- H. IS-
St. Louis 000 100 0001 2 1
Philadelphia ..202 000 20x 6 11 3
Batteries: Harmon and Bresna-lian- :
Phelps, Ewing and Moran.
Umpires: Klem and Kane.
ORE THIEF PLEAOS
GUILTY AT anK of (HommcrccBi
manners threw wagering public into
a panic that did not cubside until
she trotted all tin? way to the fifth
heat and won it in 2:09
Miss Stokes, first choice In the jun-
ior division, broke going away in the
first heat, which went to Justice
Brooke in slow time. The middle heat
was a see-sa- w between the two all
the way. Miss Stokes oil in 2:09
She won the third heat in slower time,
though It was as stubbornly contested
as the second.
In an attempt to heat his world's
record of 2:01. made here a week ago
today, the Harvester failed. He step-
ped the first quarter tn less than :30
but took :31 for the second quar-
ter; the third was trotted In :30 flat
and the last in :30 making the
mile in 2:01 Results.
2:09 class pace, 3 heats, $1,200
Independence Boy. won; Lady Isle,
second, Dickie, third. Best time,
2:04 2.
Horse Relvew futurity,
trotters, 3 in 5, $6.500 Native Bell,
won first, third and fiith heats and
race. Time 2:07 2:07 2:09 4
Emily Ellen won second and fourth
beats. Time, 2:09 2:13 (lace,
third.
Horse Revlccw futurity.
trotters, 2 in 3, $3, mill Miss Stokes,
won; Justice Brooke, second; Bonnie
Hill, third. Best time, 2:09
Horse iieviecw futurity.
Established 1890 Albuquerque, JS. M
CAriT.Mi AM) Kl ltl'I.I S, $J)0,000. 00SOCORRO Officers muí IHnilors:
in' Scrimmage Work Last
Evening; Prospects Bright for
First Class Eleven,
:iiovs. entertained with a few stories
from his abundant stock and none of
I hem gave indications of having been
In cold storage. II. Kuppe did a
clever Imitation, followed by Joe
Scold, of the (iyslal theater who fur-
nished some interesting pictures for
the amusement of the guests. The
feature of the big show happened
when Princess Iluvola. whose services
were donated by J. Sam Huston ol
the Airilome, 'electrified the big
throng with a classic dance. She was
compelled to respond to several en-
cores and received u shower of ap-
plause from the interested spectators.
The final event oil the program was
an excellent acrobatic stunt by the
Hall also loaned for the
by Mr. Huston. Altogether the
show was a genuine treat, out of the
ordinary run of lodge cnlertuinnieii'i).
I : it the members of the Meoical
Association and I he Flks enjoyed the
evening immensely and the eiiteiiain-meii- t
committee received coiigraml
Irom all sides lor their good
wink in arranging (he program.
K. M. MKUniTT
AhhI. Cashier
K l( ANK A. 11UHHELL
WM. MclNTOSH
W. H. yTKICKIJiK
VIcf-lTe- nuil ( iiulilcr
II. M. liOL'lill KltTY
A. M. ltl.ACKW IM.li
SOLOMON liT'NA.
1'rrHlili'iit
3. C. lUUlltlDUll
II. W. K lililí T
Chicago, 8: Boston, 3.
Boston, Sept. 29. Boston fielded
poorly today and Chicago, aided by
heavy hitting, won, the last game of
the serles, 8 to 3.
Score. R. If. K.
Chicago 010 310 1028 13 2
Boston 110 001 0003 8 5
Batteries: Mclntvre and Kllng;
Frock, Burke and Hariden.
Umpires: Brenmin and O'Day.
Prisoners Convicted and Sen-
tenced By District Couit; Ad-
journment Expected Next
Week.
JUST RECEIVED
a fresh line of Kind's Assorted Chocolates in one-ha- lf and
pound boxes.
The Williams Drug Company
With thirty men out for practice at
tile first call for candidates. the
prospects Cora winning football team
for the Albuquerque High school are
exceedingly blight this season. Even
the niof.t npt'niislic fans hardly ex-
pected such an outpouring ol material
and were cut husiastic over the prom-
ising outlook tor a first-clas- s eleven.
Conch Hamilton was on the Job with
AMERICAN LEAGUE.
Hi.rlal llMiiih'li In 111 MoriiliiK JurniilChicago. 4: St. 1OliK 1.Louis, Sept. 29. Chicago de lililí 1 routSt. 117 Vot ('nil nil
feated St. Louis, 4 to 1, here today.
Score. R- H- - k".
Chicago 000 001 030 4 6 3
won ;
time,
pacers, 3 in 5. $3,000 l.cltwich
Twinkling Dun, second. Bent
2:13
A VI' 1 1 IF t 'I'll '
rule lux k In band, Instructing the
candidates in the now rules. Alter
prcMinlnary rules hail been explained
tlie thirty men were lined up and n
light scrimmage game was Indulged
in. .Heavy wink was barred and will
not be permitted until the weathir be
4
'ayne;St. Louis
001 000 0001
Batteries: Lange and I
Mitchell and Stephen?.
Socorro, N. M., Kept. 2!'. (living tu
the large lunula r of cases continued
until next term the session of the
district court this term will probi-il-
be ud loomed next w eek. For such a
short schsioii a large amount of busi-
ness has been transacted and the case
to be disposed of Ibis term are being
heard at u rapid rate. The report
that Judge Meebein would go to l.us
W. II. HAIIil CO.
rhone,91
A.iit'i'liiin llliM-k- , 0
TIib Only CoiiJ
(in Hup Lump"
KlNDI.INtiS .
Orrllln I.iiinp
S Iklll.L VOOI
At
Ogden, Sept.
the majority of
Ogdl n.
2. Favorites
races at the
in the third
won
fair
race
comes co i.r (.ml die iiliii-i- inoro acgrounds today
GLASSY CARD MADE
UP FOB LOVERS
OF RACE GAME
Metronollta. whose prize was 10 to 1 J "Not rt Clirup f'lml lit I liriip I'rliT,0 "Hut the Coal III U l uir 1'1'lcV."imit'K i.i mi:
customed to the exertion.
The thirty candidates will be thin-
ned down gradually until about six- - Cruces to hold court In the ubsi'i'e CURB
tcn men are chosen to make the ol Judge I'ali.cr has not been i oIrmid.
Fliseo Chavez w iv loiind guilty by
a Jury today of stealing and shooting
a cow. He was tried for a similar
several years ago. Thomas
tifio (if these, eleven will be regu-
lars and the rest substitutes.
Workouts i ml practice ganos will
be the rule ii om now on until the
, WE CURE PILES,4.time comes tor the lust real con-test of the fninn. Chaves; pleaded guilty to the :. Hlicrharge t the last term "f court tod
third man (barged with tho sain Ity new ii ii ' ju'lnlcHM itictliiHN.lioltri' unil ItiiiMure cure. I v 1 mi npernliun.
4" lUieuiiiatiHiii and lirmile il Iscusey eureil liy lmttn.offense li not in euxtoih.The bij iltv orpbeum show will Í1.
4
The civil case of Kinicr J. Hauler
in the over-nig- betting opened at
the track at 3 lo 1 and as bin k d
off the boards. The hurí. was an
easy winner. Results:
First race, 5 furlongs, selling:
Aquiline won; Salnest, second; East
End. third. lime. 1:0.12-5- .
Second race, 6 rurloiiK. selling:
Nebraska Lass won; Gelico, second;
Ransom, third. Time. 1:17.
Third race. 5 furlongs, wlliue
Metropolitan won; Novgorod, seco'id,
Sir Barry, third. Time, 1.02
Fourth race. 7 furlongs: NoQuarter won; Chh r Desmond, second;
Special Delivery, third. Time, 1:29.
Fifth raeef mile and a sixteenth:
Treasure Seek.-- r won; Cabin, second;
Lil ttol, third. Time. 1:49
Sixth race, 7 lurlongs: Nyanra
won; Howard Pearson, second; I '
Ann. tli'r 1. Time. 1:30 '..
hold the beariU at the Elks theater
fair iveek. against Charles Hruton and wilq was
Many Horses Now Quartciedat
the Tiack and Indications
That There Will Be Plenty of
Exciting Spoit.
BRONSON SANITARIUM
Boston, 2; Cleveland, '
Cleveland, Sept. 29. Cleveland lost
its last home game of the season to-
day, Boston winning, 2 to 1.
Score. R- H. E.
Cleveland 000 000 0101 9 3
Boston Oil 000 0002 7 0
Batteries: Fanwell, Blandlng and
Smith; C. Smith. Collins and Klelnow.
WESTERN LEAGUE.
Sioux niy; IH; Onutlia, 12.
Omaha. Sept. 29. The last game
of the season on the home grounds
was one of the worst ever played here.
Stowers was taken out in the third in-
ning after nine runs had been made.
Score. R. H. E.
Omaha 410 200 2031 2 12 7
Sioux City ...009 000 306 18 19 7
Batteries: Stowers. Fentress, Hal-
len beck and Cadman; Krliay and Mil-
ler.
I- -. Moino. It; Lincoln, T.
Des Moines. Sept. 29. Des Mones
won the last game if the season on
the '.ocal grounds today from L'nooli.
21 lii 7. The game .is called in til-- -
heard toduv ami judgment by default
vGOLD MEDAL FOR BROTHER was given the plalntitf. The suit '.usta,:iu on a note. Four divon i s lia i
been granted.
F. 1'ello oh nlcd guiltv to the la --
erne of a horse and Ike Hardsellpleaded guiltv on a iharg(. 'irouuhi
OF DEAD AVIATOR CHAVEZ
Parts, Sept 2i. A l.tive engraved
i gainst several men of stealing ten
sacks of ore Irom the Socorro Mhrsj
company. Harold Hillings pb ad I
guiltv to bircny and was sentenced
t' a term of not Iban one or)
(old medal eommeniniat nig the flight
over the Alps which met the lile
Oak and Maple Polished Flooring
Builders Supplies
Albuquerque Lumber Company, 423 . rmi sum
f Ceorge Chavez will be pre-nte- to
by the Aelo clubthe aerators brother
ot Fiance.
Water for Aiuily-l- s.
Territorial Engineer Vernon L. Sul-
livan todav received iT analvsis sam-
ples of water from the Veritiejn tn
Colfax enmity mid the Chanta. In Kio
Arriba county. A P.cllalile Midi, lur NOT A
NAR- -
txmc.
Mrs, F. Marti, St. Joe. Mi'h., won )30000COOOOOO(XXJOOOCXXXXX30
Ti action park these 1l.1v is n iii'n-lai-
e F.oicrv. vi ;1. lo'ns of running
and trotting horses Hie now quartered
at the stables and th.' larlv morning
workouts are regular eieiits. The
track is being put into fiit class con-dition and the going In all event!1 " HI
be fast. The follower of the race
giine are looking forward to soiu''
real exciting liiiisbes from the card
id cv ni which is given ben with:
Tih-mIii- I.
No. 1 Free-lor-.- pa. e, purse
$ .".'ot.
K'. Wilks. I.s. F.ye F.llw
b I,. V. Weir, lolignnnt. ('olo.
In wev Dillon, bs. W. It ( Dje.
li h k. Ford. Colo.
Maggie liarkley. bm . Inland It.
MiiKKle Sawyer by Tom Sayer W. it.
McKwen, Tncon. Ariz
líonwH.v. ijiK. strithwíty-fíonnl- e, :.
H.il. Jr. Jas. C. Wallace, San Diego.
Cal.
.V.i. 2 2 S trot, purse li'lO.
Wild ; ir I. bin. Will Nmi'iig. I.uey
1!. I y ien Washington Ja. C. Wal-
lace. San Diego. Cal.
lurkitKHV. bh. MrathwKy. Johinn
n or,, than Hire ears In prison.
Jack Johnson also gaiby
and was a ntein d to a term Irom mi
to two years. It war charged that
Jackson, alter pawning his soil nse.
laiir reliirm d and took lb" suit cne
and tweitti rents from the store ol
I ril:: Sbi.le. William M Jacks' u w .is
fined ITdi and costs on each of I ,vo
ihnrvs of cniriing it deadly wei em
Abel Arion was giwn a pi'v Mini on
t': t bulge of assault wilil ,l bsi lly
wtapori and found guilty. An i i'i I
Vigil r.lcaih tl guilty to the larciny of
a horse,
A Jury trying the i use of the terri-
tory Hgalum lireuco Kizcra report.. I
it whi una'd. to agree after consider-
ing the i ase íor hours. It Is
adered that Itizi r.i refused tu lie
the orders of a inavnrdorno, cniitrirr
to a territorial statue, and tho eae
mini to (lie district court on appeal
Foley's Honey nd Tar saved her lit-
tle boy's lif. She writ' s: "our lit-
tle boy contracted a severe broto hial
trouble Hiid na the dm tor's medírin
did not cure him, I gave him Foley I
Honey and Tar in which I h:ve grest
faith. It cured the cough ell
th rhokin and gagging spells, and
hp Rot well In a short lime. Foley
Honey and Tar bin many times saved
us mucn trouble nd e bt never
without It in the houf-e.- J. H
O'Kielly Co.
BASEBALL AND WILD WEST SHOW AT TRACTION
PARK, SUNDAY AFTERNOON, OCTOBER 2
AUU Ql KltOl K UK.WS VS. SANTA I K (i.WIK STAKTS 3 P. M.
After the same, bi Fronte r Fiesta, including brum ho bust-
ing, roping, Mexican steer rid in,;, goat riding by world s ihampion
ropers and riders.
GROSS, KELLY& CO.
Wholesale Merchants and Dealers
in Wool, Hide3 and Pelts
Navajo Blankets, Pinon Nuts, Beans, Chili, Potatoes and
Other Nativo Producís.
llouin at Kast Veit N. M.; Alnnucriiu. N. M ; Tucumcarl.
pened t' big irnn'l of
night. Change tonight
Th C. m
boo-ter- s lastGate 25c, Grandstand 25c.Admission: Trent by lUidlkr Jas. C. W'aüscf.,
ITHE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, FRIDAY, SEPTEMBER 30. 1910.
POSTOFFICE BARRETT AND MANNADUE HUNDRED SIXTY GOT
eft to assist the committ-wh- f II tul tlllSI
helped were J. I!. .M 'ulliiin ;t in
Ah in I'.ihl.
The following amount tt re ub
Mi Ibed Itiroue-- tit: effort of the
i oiriirilti- -i .
( 'oil'-- , t tl
-- o bsi r boil t t the
County Commissioners Will
Advertise at Once for Bids
On Platting the County PLEAD GOILTYNEW MEMBERS
ADMITTED
J I.".. Ml J 1 3 .".
Soln H'-i- l l.v:
W. W llmnn .... 12T.5
li. VV. Ilr,ui 7 ". t.!n..".n
i. I.. lillMoll líMlM Itil J
Mr. M. iji.ifjo'f .. :'i..'.ii rti.jii
A. I. Johnsiili .... IT.Ti'i U.ii'
.r l:. . . 11 '"i .'jo
If I'. Mollti Lti.'MI J3.0
Ah in r.iiil :;! '"' ;7.U"
S. I., fi.ili-ril- i lil . . i ii.'i'i 30. Ul'
XV. 'I. Tit: tu C7 .mi 7 I' 'J
i:. .v. Wilson ..... I x .mi i:t.'i(i
Total J14"iVii'i J 3 ..".
Board Pc"'z Necessary Motion; Commission in Sympathy
With Fro. : t and Promis-j.- Money Out of General Fund
Next Year to Defray Cost of Long Needed Survey: Esti-
mated Ten Months Time Will See Job Finished.
DIRECTORS VOTE LP0N
BIG BUNCH OF APPLICANTS;
Commercial Club Now Has a
Membership. Larcer Than!
tVe!' Beforer aiU'l I WICe TII hat'
of a Week Aíío.
iivi- nn mil.-- iii.i II,, ..lóliiiiji liv .m -
ini ln thi tfi'iti-rn- t io(io:r.i lit .il
m.iii w ill iir 0I..1 1'l Mkr tliri'i- - or Imir
moiitliji lonui-- to Tlii't' I
mm h of in,. ,', unity unili-- covi i'ii
nii'iil iiilih v í j not nnul I'
Ik ii'mnvi . il. It is thf tomill li.'lii
i jn ri i whirh intil I he oi'K niot
i i tu la county, southwest of Albuquer-Yotlit-
upon tin larK-- it niiinin r -- t i qu, petition, d the lionor-.hl- e
for meinhi rslii'.j In t !i ct nm-- nt to locate a poistoiTice at that
cf th- - 'omnieri'ial -- luh, i ii- - piac- -. That was more than fifty
aiul tin- - .,illlii; liv pn-- i 111' t. .
II I'ViTV 1,11 ol I'TolMTtV III tl
he: rV of dfrei tora of thin urK.itiiz'i-i-- " "i '""- - t" me
, i ins Journal V irtor Sum pub- -tun last niKht admitted one '".n iKtivu rii.. i n... r
AFTER WAITING
FIFTY YEARS
People of Victor, N, M., Bettei
Known as Casa Colorado,
Can Now Get Their Mail,
Shortly after the viiiing of the
... , ,
..r i . I., 111.1.,.., .....l
"' "u llul" W.U.JIÍ.- nú nit
inrmal admisión of - Mexico as a
part of the I'nited States in IMS.
the of Casa Culoraiio. in Val- -
. ... I ..,-.- Llll.l
makes the announcement that thepostoflice department hax finally
a po.-t-of f ice in his town.
"I have finally succeeded in having
a postoffice established here," says
Mr. Sais. 'We have been wanting
' tie for fifty years. Please start the
i't'lii r at once and keep sending- it.
Hie nam.- - ot the new- - nostiiffiee is
Vi-t- or. Valencia county, the old name
of the town being Casa Colorado.''
MOVES TO
MO E E
QUARTERS
Sanitarium Now Located at
415 Not th Second Street in
Handsome Private Residence
With Spacious Grounds, jj
i mint v tlm I ix rollfi iinitor li
,,,.r I lufsitli alioll' liml ill li'yjlt
Bc,inew I near Its rial ilui-r.
Tin- - e of ,tnt:t 't ii.tinit;
i i i i ii li to lOncin.-- i i iniiniTniati In.'
nth a.liln .s, i thí- - i Int.. i o- -i $t
Iir Matril thru tin. nurwy "Í tli
I.i V'.m ttmii. ioti..i (in ii lonrtliI'd '.in MiiTiu io.,r.tv, ios-- f.imr $:!,- -
HIM. Wtll till til.'UI il." II l lltlTIOIl
nn ni of tli,. i l il, that
Inai o i; nioi i lovrr tin.-
OilON
FUND BEING
SUBSCRIBED
ind slsty new rm inheis. The club'
now has a membership of three hun
dred nnd n. but filteen or
f th-t- n belni; rnemh M.
I h,, entire one hundred and sixty
nu mbers K cured in practi-all- y
a we-- k. the inajorit of them since
the bilí "i the Haniiuet." l
l. the club a wci; a- -o Thursday
n'-li- !
The incieesc In moinhei ship from ;
on.- - hundred and titty to three hull- -
drid rnd ten i the renult of tin-- i
resolution adopted b the hoard of di- -
rs flint'- - three wceKs ns;o to make,
th- - club a strictly lnixfnesM organiza- -
lion ptid to abolish all social affairs.
It was realir.eil that if the member- -
ship iimld ho increased from on- - imn-- i
dred rnd titty to thr-- hundred, the!
dues could be cut In two. and be
nuvde two dollars per m nth instead '
if 'hrce. I
A larue ini reav,. In membership is i
i ci odiiiLh aiatifxiin; to President P.'
it. Schweiit'Ks r. S-- ci elnry T. J. Naj j
h n .the board ot director, and th- -j
special committees which have!
w orked hard in order to carry out the
plan, as l! j tin older members;
-- f tin- - .'Itib. The I'oninier. ial club is!
ii.'H a busiii-s- s i lor lojsi-- ;
! jw ii. -- n mii,! for -i ss inirpos-- s.
A start has aii-a- jy -- en made:
in ..tit o t I'-- lii whicii:include some i'tru- - ..it t. n hii; boostlii'4
pi opoiirions ..r i' biuuer and real-- rj
DELEGATES WILL
GO TO
;
CAPITAL
T DM OW
BE SET ASIDE FOR
i on .i i . i y i .... i i fi.'ii- f i il nilIi. ccutod to said plailitilf; and also
The Itroitson Sanitarium, for sum-- 1 ''f'"1 Si'kl (U,t" li t ilT obtaiaid a
lim- - located in I tie Walton building. judttm-- m n ml d. cr f loin loso re
Third and Central, h is b-- eii moved j ''' I""
-- : 'b'h ndanis foreclosing a
to new- - iuai r.s at 4 North S- -, ond I li- -n giv.-- b;, said
-- I. wlieii- - patients will now he r-e- ' Die due. pi.nietit of said
i eivr-- al an linn. The n-- vv itn..r- - ""'-- "i ih following des. rioed prop-l.-r- s
an- larii-- r and b'tt-- r suit-- d injf'rl t'-- Tli- - lifty-fh-i;-
ry iva; i,, ih- - n d of th- - s. ni- - --t "' l"ts otn- - and two in bbu k No.
li'.rimii. Tl..- building In which the I ' in ta- - town ol p. .Hules. N. M ..
inslitution is now Inc.. -il is a hand- - I eording i tin.- plat of s.iid tow n on
sun- - residence, with i. ry- - rooms, am!) I'd.- - in the i orilers office of Kmis--eve- ry
mod-r- n coni The e- -lt I'otinly. X. M.. ainl
grounds ar- - large and siieious and j '.'!ui - is it was ilii i ct-- il 1 y Hie
he entile phi-- -- illlpre-.-.- p .1 II i'totl It ill Said ti- -i li'fi thai-th- otl'l-- r-
Viaioritv of Men Elected toiv'.h"
Stylish horses and bin-gi'-- s fur.liished on short notice ly YV. j
Trimble & Co., 113 N'orth Sei und
sireet; p liit- -
Joiirnal Want Ads Get Results
MALOY'S!
Leave your order for Ger-
man Prunes and Cling-
stone Peaches for pre-
serving.
Pears, box $2.25
German Prunes, box $1.75
Fruit Jars
Pure Spices
Cane Sugar
and everything you need
for putting up fruit.
I A. ivfóioy
214 CENTRAL AVE.
t Phone 72
,t 1 1 4' i"H4W
!3
vr. i:i: i;i:m r i.imi:
'i'o ;i lli ojiiplaicls yo-- uuiy hale in
make about our bieail, cake.- - and
pi. s. We al e ill busim ss to pica:"'
.Vol!. tl"t oal'-el- s. lint olll pla ililK
a'." ul oar bakiry proiJu-i- - are
m lit 'f as lr n'a h. That ptoti-su-
lllllsl gi-.i- pretty sa tisl':toto-.- t s. I'. e
:n ev-r- va. ton tri it ,11,1jit.'e for 0111scl;'.
PIONCfR BAKERY
207 South First Street
ARMORY
Roller Skating Rink
: i: V 1: 11 V 1) . V :
Jioi:xi.G ii;ssío.s.io to 12
aiti:i;ooxs 2:::o to 5
t neis
Special Attention
Given Beginners
I
The Virginia
l.'legaiit Apartment Out the
Pi I'll .
.mi:s. iinp.T i.im.pm i :i rr.it
i lium- - n.s.
SV'j-fc;o-
THE PALACE HOTEL !
Santa Fc, N. M.
First class in all respects.
Rooms with private baths.
Table unexcelled. Head-
quarters for Constitutional
Convention.
.
C. V. OLSEN
HAY, GRAIN and PRODUCE
PEXI.CA I'On.TKV AXD STOC
KKAIKIDF.S
I Vnnli Ursl M
Third Street Meat Market
n.l.. hiMis or i i:i vi m sii.v
Mi l l, si K VI Vt.l
ri"i'oi:i .
Eberhardt & Co.. N. Third St.
I III KIM.
ARTHUR E. WALKER
Mi "- JÜnMkiM fcifiíitli . P I L i-- O.ct f .
f rv.i- - turn sf 3zirmm- - 'f'1'
- T '..X. t TT! T
Constitutional C o n v e n t i o n
From Bernalillo County Leave
oi" Santa Fe Satui d av.
i In, lulling patients needing mineral and
" j hot bath.- - are 11.1" better than ever,
tii- - i onstiii iional , on- - i A Hogel her, the P.ronsoii now m cu-J'- ..
t lia tillo. Saiujmai. pics fill ideal home. -I- ii.-e to the city.
Operator and Brakeman, For-
mer Employes of Santa Fe
Railroad, Admit Faking
Transportation,
Whiter E. liairott, n telegrapher.
and John il. Mann, ii biukeman. in- -
Mcled by the territorial ,'iitnd jury.
the former on a charge of forcing
and the latter on a chai'iro of issuing
Sanb' Fe railroi-.- d pass, were both
arraicned befóle Jitdife Ira A. Ab-
bott yesterdi'y afteinuon and both
pleaded guilty as cliatged ill the In
dictment. The men will not be sen
tenced for fcvcral days.
h'arrelt was an operator ill the lo-
ot Santa Ke office. .Mann had re
cently been discharged is a brake-ma- n
at Winslow, and came to Albu-iliiernu- e.
Out of friendship Vor Mann,
it is believed that Parrett forged the
transportation, writing out tele-Kiap- h
pass in favor of II. Wilson,
from Albuqu-np- ie to Amarillo. Mann,
it is alle-.-i- l, look the pass to tile
Santa l'e ticket office, had it stamped
(i mi coll nt i signed and then rode on
It to Amarillo, where he was arrested
and brought back to AlbuiUi-riii- for
trial, llarrett was ai rested noon after
Mann and both were subsonuently In-
dicted. The penalty lor forging or
uttering railroad pastes Is from one
to five years in the penitentiary.
JEGALJTJCES
NUTRI; OI' MMIslONr:it'S
M.IJ-
In Hie District Court of Koostvell
County. N. M.
The Porlil-- s Hank & Trust Co. of
Port a ley. X. M.. pl.lilltilf. s. W. W.
and Sadie K. Newsoin. dcfi nilaiil.s. No.
ii S.
Whereas, on the Mil day of Sep-
tember. 1 U. the plaintiff in the
above entitled cause recovered ajudgment against said defendants in
tlie sum of tlitiH.i;. with 1Ü per cent
per annum Interest llicicon until
paid from date of Judgment and the
si; iii ol sin,'. ai. with six per cent per
.liiii.im interest from date of Judgment
until paid, and lilt-- sum of Jli.Jit as
cos-i- of suit, which judgment was ob- -
d special commissioner after due
e sell said do.--, t illed propi-ll- t to
sa'isty sa.ul judgment. interest ami
:
'1 lu-r- for- - by virtu.- of said .ii , ree
and Judgment I, J. P. Stuiie. as spe-
cial ommissfoiu-- r of aiil ioti;t. will
mi Hie li'lli da- of December. 1 ). it t
th- - noi 'li front do n of the i oi;rt hoiis-i- n
the town M' , N. M.. at the
hour of 2 o'cioi.k p. m. on sai. dav.
S"il I't i V endue to 11- 1- lllglv-s-
l.i'ld.-- for ca.--h said above
property fur the purpose til satisfting
said Jiidgmei.t. interest, attorntys'
fei'S lililí Cl'StS. j. p. s'i'i i.N".-:- ,
Sue. ia I Commissioner.
Small lloldinc Claim No. 422.
0138 4.
XOTIC'K I'OK il BI.ICATIOX.COAIj Jemea Forest.Department of the Interior. United
Slates Lnnil Office. Santa l'e. N. JX.. 'September 5, 1 910.
Notice Is hereby given that the fol-- 1
lo'ving-natne- d claimant has filed no-
tice of his intention to make finalproof in support of his claim under,
sections Id and 17 of the act of March
S. ISitI (26 Stats.. S54). as amendedbo the net of February 21, 1X33 (21Stats., 4T0). and that said proof will'
be. mudo before Juan C. Sandoval, F. S.
Ct. fiimr., at Cuba. X. M., on October;
16. 1U10, viz: Juan Martinez, of Sou-- :
orito, X. M., for the claim 4220, in
Sees. 35. T. 21 X., and Sec. 2. T. 2Ü
X.. all in V.. 1 AV.
lie names Hie following witness to '
provo bis actual continuous adversepossession of said tract for twenty'years next preceding the survey ofl
th- - township, viz: '
Manuel Murtincss. Antonio Casados,,
Victor Casados, all of Cuba. X. M ,
sud Juan Andres l'arras, of Señorito,
X. M.
Any person who desires I" protest
against the allow anco of said proof
or who knows of any stibsiatuiai rea-
son under the laws and regulations of
the Interior Depa rtmeiit whv such1proof should not bo allowed will be
gneti an opportutiiiy at the anoto-- .
tii'iilioneil time and place to cross-!- '
examine the' witnesses of unid claim-- !
ant. and to offer evidence in rebuttal!,,,
of I hill submitted bv claimant. ,MAXt'tl. K. OTEüo. lieglster. j
Small Holding Cialm Xo. 5200.
0HO7Í CeAI. LAND Jemcx j
Forest. I fMITICi: l Olt PI III.K'ATIOV.
Ihpartment of tlie Interior, Fniteiii-- '
Stales ItnJ Office. Santa l'e. X. M.J't
I September pi. I9DI.
.' N'olio i )ie,-- , l,- -
..ivn .1, .1. r..T
! lowing-name- d clairnaut has filed n.i- -
t' e of hi9 intentitui to make finalpr f in support .f his claim tinder
set tions 1C and 17 of the act of March
". H9 : Stats.. S54. as amend-- d
l'v-th- e act of February II. 1S93 (27
Flats.. 4 70. and tl.at id proof will
b made before Juan C. Sandoval. F '
S. Ct. Con-.r.- , at Cuba. N. 11., on No-- !
ni''" S. 1910. viz: Ciríaco C. de
naca, of Cuba. NT. M, for t!'- - claim. si
r.:00 in NK XF. 4 Sec. Is. allj '
NW XW f! of NV 4'
Se,-- . ;a. T. 21 X., R. 1 V.-- .. N. il. p. M
II name the follow in- - witiusse.to jiro- - e his m tunl cont nuoas ad-- !
verse possession of said ru-- t fot
twenty years next i.reeedi:, the ur.i't' f the township, viz:
Manuel Aragón t I.u. - ro, Juan Jos? ISaiaiar. Celso Sandotyii. Francisco i
Entorilo lobato, all of Cuta. X. M.
Any person who desires to protest
th allowance, of said proof, or
who knows of any substantial reason-unde-
the law, and regulations of thiInterior Department why tuth proof,
should n..t be ailoweJ will be given v. i
"pportui'ity at the above-mentio- n I
time nd place t crr.ss-samt- the!
e itnesses of said t lain-.ant- . and to o.'- - jfer evidence in rebuttal of that rub-- i 2É
mittea by claimant. j
I n ,. t a ni'.'i 'ii dull
pt-- . ,1 ! tin- r,.lin'; coiiiirossi
t'J Its lite ting
y -- net day tin- - i unity
will ni un' .' t.. :iihi rtise f"
bills, nil t"ii oi SlII'M-'- . if and pill
tine tills count'.'.p i ' s t n 1 ciisi r tii vely that
IÍ ttorll i ail in- - i;tii-hv'- i ft)
tin'- il's aff i I i tna ugui .itc '""Mill.
tbli! it should U'.; i "M to ' " "
('. ci.t'iitv hat -
ii J. 11 utob-- f n'i sein-- nt tin iu.it tf r nt
hi f arii.g lile ni"!!-- to i.'etv. '1
of H- i- work wilt' ii it is I lo.-'- , ''i! ni
In fori from the i mint) ''ii- -
et'al fai'il poTtl Jeile ai' rai K lit!- -
iri'"i.-- in that tun. I arc '" '
uv ;i 'infle til piV.s.-i- i.
" bis ns that ;i few- ilfi:U a- -
i.o- iiii'I d- -' rtp;--.e,- l by tlie'
Comm-i- -i ii,' r !uh of this tit Mill --
tir.iily i:'.i:t-- .i '.f- - of tin- - t
eim 1,1 o i í i'i. k'H in liitt.!
eo't nf .
Tin- . ..ihims.-íoii."- -. ' '. tin ir ;lion yesi-rd- nonning utter tbi-- .t
ll'i't - '" niiiitti-i- - irini the i'oiiimcr-- i
clal eiiib vi t h w;i't.'il on th-t- ii was
Ibore f.-- howiiu-- s ntt,i u -(
llli.t-.- to stav tl'iTt oati! 'hi i
wan uikiiii-i- I oí oni' , or the oth. r.
Tin ' "iiiMiiHio. v nn loa-l-i- l tiy Chair-- j
niftti Simon Sti-- i n Willi MiHr?i. A. li ,
o.vi :1t. ii, . H. CiíÜmiu isl'T, I' 1'. t
Ali r.iiniii i.iiii )i. A fi.r!i-rtii!'l- . li.-- Í
'
nllilT tll i'o ill IT" I t I' HI l T. 'r'1 1. W, f
.!.-;- . ; n.i (.; i.. iti.i .;., ut
M Ilio rllv. j
Tin
.iminittce ht vt- - ;
rhmioiis iirr'Vini ut )' tii' I HpTOrt,i i !',i'. li- n "i i y i ' "f hi
Willi! (ton.' Mo lli II. lit oil.'''. atl.l th
Hitui iiiiim'-i- i uíí; ü.,n' to t
t imum i ri li. n tK" tJi'u
'llmliir ut 'I ilo-f- , .I o - I.I II
flHt-- u' t k t ti . ..non loll"
niitr. a iln ni fia in Ill f Inn
I. .a i Ms .M.;i, Il
IK-- I'll'!, .lot,,'
iMl It. not hi
llini!.H;oH. I'M
tli. ni.it'.
lint on : : i i
if. ' i
!.,', , r ! i t
Mi a it iin-- t. fj,ilv ' t':.
tie n i i" i ' I' Iy ' .'I'M I. ,
'' jort, r in. u " t i,
. rt! t . ji .' ,
HIiil a- t t ,.- - '.i
Tli- - !.(.
I I'll lt . L'O . "'
" . ,. r,
j
11- 1- O ,,lr. il oioN- -
. ,
HO- 'I
OI I In
t I
I I
ll.,.
Richelieu
Grocery
and Market
116 West Gold Ave.
Fcr today we ha c fresh
Banactida. Flounder. Red
Snapper. Black Mackerel
and iir! Fish.
Sealshipt Oysters
I
Wc have another spiendid
supply of live Chickens,
which we will ki!! and
dress to order. They are I
pen fattened and cannot
be duplicated.
,
Our Fruit a'id Vegetable
ccpa.trner.ts have an the
assortment of the market.
Have 0U tried our Meat
Mrrkct.
You will fi.id cur Grocery
stock comoletc.
Sp!endd delivery wagon
lor qinck orders.
Richelieu Grocery
and Market
FRAfK TROTTER. Prop.
a:
i:S116 W. Gold Ave.
lll-- r- I h- - n inirt iltvi-- s a toll list ut
.mini, t II. r nuil th"ir amount.'! hitI
yroi I
Amount fa fiv-- il from kiiIi- -
-- rtiti(.iii nh(t Mat-- il . . S Ü4II.5U
Amount hy ( mini II "OM'.'.l'M
Total riicii'lf .334!t.t0
ami
ütami'i" t J 1. 0
K. 11. .'ri"iy JtiO Mti
S. I,. Itiirtón '.i."!'
M. P. St a mm .... i'y li.J'J J.i::4 CO
Amontit iiiiulrid from
iuii5i rijitU'ii . 5 I Gliii.uO
Vmmiiit rcri ivtd from
Huhsi ription, sh txpt'iKsr . 1 SHU. 30
llaianie due SI. P. St.imm. . 27!.!'
.Mr. Stuinm. rihinii on th,- - mmmit
tee to THive the full amount. r.iv h
On il to tlu- - rlty uml IrusU il tin- - i"
Tin- riiv piihl out thi' two thou--ain- l
tJ.Odü.OOl 00-l- diillarn ap-p- i
i'priiitloii only all-- r it liad il
ut -- ti I'rotri Mr S. - liiirttm mid Mr.
fJtiiinm. " ith ul'iiai t of tttl- -. phmv-iti- f:
tn.it tint litio io th" lilu-- k hj
mid in the city.
Tin' coniinliií'oiii'i as sdihi as
tli- - till- - "a in th,- - I'lty. pvoi.-'.-d-- l to
iiniiiovi' tii- - park In aicordame with
Die plan" of XJr. Mattuon. They in- -
t.rtMl into n lor t rttuln-llH- ;
WHllK hlrli rost ilhniit six tl U II '
lilfd (JCi'OuOl dnllars: thv
rtiiiii and shaplnir of the roads oust
lootit Iivi- - hnnilri'il fliU'.'.'JO) MO-- 1 00
ilollat-- t Tiny h;y now ii contract.
not y- -t i ninpli ti'il. lor i li.in- -
)i-- d 1 1.1 'Mi'tu ) dullari. which
will 1,11 niHi Kiitt-i- s. and top-dri-- the
tund. In a shmt tiinn tiie park will
h- - a. -- iiilili- for pcii-- M ha ns anil car- -
I
i m . unit of th- - mu. ill iiiuoiinf
liz.-- Irom (avuiiori. tin- - oiilv koimi c
if it will tak- - foim- tlm.- - to
!mpri'V thi- - IHnhlatnl
t alk, hut wh-- n . n i , t t It. will h- - a
i at it .ut i pot.
Th- - i I'liiini'ti'.- - l i in n Mr. fit.iiiim I
ho'il.l hav ih. hii I.IIII - .Io- - iltlv. Wilil- -
out ililltv. io vf-- t
I i d the pl i" hK lotn ma-
il."i.il.y and t!l ,avp a iloiiation ol
ilir ii'iioir-i- i and tiftv i$!."..lion
tm-- io, iIoI hi Th, it n li,i .j.:o h('d
II Mil h.t . llol t p.ii.l ate iiri-i- l o
llh at mil e Th-i- i- n-- r- M'iil- - a
ii'.iinli- - I ivh.i iim-inl- .1 i,i sops, vihe,
but nh ii b! imt ' t t h on the
i mount t v " io jive-- thi in:
ill i i'iil r a la cor on I Ollllllllte- -
promptly i ..111 11 Imt lllK oiiolniiiu
The i oiniiiitti - hav- - i - iliz-- d i ha I
a hard and :n .nn- - respe. t
an iiiipic.i.-aii- t task, us ilicv nvr.1
iilnis.il l. thus- - ih-- y u-- r- Hoist ma-
teria lie Li net nt'im. iiit th..y know
t,.- - -i- iloma a puii.ii and
;... pb os.-.- l that tilia' wi re lib!- - In
i. tire a tin- - park tor til'- ! Al- -
I
.i 1. r'j .
Thv bop- - liml in tmn Ih- - people
v Ut mi il '.sh ih- - n lo pa c Mr
nil v.
i: w. i. iiky vv.
i'h. itinian ot I'.iiiimitii-i'- .
.n-- : mi uktm: nut ciiii.kkkn.
Pol. v's li"iie.- and Tar is a safe
Mid t tloi'the Tor ctiililr-- u ay
it docs not contain opiates or tmnn-- f
il diup-s- . Hit only the
Foley's Motley find Tar in ttie v -- lluw
( J. II O'Uf-ll- y Co.
1'h-
- i mi, el t 'ii trout of tin i , f in
Tit- -r ilrtw , roo'ds last liigl.t
il! happen auaiu tonight
1 It i a - r A biHlli' fillie In
11- 1- ; nd i í, tli.
CARN IVAL COMPANY
TO PARTI CIP TE IN
THE PARADE
Tiaucs D splay Will Hae
vrial Featuies Donated By
S'lO'.', s V hich Are Ex- -
:od to Pi-ul- ' !tia ive.
b in-- - a 10. i t. tl.
. h. U'. ;,1 - ,
'i.--' ' - tl--- o t i !la
11. i iv! she.,' ir 11 y
.. spl- - 11. ltd 111 Tl!'- - r
h are in ' our- - - , pre--
,: .. -- 'i.iw
t ''. if . pi call-
il' . at tio - t'
n tu .1,
l
I W '
..I " :
l,. .
1 11 .1 .u,.' -
I r-
-
Yoi.r ki ir.rv Tro.i'-- ! nnv tolip
J. It lust be er .t- - or
-- hroni-. bt,t t:Mti- -r ;t is 1 o" y f
Kielnet ye-,- tt ge--t
rid ef !t e jitkly and rvni yc-t.- Ba-
tirtil.tl iiiil j: U v.g.ir íiOTtií o?
1 iia--t a Ktiiiit) !.. me ;'
i(-'!.- " e Ml J S't-t- lijt.i View
A PtRMANLN I RLbtRVt
Citizens Contribute Go lerously
inv Day Fund to Be
Placet! o Biü.k for 'icmoli'?!)
if Citv
I'' i.-- illli ..'It V lJi'" ll. a,!- - t.y
ij'i ' r.1 ? .1 t lo Í i I (i. I To.-i- -i h- -r
I'--
' Ill I' Ot 11- 1- I Hi no i i"! ill
f lol K ol lio- I lllo latt. .. ilJ. j a i !.!, riori. li I I . I.. oll- -
I I.';t i.,M a pi ion innil" -
hi- r; l.' I h i I, it. nn.nil., .i ati.l
in 1. , ii K -r u.". n ih- - mol ion
till It, Oil '111 Ill-i- t n -- lio i -
ai 'ij. !t - . iri y- '. ft..'. k thi I !!O'li. . n "I t ni ta lol - I... !.. li
f"i i io' uto; in. n.. io ..I In. -- lull il
i" ; v it i. n 4. am kunl. ! " It
- i,, o. i,. ,.i i. i .. . ..n.l i f- -. I .. nh
.11 :o- ll. il.l. I --- t i. h.at lil l
'I il. 111,
.I,... I ' lol:.- - I.. 1. .1 1 ,
I that thi- -
:hk I k. io Hi
pop il .ii- - mo I..i t. t he
il no n i. N Ma roil. il ol ,
ls ! . . lol 1' h
111 III- - ,
..in. ,? ... i I "- -I hi 111
I loo r. nyt .'Il.l ,
" :H a n l In l !l t ,
li' uiol m,i I..
a - .il I., nl, th.- , i. .lit of 1.1
i ñu i -- i; I . II:.- , llil'.ol
l'i"l thi.- I"l p.. I i,
i.l" III- M I' 'o .. ill,
COMMITTEE Ofl THE
HIGHLAND PARK
iS REPORTED
oU'jsi vv !; H,ie Not
Paiil I o t
- t .1 to Do so I1;
U d'-'- if H'Jinb'-j-M- Uv. :'( ul
i t ' :,. II M ,;,,! ; ... , -
ill ! (..,;.. .. it til.'t II- I- i.j:.-- .
' ' ' - ' " ' :; i
.
.i a.i an:.
;"' ii i .. i'..- :..r..niny t,...i. it., v.
'" '" ' ' ' "in m i t -
i .ti v Io ;.i., :... :. l .1,1, . n.l
I'lo-- K '' t ' " l"-- t " . li Jt I 'I. i ,u K
'I '. .1 -- '. ! . ' .,, ,. ! h
' "I'll'-- I . ... K .1
1
.'! ' lol p ' l.t ii.' pi- n t..r th,
:: i .a i. v t: M.i'io, ii .,
--
.i 'l' il t tl, .1
.!! 1,1 .,! oil. i .1.1- -
t': "l ". tli- i,il 'I'l-.n- Mi- - t io, k
.l.l'.-.I.- tl"- . h. "II l,- - r.l-- l.
t! itp't !'.- -- t . i, i iii.-tv.- into ill.
" t" - M. I' nun on it. , nl,.
,. ' ; h - ' ' ' ii I - oi,- - ,i w ri, .1h I" Il .n n mi. - v.. u hi
'
' t K V.
-
"'i- - ' M f. II jinni.-n-- i,.
:..
. ..I. .
M.
l
.
M
it
.I I'
M I
I' :
r
I" 'I'' .1 ti', "II l.l
I . e t o - ' a . m Ml i f
. ,al.l. i l.t - I it l.t T- l- of A -'
ai'-'-j i ati. Tlito 'Hi to id 111 ü írar,
1 on I a, o' r 1. I sn. v v, , 0n.fi l . ! Dr. W. 1. H1C1!. Dr. i:
W:- 1. Dr s I. t: .il. l.. Ii P. M..M11.
1. I'iiiutlii'n!, A. K. J.
;. i.ro P I.-- ,r ".,t ' W . Fa, oil
as Htllll' likr Mild Mil lU!U
i one
to i'f liuilt a huiíiImt Mii'.lr i n
whu h witi n- ri"iit to tt'
or. it' tii'.-- j'li-i.-r- . tli
luriiisli'"! with uTummod; -
LiollS oil SiTci-llC'- l lioii-llfM- . iif! o! (lillt:
"hir: ZVZZinstitution has been enlarged
'and re i rrn iil--i d and ilu- - facilities for
and will doubtless prove popular
pla-- e with thos- - so kins h ilth from
various ailments.
ARCHDEACON GOES
TO CONVENT ON
Rev, Mr, V oi : i c 11 to Boost New
... . , ,.,
rviexico as Health nesort;
Saciamento Divine to Con-du- '.t
Services Heie Sunday.
Ar. lol- -: a r tvn. I" tor ol St.litis Fpisciiii.tl htiicb, it tt last
.night 101 the 1st to allctl'i ll:e
of th- - cliunh ill
Cnu iniiati as b ri-- i I deputy irom
Ni w He will press upon this
Icath. ring the 11, of a í'- -p arate
l i: hop for New Mcm-- o and expriss
'to th- - out ntion tin- - of th
people of Ih,.- rrttory thai 1'isliop
Kcn.lri. I. I.,- Io. nt.-- I lin e Mr AVar-- j
1 ,11 will a sp.-ni- j. oil 10 illie in ensl-- .
-a litios ho. sl'ii New Mexico as 11
n inn 1 and in Hie infetrst ol
Ilio l..bal Mi-s'- io liie Sick, of
'".!)'. h lie : a. tiircetor. the llev.
I barb t '!. Kin-Mr- cct.-- r o! 'St. I'aul's
iiur.-l- S.ti fiitiH uto. Cal.. vi!i arrive
li-ti- ' Saturday am! .Miiluil th- - fr-eie-- s
st St John t itiuach on Sunday.
OCATE POSTDFFICE
IS LOOTED OF
E
ÍEicht Dollars Canted Off Froi
Uncle Sam's Strona Box;
ClotM . Shoes a. d Cotíes
Gone.
(s,v.4l i.airb to thr Mr.,m 4nrajl!. hi;'. N M . S- - 1,1 T!-a nd ,. - i..t: 1. .. .,1 at- - N M
I.ol ' a r. . !
.!. I
aft
. a
alia
t"
s 2 :ir,.l . l.li.-- v.
i,- - tiaii iT , 111 -- . II Vint ' t a- -
-
.r !'. t lis-to s. it,, i.-- lth.. th s - :: ale,l tl.-- .
l:tt. v. i o- -.l fa is ti ice
.. r ha , - i..-- n ad- -
I t.n , .! i - J
of F.Ti.e-p.-- I TT
Mrdt-ni-- '
I
-l. a: t"
Velltlotl m
Valencia rt o a ml other counties
in central and southern New o,
ill I. ale tor Ssuit:! Ke eve- -
nil!.? and San.!, v, mol t of tin in a rri - ,
lug i in- - or tw de ys iih ad of time
::i i :i-- r 'o t il. pi - in lauouses I
i.'Il-- d by th- - varióos county and -
ritortal hailcr.-- ,
The n, w iln ks I he hall of
'ii tl l.'.iildinH
nt Santa Pi v.e:- - thcr- - yes- -
ttitlay. and aie Peina placi-- tor the J
eolivelition Illlt little )
rpai e will he - :t in the hall aft-- r the
tiesks have bi . n nit in positi, n and j
IO. . ,1.1....,!. I.- .., I...I 11, ,1.. .1. !
how room. Practically no r om at an!
n oc 11 1 101 j iv i.ii"i s and they j
v il! be compelled to sit I11 the gallery.
Accoruing io ad-- , ices tn.m
í'e. tlie opitiioTi is gaining ground in t
oif'cial tittles th-- r- that ta- - conven- -
lion will b- - ill session thf entire sixty j
ik- provided by the cnublitu a-- t. ,
It - hi giunin-- 'o be apparent Hint
tllelt '.'.ill be so mi'a.v opmi"fld to be j
d ami -- o many points to be j
coi.siili.ri cd t!:-- the delegates w ill do
well if thev tii.ish llie-i- ii.'rk within
the time hunt
i
GETTING STREETS
I
READY FOR FAIR
NEXT WEEK i
'
i
stiot:
Stea-ti- me Roller Wotk. --: Over- -
0 Fix So. ei - Toil:
Th'v 0'. :'-f- ; e.
, mtic r M.--
ni--
.. n at w
t.r. ..u?h F. -- ir t ii.. - i
'" n f - tl I - p." at I" - Ih- - '
. r a- v t w . -i- v l o - IT
: ,.ii.- in a r- - li ,1.-
I'. "It.- i''-- ' I. -tt i.
ie S.,t. I.i. iii-- r
I'oirUi t' -- 01. - a
- iii' !C r n tii-i- -
r.-- r ih. m f at :"-- '
Tl,.l . I. .Ob. .11"
: 1,- 1- -
. Ilil.
Ol . 11. s w . r
k I - .; .h
p'-- i sir-- -,
'ol ii tl,,S !
i' s r ;. r
rt
s - r iix.pás
l lit . tí. ...1 o.
nn
.in P , ..ni'i, ?lt--t- t u - - ji.
par-n.ei- or, : .t- - I., re- -
- r ,--: v. li, i,. i.i. p. .r- - I
rr . ., w ".'r- - is t- - j
srti. ih Ca sir. 1 ..r oin -
t up a:Tr toe tiu-r-- in -a,
Tf--- r is vt,.r& ?.res ic t' te üoi--K. th il.' - '. tin oty.r JaTti o'
- it--
, c- - . ,.Tnii.,i.ii1cr rtoii-- ü
i i is m-- n ar.-- l - n i- i. o ifci- -
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I gfir itefcrni Srnl (fis ' Set of Ware
I MT WSS :S0lm ; FREEi lilt I1
.ksr4 í fiLitfKLiv.11 M wi-.x- it I. r li-- ! 'ink I I!. VI li AI I It. I I I.I .MtPlf AMI llt VIS 1.15 - Wriil.., I
"" '" ' ''ii"" . -- ii.nil p I in. ii ii.iii.ii . Minor nl liv .iil:mir un I u.., i., lm,-,- lit"
F you will call at our store tlurmrj our Majestic Demonstration Week and al-
low us to sluw yen the many advantages and superior qualities of the
Great and Grand Majestic Ramje, and will purchase one at the regular
' ;''' ' i .li li"l nl H i' m'iio (in..- ,;r ii "l nil lixo wnlri. I lie Mi'a i "I nl.. liu.r liou onrijfiit van be u.d Ln un nrJiMary (.'iillciulrT. Ii n'. til.; un to;j of mum vcn.!'!. itini m uir as a mcumut.!ma ir.'-.Ti- i;4!MAJC5TIGj
ffT'T - TOWEL ROD
;. ....... n mc - r.Yi.' i; ..j ;
CA.N FURNISH
FUCH WITH
1CV Of RflNOt
t
X
ty
Y
CM) FUftMiril
RIOHT HHfiD
FLUSH Pl JLRWIf?t
price, we wiii give you FRLE the beautiful and useful Souvenir Set of Ware i-
llustrated in this aJvcrtiscmcnt. This ware is made to match the quality of the
Majestic Ranges, and we know all ladies will sec the beauty and utility of this
Set, especially the first 3 pieces, which are entirely new and cannot be had alone
by purchase, except at a very high price. The prices of Majestic Ranges arc
the same, but we give the set FREE with each Majestic Range bought during
the Demonstration Week, only.
REASONS WHY THE GREAT MAJESTIC YOU SHOULD BUY
'J I ALt COPPER WmmifA
t sJ tors, :k:3í ífJli íví 1 !rnt M ,ini prtl Irwn Alarido-f''- ilh'fttta, iniiinlfti. niih niver Tur: mvjisim ii-- o ah'op'i i i nffrn1'Ot. il;tl. rii. U(.(., nticm:: ido mi limifil fn ur-ii-4 'i ft p o r Mr1 fori I ht'f;in.l ..üicly i!i'lclel iMlr.; 'l 1i:tne. 0:1 inHide,
M. .
2nd.
oi'il.
Ii tlx rrpiiliillon "I' lii'liiK tin I'linai- - nuiiirv run liny. '
II mil oiilv Ills Hit- K'iiil.illiiii, ImiI i I lit' lt imiiki' iiimlt'. mil ur vtill rtr Oil li
.Mill II' Mill "ill l ( H"'
II - i tiiisii'iii l tl nl' .MmIIi-iiIiI- li'iiii (iiiiili'iliil mi tini'l Im iiI) ihiiI ii' Iiiiii imiI Iron (111:1-Irri-
Unit I'.'slslt rul "ltd l'i' tint rrniliT limn Kiri'l). I" lltllfil toK,tlit'l' t.
hi'iit t'Ninit'Mir ii'lil nil' t'lilriM raui', llnisi iim-- lllllt" furl to tlo ici'frct vorlt.
Tint rrxTMilr iilont" Is ntn lli lln- - jirlrc of tin' rmiKV ""T hiiv otht-- r ri'm-rvol- r iniiilf. It IiiiIImS6SSRB
t
f?
f??t
t
t
fyyyyyyyy
X
$yyyy
nti.
THE QREfiTflND GRAND
MAJESTIC RANGE
."i ij'iHoiih 01" Miilrr: I Ik-i- i It'tl m.i- - 11 MU orui'i iimiiix H'n nnini lining, unit
Is iiiom'iiIiIk noil wis on liiinii', lii'tnv iiioiml wi'iir tun. Wlirn uili r rls (00 hoi, II tun lir
niiiM il ii 11 y lioin lili'.
MVIIiSTIt' IJ N.I-- usf h- -s linl: In Ml it wiiirr mil linil II liullrr; tosls ii'iuiir:tll,v imlli- -
hi(i lin- irpulis; lisl Uní-.- ' Ilnusiis h.n: ImUis lii'llrr; r islrr In Ki'ip Iran ami tli lirllrr
Mill.siii'lioo llian 11 im tillirr rimar on Ha' inarlii l. IF oil Km. iosMIcl.v Hull, lili' llhiMr slalr-na-n- ls
wrr I rut-- , XMintiln'l jou Ihij i Majr-.il- i' nl oiirr'.'
Come in during Demonstration Week and
we will prove it to you.
tit 'iiir. MtJivrii: ttrttl.-- . THi: MJrsTIC I'tirnlNr pi hum tVhnl llrlimliixrn. i f pi. n 1 in. J' i in.
Mri'lr sppriitllv luí i In Mnjr- -'
I.piI I' iminrlctl ruddtnix l'n.
M kIi- Mn' iiHy liiie T t he
".TO ÍUJITIC fatrnl
. iroil Ifrtiiphf;
I'nn... M.c'tf j.iin It hi. v .: in.
."Ii..li!l. ' i.il'..-- ,l ll.i-- Mlljralii ,1".THE RANGE UJITH 1 REPUTTHON Wbu 'iiiM. ustwliJ -
T
Vf
Vyy
FREE SOUVENIR To any person (not children) who will allow the Majestic Man to show them
... . . . avail"9 y I, V m TL 0K W 1 - n A, ají A. --w a tatne merits or xne ijreat iviajestic Kange auring our ucnionsirciuun, wingive absolutely free a useful and beautiful Souvenir.
mm vjm mmm ami but is cm TMn arm m m" i. A CTTv TP W SPr m m u k w 1 kifmr yus h 115-11- 7 South First St.llvJ-- ll JUUlll III 31 Á í Bimm0ñ 1ff ML & K i.
ills- -I'lir.ip Mlllskv aia! rlmil's ui-- iI. rs ," lid Iii' hilil irn ol pli.s -
NATIONAL WEEKLYi tn t lir v olrt s "Colli, Jrrl'H nl lia' it ft thai (.al-
lots ri-- prliiti il in Spimlsli for nsr
Freak Legislation Has Peril
For Medical Profession Ir, "llll::rns ill (III- l TI I'll MllP'S.SÍILL KNOCKS
(lull ,wl. I't.io- iMoi-nin- ,.. it !l lie 111', o- -
a Inti I'i'i ..I y ;,. llni-l- i ..
t ' I'. to. ot lir Kii'M I'n-.-l- t"r-- '
.11 lint ii. r. Ji.:i( Ii. 'i olli
.1 ,i' ' l'l"! Ill" ii'lill'i y, n ,V I. HI.' nl'
K'lf of till' I it y ,, I,.., ,.;,.(y ,!'
pt't'Sitlrllt of ll-.- t
.uilcil. XtriltUlIK i"
t In-
."'leí t lio ti 1,1 of All.
ill ' ii' ''ill lins n i.iiril:'.
in-- 1;. i:i.'.. iii"., ii v mi 11 i.i'i. f
;i..l-.'s- 01 url "me I'm i.. 'ii. i!r ol In.'
Hi rii.iiillo (Viiiily M. ilt. - ,,., , .y, ii,.
rr: ponsr Ir iii'i iniitlr i r. ., r,n s.
I'rtl'I.S ol SlhlT fitt.
llir ;i oii I'c'.-- t ion ol iho i.itors of lin'
In Annual Address President of New Mexico Medical Associa-
tion Emphasizes Need of Careful and Conservative Men on
Committees on Public Policy and Legislation; Proposed
NEW MEXICO
Thr lalrsl Utiork fi mil litis niHiiii-- I
mnr lias rxrllril u idrsprrail IniliKiia-jlio- n
in Nrtt iUrxh.i. Collirr'M Iris liad
its solii itoi-- In rw Mrxlro lor smiir
moiilhs past, i mli iumim; to rnilrr tlir
unwary rliizrn lili idlnrlnn offriH of
hl'illltlllll (ill llll-i'- o lit ll I'SlHl ll'lr,
hlilliillltly llllllllll I looks Mil SU llM.'l -
lions. Colllrr's itiprill'H In Ilr ptTfrrl- -
l. willinii In tnkr its tnnrli inimry as
posslldr mu nl In- Iri rltory to assist
III till its rlinipaiull of ral-- '
nnin' ami id ii;.r and iiiksrrii-rsrntii--
1lmi. In indiT If piiHsildr In tin Mini"
lilt Till In III,' ransr of stalrlioinl.
It is tima tilo n 'tnilr of Nrw Mi-t-
ia a l lírmis.
I i'it lit y AllajUjooil.
.s'n lion ill nirdi. llir, IT. I!. K. Mr- -
l'iilr, .I'M I 'l ili i s. , In. il'lllil 11.
I!. K.
.liTI,r, ;,s tTllars. "(l!a- -
ion in M "di, i nr. "
M. H. WrPli. I'm.- Idanra. Moil- j
ri ll I '1 .11 ti. r. "
nía " Ion o) .) I.y S. A. ,l II lik, 11.
S'lvri- fit); I., li. l:i, A i li ll lij it.'.
Jnllll It (Vl!,.ay. Mrs' ill, 1, 1, "T!ir
itliol I iiut of I .ia gnosis.''
"isrllS'siotl oprlird liv A. I.. lTi ri- -
ill',--. Tt'Nlrti; 1.'. Is. (ia"-- , Ihllon.
K. '. 1'rriitlss, .;l I aso. Toa. "Iilir,'- -
.ir.laa,!;- - of lli'slrir I 'a c, i n , 111 a '
'is. Iiss'ioli , n m il l, !'. dr la
N'tl a, 11 . A llin, 1111 it. T. P. II. nt. I iii -
fu.
.1. I:, liilhi il, Al. nioyiirdo, "Cm- -
Al it; nl ;, ;ui Kdat ion."
nil, iird i ; . II. A la
ll 'h; , i ,o Is: '. ,1. Amhlr. aIiiii 'ano.
John V. l' l;. na. I'n sr, It. Ai l;:..
National Board of Health Endorsed By Speaker; Elks';.
vor of linvrv nMinly si'lni-irM- s'lmill.y
r br look" i Imi'nr ni Ihr nssr.' sot's
nlili'i' Ihr Irijislaliii f pin trd a law lr-tll- li
l'4 thr ,'olllirln--l'tlol- lo' l.ssrssor.s
n ml li rasnt rlH In rnnilirn nf thr lifi't
rlass. As wits llir t lily
rminly In Hint t Inn at llir llmr nf tlir
Passaic if tin- - rrl, Ai.n'-'H'- f llrmn'-l- i
ld ami Tt i'iisiif, r I'rnvrii wrrr tlir
only ln ollirrfs nf fril ril, Tlir lil
was nili.t kril in rmirt mi llir toiiml
tlnil it was -- iirili.,1 li'i;lslntloii mid
tlirirlt rr n vil till. 'I'll 's rnnlriilimi was
II , . rlill ImiI Ii llir ol flrrl s ilt'lllnml-r-
rl' llir ronnl.v pityiiirnt fur llirlf
sriAirt-- as prov lilrtl Ii v llir law In
,i 'fir i l llir linio ol t licit- rlrrlluli. or
a! tlir I'.l It- ol 4 prl- - ft lit, lllMltutl of
III.. prr i rut us llxrd Iiy tlir In w
pass, ,1 i fu r tln-- took oflirr.
Vi siriilay Alf. t it ii iis--l t ill rriiirsti .1
llir , oiinl;, i , aimishloni a s to pry liim
I r , rriit on rrl tain asi ssinriit,
on whirl! ha i' brt'll paid sinio
II h i olth-- rxpllril Thr dls-Iri- rl
1. ii i v whs not prrm lit lirli
Hi" im II. a- - In loir tlir honiil.
ittid thy rr.pir: wiin ta Kill li ml i r ad- -
im nt pi inliin; an opinion Irom tin-r-
la , ol Hi rr i f I lir roll Illy.
'l ln- boaiil ain intril Antonio .losrCalila, Kiatnlsiii i ia ha Id, n and .li
iili:il nrlniini' rxti itil' ifin in by (,,.
'i, lor." 111,1 thr rllir-rlls'i- , ol' Allm- - COLLIER'S DIRTY WORK
AROUSES INDIGNATION
Smoker Pleasant Finale to Successful First Day's Session
of Society.
itiiri ,,i;o. Alt' tlii' I'i'i Niil'tit'K annt.'iil
,'ilitr, ; i Hill, 'III y lis ti,.i nmilii'rlui'li anil tlir nit, rni 011 y,,s s, ni
111 t!l" litsrllSNM'tl of Vitrii'lI'lMlliii-rl.-- ,
in atril 111 prpri'H l" r.tl I" 1.V w. ",
Sp.ifu-o- . .1. V. Coll. n l. W. , J i,i.
F". I ir li'. ',ti:no. .ii'lilr,-- - Vlii'V. Al'-OI-
Wiitlr .Morton. 1. II. t'i'Vs. !.
K. s'lovrnw, !'. ti. ', inii li. ,M. K -
lirrviii inn nl 11 li'i'iuliiíis lu
in .M.i; oí llii' ;.ii!'. I'r. Knopf
i v oii.vmmI a .Win nslvit hi v iillio in- -V'iHIlilli; ii'Jil.ilH.l till' ií i
nl' livi'k lrsl"l:iliii in tin- iii-- Hu.tr tll.-:- . OIIINU ill 'l is I S l'l In- Lililí it I'll
tii in i oiiihtinn." to Ini' pilii Is
,;irni siiüitrirhirns ;M ouliln- mh-us-of Ml ii'o i'.S .1 ft in tin' I'.O'iii
r;ii iiiiii'. ssirn :is soiiiu'.i! i': Iiti':i: .1 .. M. W'lolll 11111,1 .1. I'. KiVtiT.
, ,.,, look thr pl'iiprr Ki'll rrsp'-t t illK iil- -
. . .llllllilr lilWillll sit, ll rlislrlll pllhlir.i- -
.'ÜlÜIvSlOllt Lilt'Diy 01 blatCllOOClj Cons h this." il.l oar rll kinovn
Aain Reveals Cloven Hoof l' .'i'i.V . .m- aKi.in.-- s c
. . inolirx paid to slatrll I. limlli')
and Malicious bpite in Ciji-!p,í- .i i., . i ii .. :.- ami si,,-,,- ,.t
Mini-lNn- N,'u 1"'i,," 1,11,1 l,M l"''l'''' I'rlorr III"'
I (Jilt INUIIlljCli rnillilvy. W'r OHM lit lo lak" a tlrrisPr
.stand in this tn. till' and iilr n i
. Inikr to llirsr Ii I'oy that "ill sib k
II liiiliK i., m.i., i I,, li t 'I a s ll Thr spt i lai'li' ol ll sollr- -
i'o v i.' i i init ui i'it
"ll"'' K' ' "'l'''im iuiMV-- 11 thr i ioiiiiil adiü rsií of !: .'mil.itions. n u't v : .1 ü H- - in.. .1. ' V'"- -
. ,1." rll. til'' imt'.t'H itllll l.ii'lilllll'I'll,...;, Pi'. .1 ,,- ,., ,. n,;.- ... ,,,.!. ,...: ,.,
"i't'l". el III r .Mrdiilllr in till' Solllll- -
lis Aims and .i in Uon::."
ha. nssion p.'iird hi- f. J Vili-r-
IP sy. rll: .1. A. Krhlv . Alhll,lli r,llr.
S. 1:. Vim Allium. CI, in, "Antlr
; ',. mjii' ' an. "
I isrlls.-io- 'l op, n, il liv W. th llopr.
ni-';, mis" r, 11 Uatin- rii'iuorn rn I iiotil of inimiiiiizii
Hi
Tl!
:1 11;!:
.''i,':i.i"-.r- liiinii' M strong I'er I'li.w n ía ns a not'.al rtandiioint. Mlion luí- i;,- n!:'i in:', ran - tioii ,,r a- in, th, raiiy in ail'lilion lo
i va 1' r, oils, i.i'i :.oiis 10,11 t no otirti a ir a t torn anil ot !iT san- -l'l. nil! li Slnirkrl as vP w n a of a I nail from
1.11 : ,1 i.lirv üi.iy 111, 'Hi,., la. in- Ki f t. WiM l(ion 11; . Ihii'inn our : II, : Wd: mi. Hint i'iisin'n pn hllra ions niv o t;oin: a ion m aiiimin lo H'l i il, , lhiiiin i ,iir lo I as ( irlrima,lnonr hrl'rw itll In slallihT thrill I ,, , .i , , ,, i iiisrd P i W ii It IIVUllii Iri'.i.-- 'aiii.il. 'a llio ol of srrin - tini-- siv , 1111.1, lit ,;i,lil ioir s lio . I I I'. s.t I MUIina ot'il Uu-- in tlir 11, w :lat" for mlnn :i,"l tin- law. In. Knopf also TP,. ;orial of tin- lifst di'.y's l in a .'iinrsi'trd ami ntii a y lln- toiintiA, In icMb- and lirap i' 'ibn ip n, Annnal Ti nit oria
i I;. H.oM-ll- Tidal.,.-- . 1. "1 mi .'.lin.l
Hr- !'i II' m's In- .".-,- '
M: ri- air n oprln ,1 l C I r ' . r lllalirioils attrlnpt Ir n lir-- ' ,, . , ,,,II l' i; assoria I ion. Ilnoimh ITrsiih Id-- rsaioli, Ir I' r 11 j. a li!r M"K i rs at lln- Kiks' l.ii.l.t - - .... ........... , , ...... i , i, i.,., i i ,.- , . . ....... , .,, I. .1 "ir ",r , . - o ' i.i .1 I I i ir r lilli'liil I , llir , .in- -I hr. ImiiI of slalrllood. Thr kilos'lld.lt Al. Mint ll. Cast I. ax VrHilM.li.i llopr. All. a, ll,., ilr. I.in..V t h took this niailri- in hand a ml ,,,. ..,.nn s a n ln ilat Ion lo pari lri atpa hi ira ii m1'ir ot III,- i; 1! i n:ihr; last nivlit III Nnr-rlra- fit -Idiriillliitir I'.M " tira w II h i as ma nC is Colllrrs Wirkl.i.w hi, h has lirvrr losl
I,. rr Ilr a ml ilrl a nir
ipport mill y r.iinia pa i adr nr.l huí r.
nation hidln; il
III Ihr Al,
,1,1. till't Irp .I'.'i i.i... It a is in ina n; y a ., lis. t'olitrr's has n n mil-loll i 'i.'lii'il h '. S. I '!,, II u Alrvirn nml
, l. AWIIanl ' ' , ,,
'1 N.a ApAlrans. nillim.t I.I n ml li rr In II m; dr a nn-l- or via is In (, p , ha n I:.'spit. ,,f Ihr tai I Iha; within xlulil of j , p,,Mii,,n f,,,- ru i . liht nl1. iin, r VaorhI frr. il Ii imdr, on, a mlal h in
In- sli;:hl. st ,1,
I ma nil : , ulii-- "" ions Ini 'Im
- i m
li'nil mi r, as! 1: a, id' iolla :H unoKrr
r ' , r , n h tii,' in '"'ir ai..!.
hi' I. r a lid u,u : y! '; , a j" , d In
, in- ini'.a id. A it . r ol ath.
I, ' i, , a . nt- a, 'ir 1I10 i', ator-- s ol t lo
. nilr: , iilrrhi'iiiio lit.
a,r .. P
I'lfi V ,.,
l'l a ."ll '
n. iird !,., .a I pn, lo;i viitli a orivoitril airl pirnlianimom!
Clr lllliill' ol Nrv 1 oik lllrlr air (, ,,,,.,-.- , ,, Tlllfd ill', rl illl'l
Hillllllll a who'" llrlll.rllH llollt, ;,.j,,. , r, ns a,lll llinbr il.Ulfl- -
,ii,o nil., in inisiiliiil in idnilin llir in, nl. 'lln- r. : t : na ion if ITompio
im rlli is Hat or round, it lalka of " ,., , . nsla hlr hi I'r.-- linl No. t,ill.,. . .. .. ..I V. I. xi. in. I'lil,. ... o i
"d, t.-- and nl.-- Ii. r in', to.-- up I"- inatt. r ,,t III,' ii.lalioina
tin t rr said wi't-- id. nl á a'. Ho law r tpiirin:; all .'ippln-niiU- ' tor lirriis.-
).l'i- ;, d M- I. to lis" !!;. : ida d , l.rl 'IV tlir sta to boa id of mrtlit al rx-- -
lio- .r.,, ;; .1011 v. Id.-t- , o.ild no! i.' lain, 10 rrl t .y tliaf I hr.v u ,1 not
o In-- , 'a a in ,11,' tin.' Iiy a poiiiil.ii' i luía - "I r mi'! for It'i'-,- .m .ii.-- prr-rl- r,
i,.n l'l tlir ri!,"i lilrlit o!'Vh'ii to a .,l ill' ion liad not In-i- i ill
son, - ;.: i ;l,. v lii.-l- '. l'l i' 'a-:- so . r loirs-- .l an.v.n,- mir- -
tlii... ii. ,1 mi-,- w-t- or, 11 to ..na-i- f' liiii; v.iih ii,,- d Tlo Ano r- -
tl.- II,,- nl paid 'i j - j -.' 11 win !l. 11 pits.-.-. I
lo :i la r o; .."i-- ra-i- I'a lidion.. !roiiK roialoinniim ol
til,, :n Mirrrx. iii, li lir d lo Hi,-:- i a .' n rr-- In this ,, i,,,,-- ! ioit
III,. lo'-- I'll- t" 1," K III. on '"! t a1''1 III.'' '.lir " i K la o II
found 00 , :,( all, .' Ill liihl' ' sil" i.a.l rn ll llld. d i,. .N'.'tv M' -
"llii.'l-- , .!;;-- ', v " oooitlliK iin- inin-n:-I- Hi,'!
i;,'. ;...:,.,.!: .,, pi lit - .tol,-- 'nidi,- si tea, !i .'
i. , l'.l tlo- liiston ,1 oi .: I.K.HI'11. i'il 'd.s tall .had to 111.- il'lf il I,
th.. nod'.al ,.l.'sl,,n sin,,. " M' ' V' !i'- uov lin-i- livm
uli. 01 Hn- lii.--i s, ,1 Na !.!-.- Ji . at.-"- iiii.i"i- i'n .ad ialolll'd 'a 1.:- V.i'ar i "rn I' 'I Hir l"'ii"l "'' . dnril- -
Tl.is I i.or.-- P ti 'a H'.-- , as tlir lion." 1.. h.ai- tin a .
na slat---
. Hi,, niolivr lor wltirh no on.- ims:
I., ia, ahlr I,, ta , ,im; ,l ll.o.y I'usii ,11.I Vikni-on- . ., a Mrv'i o. ' K, -
I It v as I ' ,, I ' s I li , I l ,,.,,1 '" ' ' ' a as ai ., aril, .iniiaii i " "I' ' l"l"- - i a..,. lili, nl i nl ... it il l l y,,, P. r. Ill III, ;w ,,'
tlld III In In ,1 a rka hilalsrlo.ods I,I lr
' i n llin ll in III! HUI lili' Illl'll'iioi u'iiii.rot 1' to a of-
W ,,...
'
.! wli.ru. "iitt.iias hallo! air, , K. Alhn was appoiutrtl to nII i.i o.i ,,.1 , ,11. 4I ' HSSi ,,,,, i,, , I.i. tl.r rl llnill V o"'-'- s o'P I" I'"' mMlS'i .. .srvly ... t ,. a .1 r , ,, I s,pn nir roitrl.ill.. It.I'rna
.1 :
t l'l: il.A lain. ;o'd this i, d,. mal is hound bund and loot , , , ,i,,,J ',!'xl'" "," ""' " "'t'" " "Clan
Tin- I d a a o (I,,. ,, I, , s 1,1. Id.- .1
lilv.it lid and air ahoii! a ar.i, ,,,ii,:i..
a.. .' 10. , ,1 r. n in , ll Tlir
i.i d;:. air o. it I. a In l anil 0 ' is.al
llo I'.n li i., i. 1,1 Ir 1. 1,1 1, .. . a h lo
j l.'a.-li.l- 'l ia
.'i stair. " TP jjan and h i... 1. , . r ,Allium: in- do. I01 n lo, r. , .
I I. 'I. lilt and I rr rd a, la- '. A. .Mil-
; Pis. a .a mi. , , ,i
.si 1. sv o , ot
I II : !i l: .Iino-- :.n,.. ,,i:d I'!. I'
'"' ""' : '''"'" ol .,. r. a o ithr railroads. V,Sp.-.ill- proof lo .. i..... .
in Ihr na- '
i :. , (',r
inlh. ii. I
I ' .
"i a n i ,
'r'-1"- r v;, :;;;;;;;;;-,- ; ,,,,!! hors,t zj,:: í',;; v.". , " -;r X'i ;:,: c;;r;;;::- ;- rTr uz::i,,J:v'Ihr na',-.,.,,,-. rr.n-r- .l I hlr "u, X 'Miai.,.. A. n .
al.s.,1,,,,. rrlai.- ,, i s.r.'ol .am i11'" ' ': 'I"'l' I I: '" .
y.
'Vl' o .M. ,:1' M- y. Til- - I..-I-- .llm.ti,
f. Tli .hllo iin;l-- ,,ii;,i ': la loll d;!- Cilia.I'i.:;t"a ol Id I as, '. T (:. I.. .C I p ok . i , Iii.. ,i,i m, i,., ,i ..... in,, ill't .1. I! Mllilto. nil' TiU' nr I nolili' i 'I in.- ilir rl .'.ll ill i, ........ m ,1... ...... i i n.-- i uns u v in '.
a.ili;--,- ..'l- r. ptl'a lir ph-l- , an I'
, a: a i Ai.'V-- n, dims- If a'
li- ' d Wild ll' f r M "
i i, I'd-- i ': a. Idi r.--s was list, a, , I I,
Wild h'.-'- r .' Ill III loll i.nd If,-- ' IV o Iil-
ii,, n,:: lion.- and .' i'L'V"sl iolis ill h.i,r ü I;. th,-
linn.
lln- ..ir .i.: a m v a - i, il in tin
lo s !rl boils in
Ill'
I !: , ;... iol
fan' l:s V. ",
GRUNSFELD STILL 1' i as
'I
I.
fe
w l'l linn- ilmilal mml-- l hi ow mu ba .h. on jnil ii Ii4i-.- l In l.v Coliirr s. ami i mi
dill. ills and Ir oplr ha'.,- t rn Im-- li ,
r a III,' I w 'I ll il W lh III nl iol, WOMEN'S CLUB MEETING
Ir- S .1. A .M.ri '.- if Si'lllii f is
!l tl .rldz . 1: Tiplon aa.l H
.M Mil 'h ol I : rli y I. I 'alllll
..i p. .' si," nt- mal 1,.
i o Ml l'ai... Cha. I, ) , ,,(, ,.,
' l:. h nl It j , V. T. ,.. in r a nil II. A
j laj-ah- s ol lo-- . II. (;. S l.li'lo, ;, and
1.. if I'-- t, rs ..I SilM'i- ''d. St,
n ot a rlshiid, .1. iiian ,.: ill- -
I
si, A. Allllik.li irti S.'rli'S Illli Illil.lhlr
l'l 111 Id,. rr hid, 'I'll ' ora
lli'.rr.l th,. tloiv'th of II," lll.'l li'.rll
to loo I'lrs.'lll liair, I'l'.'ll. al i'
t VM . nilltl; IIIHUI. O". TV. Ill" .r
M.-'- o :s.,i inii.i'i h,' :.'' "
rdii ' i i. a , oa. 1; or.
r I'!'' s. n' llm t.Uli .'Hi ' f hi I .' . Ii
dil tin- ' !l'"',-- l ..
"' 'i 'h, ., ,01:1
I 11., disi:: nl da i...
T. !: . - , '..nun. d h.
I". iiit in id i':iii' " t o h
.'till. . ... d da 0:1 fhr 1. ;. -- . ..a' Ill'
J'i si.-ii- i a- - , .. loa. in
AT 3 O'CLOCK TODAYill its ol I, I obrr lllld,
' IP" ol d of 'ni Ill Cv, Ills, ' Colli, T sV jV
.1 I'a li Ion jYOU TAKE NO RISK
T. mprra h: '
lor. lo TI..
I us, .. ion o,, ii'"l
I, " 1, , i li r 'Ilia
I .
J i st l.o- indios of b.illots prinl- -la.
AFTER HIS 10
PER CENÍ
1, i i, , I.. - XI ni r. v of I ... k
. .1 in Spai ish us,., II III.' ilrl- -. '. a IN'rnlai- r.ilinr-- s Will IVllrbl, ( nlrririiMinrlii risiuriinl Hill
lii't :rril l'l-- l ptiliril.
I ill- l', piiliilion an, I Mom ) lt ItitrU IT.' I'raltr i'i'-i.- i na iobrr 01 ill,
..I this Olf'-r- ' Ha ltd" rolll'iV M-- i i"h "as p;-- ' - Id
,al 111,' inn litios or.lii nn, iiiit-- '
t; il' rlr. tion in .san Aliin-- imiiic
ia li.-- to apprars n pirtnrr ..(
a., port, mi- pir. in, 'mol -
1' li.-f- , ,,t- of 111,' (illli pía,-- s ..as
lor ,, ,. I'.riiralll I Ills is r ,.lov -
t,,..
A.I. I .ith.n, I 'I.
Jilt K. no til."
I 'is, n ,,p la d !o ,t
.i. s. , it. p.. r.
i "
VV'.. ,, ... i' ., :i 10,. 110 . ti. in.- ii.iiini' i .0 rs wri- - ill r n.-'i. f. I
. II. sr of tin llllr-- s of of thr
IP' ho ,r'r lo ll.'tr pil rtil iii.ltr.ln ill-- iv Hie ,i y i;. t1T'h i
s- -
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' in lar i r,.-- ra in at ihr Woman's i liliAlt!,.., '.'b ill- - .li- lion w.,s lor l h" t ,, - r..i,.jw AsSlSSOl ()il, t.i'i i, lit III,- rMlliln;
dali.r: lia- Ma.-- i il our lai;..
10 , ,,ni.l trh- tvliii,' vim ,d roiist.aa-ti- ,
11. W" la nil I )lr l it I.. Voll
i..t . I. liu. it- - .1 i" ir mi; av.
ll'l'-.-l- . il
."il a. I "lir "I !' r.
t Ani r llalli Ch,, is.
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'"""iii -- , on . ,!. .... .. A '.'a -
' :.i -!. , i.swiM !..:. 11
f nunl.tr nnrüiii. will hr at J
... K.
.. I ';:- - "
I os. i i ii
I 'on:, 1' 111 l U": hr .I'" I'll' !' III 1,1, I.iis Ci ii, s ll. l'
III. 1,11.U- hai r 1.11 Ir. on ,' !,v . sir. Ill o. Iird h .1 V. t ol',.', I.II. M. I'i si I .is i; W Mi. l lriyoli. ..I.i-H- TiltA !l ii inrioro;
. li,l.
r, . ; i ..tü
, a ' .i't .'ill- , 1.. .1. ! a
..in
C. al '. St -
Til. most -- . i.idda i'..iiiiii..iim'Iii Alhn. In; a ion . , ,1
nilio'i Co- .an of r nn Mnl.-- .,'
tin- union, n- - P.tl..ts w.i-,- punt. ,1 in
...i.I.rh Thr Xolmu al I'.ilo lili I a --
I. .11.- 1,1 a ollhip- si lio. , I holis.- l.:is. I it,
.
- 'i.-- ' i l TI I "a. ml i, o ul. h ans
Ir in halí-- r ot II In lion, 11 lid III
a Mori . n IV ! Ins", I In allow
I H -' ,a!l'. a llisioli of llrlllo- -
i. l' .lal tr. id. tl, alls, p,
.
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and the New York "Sun'' will hni'o
their hands full to take care of the
hordes of big anil little criminal in
Gotham, tiie corrupt üfficlnl, tfw
election thieves, the rabble and the
malcontents. ' 'Collier's" holds up
to public worn an election day In 1
remote mountain precinct of one
county In New Mexico when its chief
to the distribution (if the waters with-
in It h own limits, The Mesilla valley,
hacked by V. Piiho mid Mexico, III- -'
sisls Hint no morn of llie waters of the
Hlo tniii(Ji! north of the Engle dam
site shall he impropriated until thei
completion of that dam eight years
heneo and until sufficient has been
appropriated to fill tlnit reservoir and
keep It filled for the use not only of J
the Mesilla valley, but Texas and the,
republic of Mexico 11 well, the lost in
, J i Vl , t ' ' - ''I f" 1 ' 7, I i
I payment of mi alleged International
debt. The northern part of the ter- - j
rltory udmlls the. priority of the claim
of tlie Mesilla, valley to the flow of
the river to the amount filed upon
for the reclamation of the Mesilla val- -
ley, but besides disputing the right of
the rolled rilutcs to take New Mex-
ico's water to pay nn alleged Interna-
tional debt anil Klvlnff Home of the
water to a non-publ- land Mate,
also insists that It b is a right to the honesty mid more of nature's nobility
surplus water of the river and Its that New York can show in her
above those needed for the 'Bested tone and utecl canyons, tene- -
7 ' Í "rf ' 4V.l.'- - f'V 1'iX 1 'x ' Í '..! í f ion 'o A -- . t,- - v5 Jf - - e - 1 ' JS
.í.sa'j.'sSiisma,Mikiss It ata& jiaiiáia'aLtiisr i.íSU&.' f if. i y.
'v íV-'- '' -- .'. '.,l.-m- ,,
BUREAU IS A FTER
LITERATUR E FO
LAUD SHOW
Immigration Secretary Exhorts
Every Section to Have Plenty
of Reading Matter to Take to
Chicago,
'Advertiue at the Hand Shows." is
the advice of the secretary of the
bureau of Immigration in this week's
bulletin of tne New Mexico
Association. The bulletin says;
The bureau of Immigration has
now practically completed arrange-
ments for the New Mexico exhibit at
the l'nited State Hand and Irrigation
Exposition in Chicago, November 1 7th
to December lili. Practica ly everyIrlrgated district in New Mexico and
several of the dry farming districts
have Joined with us in preparing the
display and in bearing the expense of
the exhibit. It is our plan to have n
central exhibit representative of all
ths fruit, grain, vegetables, etc.. pro-
duced in New Mexico. This has been
carefully prepared by the bureau 01'
Immigration with the assistance of
Prof. Cabían (arela of the New Mex-
ico Agricultural College. as
possible each district is being urged
to specialize iu its exhibt upon some
one product or feature which can be
depended upon to attract attention.
In this way when all the district ex-
hibits are brought together we will
have a comprehensivo und convincing
display of New Mexico products. It
Is our intention . the funds being
available, to carry on an extensive
line of newspaper advertising in con-
nection witli this show. Arrange-
ments are under way for n smaller
exhibit at the land shows in SI. Louis
and Omaha. We have concluded not
to attempt a display at Pittsburg, the
exposition there coming in October
and the expense being too heavy to
be Justified.
la a recent bulletin refernce ires
made to the distrlnution of district
literature at the land show. It is im-
posible for the bureau of Immigration
to provide sufflcenl literature for
each district for effective distribution
ut these shows. The best we can do
with the funds available Is to pro-
vide general literature on New Mex-
ico. We want to Impress upon every
district In New Mexico the Import-
ance of having an adequate supply ol
literature for distribution. The liter-
ature need not be expensive or bulky,
but is should be carefully prepared
and should present a clinching argu-
ment In favor of the district. Where
a district representative is not present
with us the bureau of immigration
will see to the distribution of this lit
erature. More than 100,000 peopln
attended tlio Chit a.go show last year.
Willi the publicity being given tin
attendance will lie greatly increased.
Fills show comes coincident with the
National Uve Stock Show and at-
tracts the very bent class of farmers
and prospective liomeseekers from
the middle and central western states,
it Is IhoiTore plain that distribution
of literature at these show's will be
well worth the small expense in-
volved. Several districts are already
preparing very attractive pamphlets,
for this purpose. We will be glad to
be of any assistance to any member
or the association in preparing this
literature.
The iiamia of all persons register
ing at the New Mexico exhibit at the
land show will be published 111 issues
of the bulletin Immediately following
the exposition.
BOOSTING SPIRIT
IS CONTAGIOUS
( Helen Tribune.)
Thp Commercial club of Albuquer-
que is beginning with a strong effort
to boost for Creator Albuquerque.
The club gave a large banquet Thurs-
day night in which over two hundred
and fifty of Albuquerque's best citi-
zens were present, several speeches
being made by prominent citizens and
members of the club. Helen has as
flue Commercial club building and
organization as can be found in any
city of Its size in New Mexico. What
H needs, however. Is a little of the
boosting spirit among Its member
which Hie Albuquerque members a"
doine? lo that club. Last veur it up e
DRY DIE
IN KEHImí
Boasts of a Lady Vho Could
Hardly Walk, bu Finally
Made a Quick .tecovery
By the Aid o Cardui.
Dry Hidge. K),--"I was S'i poorly.
with a lam i II ly side, I hat I vv as
almost dead. riles Mrs. I.vdia
Powell of this dace. "Hefore I tried
aCardnl, I oi d hardly w alk in tun
the room. N"W 1 cun walk foiirmlh
and do my work with much more
ease. ( p"iise Cardui for my won-
derful our--
Vou my wonder why this medicine
is so si cesyful In hem filing sick
w omen evi n seemingly serious cases
The asor is very simple.
C.iniil is success! til. because it is
ooiii"so,i of ingredients that act spe-
cif! illy on Ihe womanly constii ut ion
It s a inc.iiciiic f"r women nud only
fc women.
If you are weak and ailing, or suf-- r
from lack of eiqalite. I,u k of
dood. lack of vitality. Cardui Is just A
what you need ! put you into aproper stste of health
No medicine without merit .,1,1
remain in such constant use,
show nich continual I lit rease in S.l le.
as Cardui has for the past SO y i'iirí. M
Are you a woman?
Tnke Cardui. the woman tonic.
Your drtigKist tells it
N. H Writ- - to: Adv ..'y
.Dept. Chattanooga Medicine i'o . t
Tenn., for Special Instruc-
tions, nnd hook. 'II.,
D. A. MACPIIKHBON prunldent
JAMBS 8. I1I.ACK ... . .Maimin Editor
K. UANA JOHNSON K.IIIof
W. A. kki.i:iii:u I'lly K.llt'ir
H. IS. . . At1vrttlng- MnnaRir
C. J. AM)i;ltS(), Western Iteprc-deni- al
I vf, Msnpirt lllilic., Chlcnuo, III.
HXM'II It. Ml M.KiW, I.IIHICIHItcireeiiliitlc, HH I'ark ltm, Ncv
Voik.
Kntrrpd iirnrt-c!am- i mutter l th
peitofflr t Aibiiiiiiprqiie, N. M., under act
of CunrM of llrih i, 187.
TDK MIIIIMSO JOIRNAI. IK TIIK
IKAIllVCi KH I lllll AN I'AI'KR OF NKWMKMI (I. hi ITOHTIM; I'll K I'KIN-lll'I.F.-
OF TIIK HMT1II K AN
AI.I. TIIK TIM I".. AMI TIIK MEIIIOHH
OF Til. HI I I III K AN 1'AHTV W1IKN
TMKV AKK Kit. III.
I,arrr rlrrulatlnn thnn mny nfher pnpr
In Mrw Mímico. The unir nuprr In New
Intico limned every duj In lha year.
TKHMS OK M Ilsi'ltll'TION.Pali, It mall, one inunili (loDally, by carrier, on iniailh ioo
"Tha Mnrnlna Jimrnal htm a hlrlirr rlr
mistión ratina Iluta la sreoriletl lo any
oilier paper In New Met leu." Ilia Ameri
can e'MHper IMreetnry.
ALMI Qt FKII B NKW MEXICO
A siM.r:Mu miowinu.
The niananement of the thirtieth
New Mexico fair 1 to be congratu-
lated on the success It has made of
two Important Innovations this year;
the poultry show anil the kennel
show. When these features were pro-pose- d
many did not take them serious-
ly Mild those who dl I believed they
would be mere side Issues of the main
show, As tt matter of fact, each Ik
to bo a lending feature of the ex-
position, each is to bo unique Hnd
each will he. the largest mid most suc-
cessful exhibition of Its class ever at-
tempted In the southwest. This I no
exaggeration.
Poultry ralsltm ha come to be one
of the most profitable and success-
ful lnduslile In New Mexico and
farmers nro making thousands of dol
lars out of the great American hen
anil her products. Hundreds of coops,
thotiHiiiids of chickens, a splendid as-
sortment of the beat selected stock
will be exhibited at the fair, Including
fowls from the best known breeder
In the territories and the west. This
exhibition will not only be highly In-
teresting to every visitor at the fair
grounds, but II will have a most ben-
eficial effect on an industry which Is
without doubt one of the best money
makers for the people of the new state.
The doit show will be eipially Inter-- (
MhiK. To all lovers of animals It w III
be of educational value and of gen-
eral Interest. Some uf the must vitlu-iiM- e
und best bred ratlines in the
country will be on display and the ex-
hibition will be 11 bone one, local dog
fanciers being well rcprcHented. Prob-
ably the best effect of the dog show
will be to exhibit the painful contrast
between the high bred dog on the
belli h and the Innumerable cms w hich
at present afflict this city. If we can
raise the simulan! of our dogs 'tis a
consummation devoutly to be wished.
Teken together, with the exhibit of
cuttle and thoroughbred horses and
other kinds of animals, the livestock
exhibition at the thirtieth fair is go-
ing to be a splendid one and will go
far toward establishing this annual
celebration as a real fair In every
sense of the word an annual expo-
sition of New Mexico's products.
1 1 ni i; i, vn;oi, wins.
TI1.1t the movement In favor of
stale control ol the waters of lnler-ulat- e
htiealiiM has overrated
ileuooiHti.itt'il l. y Ihe oiilcume at the
niiwrcsH at puchlo. The il
in favor of a out iuiiatl.i ol
the leilcial control and su mt Imoii ot
Ihe.ie waters is still Mi'oiigly dom-
inant. 'I'll. it llie hi: t. 'Ml, Hi of lile Col-
orado contingent in the K1.1 Craioh--
iiiiIium i -- 1 .mol 111 . - approbation
ill the eoiigresH Is evident and New
Mexico is o he olmi.llul.itcd on the
result.
The Icdd.il . l,i 11m I i. m nervlce
may have made iniMakcs, but no otic
will deny that it has luplished
great IhliiKS lor the soullnvi st; and
certainly lor New Mexico. Vn t areas
are already under pi ofiiaiile culti
vation and furiie-l- i lc'tncs lor count-
less iisetul !t).cu farmers as a re-
sult ot Ihe go ci 'iiinet. t s ability tu ex-
piad ready nioto-- nn great let Luna-
tion projci Is, iinpieislhle to private
capital. The r e, 1,1 mat ion service, al-
though us admitted, prone to mls-- t
ikis. is making good. There can lie
little doubt In any mind that, in r.
ised with wludom, the ontrol hv the
government of these livers is the best
thing lor Ihe greatest number
The action of the congress shows
that the sentiment of the pie ol
thi' west support Hk theory of prior
appropriation rights. ío far no doc-
trine has been iineiiieil which will
tome nearer being fair to the indi-
vidual at.-- huts and the slate. Hut
Hie motto of "fir-- l come, first served,''
must be amend d lo the effect that
every state and every se, Hon be al-
lowed 11. e us' of ali r whiib Is not
iicccsary to any oi,-- r state or sec-
tion. l!ccHite one man needs a gal-
lon of WHter three hundred lull. oulh
Is ie rmsoii for d''iling the man
north of him ol a l.uiel. The gov-- !
ernnunt, if it is to efficiently ami
laiily ontrol. I:ust fool out exmCyj
how much water their s aii.l let I
Imp used ui-- f urdlngly. There s a great
deal of reason in the following edi-
torial from the .anta l'i New Me-
xican':
"This territory oppose this i.
nf ermltilne Polorndrt lo dr up Ihe
muck raker can take a five minute
walk from the office mid find himself
In a precinct where the sanctity of
the ballot I a mockery and where the
man who doesn't vote right is knocked
down with a sand has and bis ballot
torn up. And the polling- place is ut
it saloon, not a school Iiouhd.
It mnut be sheer, unmitigated mal-
ice, Hint prompts these easterners to
Jeer at and malign 1 o people of the
wide free west, where there I more
sunHhlne and more human kindness
and charity, more unvarnished ruined
ments and alleyways with all her mil-
lions of people.
The slogan is a good one let them
mind their men business. It will keep
lliein busy. And they won't have time
to sneer at. American citizens because
their names are Spanish.
Tin: socoituo smkiit:k.
News from Socorrj that the old
smelter there s likely to bo reopened
Is good news. This perfectly good
plant has been Idle for years. The
revival in activity in the rich mines
around Kelly and Magdalena 1 cer
tainly Justification for the starting up
of this smelter and It s to be hoped
the ri'port Is correct that eastern
capital has taken over the property
und will operate It in a few months'
lime. The people of the (Jem city,
once the territorial metropolis, have
been boosting mid working faithfully
for progress and If this big plant
resumes it will be a fine tiling for the
city and Hut valley.
New Mexico has reason to be proud
of her citizen soldiers. They elicited
the warmest admiration and entire re-
spect of the officers und men of the
regular army by their faithful, effi-
cient work ut Atascadero and their
willingness to learn. It Is a. matter
for congratulation that news has been
received of a substantial Increuse In
the government allotment of funds for
the New Mexico national guard. They
are a good set of men and have done
themselves and New Mexico credit.
If you have any rooms, don't neglect
lo list them at once with the infor-
mation bureau of the fair. There will
be a demand for them In a few days.
The glad hand lo President It. '..
Twllehell of the national irrigation
congress. He Ills the job shust like
der bnper on der vail.
Mr. Splcss needs one good, thor-
ough workmanlike spanking, lio will
probably receive It.
That Col nado bunch appears to
have been quietly but effectively
licked.
The old guard has gone back to
the guard house.
T. 1Í. may be safely said to be dee- -
lighted.
Public Forum
To Hie Christian Citizens New
.Mexico:
'Ihe lact that there is a decided
partisan malorily In the delégate to
the constitutional convention should
not elate or depress anyone who has
Ihe permanent welfare of the
at heart, as they represent
Ihe constituency of the various coun-
ties from w hich they t nine. In behalf
of llie delégales soon to assemble,
your prayers are asked that they may
have the needed wisdom and grace topresent a I'IiJiIchh and wholesome
constitution to the people. Head I
Kings. Chap. lii. i, in verses; I. Tim-
othy. Chap. li. 1, 2, terses; Psalm.
Chap, exxvii, 1 verse. CITIZEN.
Helen. X. M ., Sept. 2N. Ill I (I.
lalilor Morning Journal. Albuquer-
que. N. M.
M ar -- beg to call our atten-- r
tic 11 to s Weekly ol ( ictoher 1.
in which will find an editorial on
the Now 'xico's convention ilec- -
1. 11.
Kcferrmg to the above it goes t.
show this Journal without doubt
trvuin to do us a great injury,
p. chilly right al this time .lust bef ire
we are about to enter statehood.
They are takinit for example an out
of the way district, and I wish to
elate that in many of the older eastern
slates one will find otitlvinir districts
that are ten times worse than some
of our districts.
It is about time that some of these
custom people attend t" their own
business. We Hre living here and
manage to get along very nicely with-
out their assistance, and ask nothing
id Ihein.
I hope, Mr. I'.dilor. ou will resent
these barges and dial with them In
Ihe piop.r manner.
I am a iltixen of New Mexico and
proud of it. Hiid Htivoue who Insults
us I em readv to take to task.
I hope vou will give this matter
your proper attention.
1 am,
MAX 1 KAI.IKS.
A Hepnbllcan.
Nature As hite Is l a ked
Tt Sumtu r lit publican
Mrs S. I'. Hi. uk aught an Inher i at. hag, patch helot town Sun- -
dny mottling. 3 tiet and inches inbtitth It weighed seven pounttfIlr ron discovered It ev
ii I o g. in u hole of nster formed Ird
a iht' h Int ra!. Put h unobb-'- "
CHpture it Mrs I'.lack got it itgtrden rise. Hid Parks hss the 'n
undergoimr a tunning process ani1"probal ly uiibze it In his huslum
shoe tolddinK.
J.
The best saddle horses in e nnd
reclamation of Ihe Mesilla valley and
also to those waters of tho river which
never reach the Kngln dam site, that
is till of the normal How of the river
north of the moulh of the Hlo Puerco.
The position taken by northern New
Mexico Is Iho only logical mid the
only legal one; it gives to Colorado
w hat Colorado should be given by rea-
son of priority filings; it takes noth-
ing from the Mesilla valley; it leaves
northern New Mexico Its share of the
flow of the river and admits the. right
of southern New Mexico to such
waters (is it already bus appropriated
and so much of the normal and flood
flow us It needs to reclaim the acreage
of the Mesilla valley for which it
claims water. It is this view that
ought to triumph ut Pueblo and that
certainly will prevail when the mat
ter Is taken to the I'nlled States su
prenie court and decided on its
merits."
MIMTAItY AlltSHII'S.
Aviation, whether by dirigible bal-
loons or by aeroplanes, Is admittedly
In Its infancy, notwithstanding the
startling advances made In recent
years, and any application of Its re-
sults to the practical service of man
kind must still be experimental. It
is well to keep this In mind In listen-
ing to the dicta of military experts for
and against the utility of airships. In
the last few days, in the discussion of
the military maneuvers in Germany
some very contradictory conclusions
huvo been voiced on the subject. II
was pointed out, for example, that
the Information brought by aerial
scouts was so Imperfect and mislead-
ing that it resulted disastrously to
the commund employing them, and In
our own country Hie secretary of the
navy Is cpiotcd as laying down the
confident conclusion that bombs
thrown from the air are tO'iill in-
tents harmless and that battleships
need have little to fear from this form
of attack.
As to all of this the cautious will
reserve their Judgment, and In Ihe
meantime the military powers will
wisely go on with their experimenta-
tion. Commanders are alive to the
weakest point 111 their equipment, the
means of securing prompt and accu-
rate Information on what Is going on
In all parts of tt widely extended field
of operations. The existing agencies
hip so faulty and uncertain, the "in-
telligence" brought In by spies and
scouting parties Is so olten misleading,
that they would be deeply at fault If
they neglected the development of any
agency promising Improvement.
Hence, even If all the arguments
about the uncertainty und vulnerabil-
ity of airships be true, and even If the
advantages claimed lor a successful
aerial scout are exaggerated, the time
ami the money expended In researches
In this direction cannot be said to be
wasted. Airships are doubtless des-
tined to play an Important part In
future war, and It behooves progres-
sive nations not to be (aught unpre-
pared in this department.
.MINI) OIK r,lMMS.
The Morning Journal agrees with a
Helen orrcsnondeiit in his request
Hint 'Collier's" and other eastern
publications, attend to their own busi-
ness and leave New Mexico to attend
to bets. We are workinx out our on
destinies, developing our resourced.
I n our politics and in general
getting along about as well as an
stale in llie union. We have suh-mitt-
for filly years to territorial
serfdom when we h.ivc had n Class of
I pie that compares most faorabi
with llie hill billies of Arkansas or
",h Armenian peddlers of Xrw York,
the hank looting politician of IVnn-rvhanl- a.
the bribe takers of Illinois,
the Torneases niooiirhini is or the
mobs and thirds and dvnamitcrs,
and wife mutilen rs whi di
abound n every big illy in every
holler-lhan-lho- u state In New Knt.-I.in- d
or the eastern slate. We do
not bang our trinumils lo telegraph
pole, burn them at the Hake or rld-d'- e
them with bullets; have no
P'shi riders. n vigilante, no rive
I 'r.'iies, mi ltlai k Hand outrages, we
d.oi t stone our slreet cars, hurl bombs
0 larve up our women and bury Ihein
10 trunks. We have no gambling den.
half of our cit.es have aboli'Iied th'
Srtiooit. and our lihorlog men are too
bus." working to make the streen lin-
éate for passers-by- . Our public nt'TI
are not at the tnery of assassins like
the man who tried to kill the mavor
of New York. Cur schools re not the
pi.ivHiing of politicians. We don't
pumh hobs n our lib k. Is and tie
them around our neck with a fir i,.
We don't work our lit lie children p
the factories, we have 110 strikes, no
violence, no lontcmpt for tha law.
YYh, r. r.xe. fh.-r- do Ihev 1,01 1, 0
2BSQSSS3SB2SZ&
words how Ktienne Cerard carne to
get married and the account is written
with all Connn Doyle's custumnry
fii.si inalion and humor. Hesbles "Thu
""""s'- - "i ine i.ngauier t Here aro
ten other stories by such writer? us
E. I'hillips Opponheim, L. M. Jume-so-
Uiehard Marsh, A. T. Quiller-Couc- h("Q"), K. Temple Thurston and
other well-know- n authors, llie un-
ifies nre interesting and "unusual" a
ever. Hernard Darwin vvrit-- s mi
"Some Curious Wagers" which is il
lust rated with facsimiles rom th(
betting book of White's clu v FJ'tii-bet- ii
Lonergan contributes a liivishly
illustrated paper on "We'l Knewa
American Sportswomen" and Proles
sor Ward tells " Plie Life Stmy of a
Dragon Fly." Light rails if
Heigning Mona rchs" con. tiiule the
color section, the very fine u.,iwins8
being- by Joseph Simpson. I!. 11.
who painted the best portrait of llie
hit" king Fdward. There are nin.iy
olhtr articles, including Interestlnff
recounts if "Shop-Lifting- ." "Art in
the l'riM.n C. !!.'" "licart-Heat- s by Til.
ephone.'' ', at',r - Sliadm-.s- ' mil
'I'ltrou:;'.! Loudon."
Outing Suits
Made to
Measure
For Men
und
A'- - Women
to -- 1) Govern-
ment,
y
' -
Standard
f AX ,
Í-
-
f
- i F ustian
Cloth
Army'
Duck
Corduroy
Men's Catalogue No. 27; Womn'f
Oinlng No. 13.
The Wm. H. Hoegee Co. Inc.
LOS AXGIXF.S, CAL.
All. r trying ,tler Waler.- -
hel, It.
Faywocil Hoi Springs
Hicii m.i t Ism. Mali I lialirt'
Kolncv. I'd old' r r
illlael, Troubles. V'l'
iierv, surroundings, t le, nn. tile
'I . C. Mi PIdlMO'l I'. I'rop.
I 'ii.vvtood, Nov .Mt vit '
"
Consumption Cr.n Be Cured.
Kven ill its last Ptitires precress
maladv can be checkci, the tulit''-- '
bacilli tlestroved, and H complete cl'
effected. We have. inconirovertiJ'
evidence of our suceeis. Jinny M
Angch-- s ami Southern California P
pie have been fiom nn "I'1'",.
eiitiv liot.e!ess slairo of the dread
ease. Colorado is the Ideal ciiii-a- i l
cures with Tuberel.'Ciue.
VOl li I.OVI.D OM S MY BE
SA I I) r l!iM THI IU 1M- -
ri:M)iv noovi.
T..C. ... i. ..ei ....... ,,l,.t el .ruínate
.a u ot i t e t oie ' kj
the Tuberculosis Ccrm fr""1
hunian liody.
V., In il..rmi s No tlo'-t- l
cl.ni::: und
:
liivt'tuigate our
treati-- lit before it it to I"!
Tree t mailt at home, si
home coml'.,rt. KxpcMH
ti'Uis of the country sh
progrevs in a l;ir-- " nui'1 d'lv. h lh.. j.rogn.c-i- s wa ui'i- -
"lo We invite
ent nd will give full p Mil' rs oí- -
C'
mail or to nil w ho w iil t ill 'I r
ti il ri ni i.i: 1 1 i : ',"'-x'iv,.-
Kooiiis ;ti2 iiotl To:', lilt" riiaili"""
Hank.
UK X'v,' J IIS. "AL.
if) ri'S
it ra-- s
Críp-fíts- l iri i-r- 3
Ti!3 r;:.1-rrh- k tr 'i "J"
r.Sr- - Kt."V. A t- an
Ae-c- w.i: V t
Dc'iiio.:., L
K. h - r:
A qi'ick kr-c-h in
granted for a Catholic to marry a
unless the
pledges himself herself: First, to
offer no hindre.nio iu the Calholie
practicing- his or her religion; second,
to let the children horn from sut li a
union be baptized, ri ari d and edu-
ca ted Catholics. Cn the other hand
the Catholic person must consider
himself or herself obliged to make all
effort to induce the non-C- hulic t'ijoin the Catholic Church, whether be.
fore or after the celebration of the
marriage ct remor.y.
"The deoioe 'Ne Temeré' of August
, IÜII7. w hich is termed by some the
New Matrimonial Law. th es not alter
in any way the above referred regu-
lations."
The same theologian admitted that
the a?e of the lady is a consideration
in granting a dispensation and added
that there are many considerations,
hut that, regardbs of age or good
looks, the law o. the church has to
be fulfilled in the particulars men-
tioned.
TWENTY-FIV- E DOLLARS
FOR THE PRETTIEST CAR
The prizes ol'I'e. nl by the Fa r
sot iation- - for great .'.'.:!.( ;.io!;ilc
lloial parade are worthy the ell'i rts
of the hv.y.y. o . nei s v. ho at e
tipeiiding Ihou lit. time and energy.
and inciilentallv a little of the neces-
sary cash, to make the parade Ihe
most beautiful ever seen in New Mex-
ico.
Competent judges i,',' nu'llers art'.s-ti- c
will be chi sen latir to decide the
three most artlsth-aHv- decorated cars
and the ensli prizes will amount to
$:.(i; $2.--, lor the pn ttictst, fl5 for the
next, and í tjtor the liiird best.
Mr. Sellei... chairman of the N"W
Mexico Automobile associeiioii lias
vviitton to all the nutone bile owners
of the territory, giving the prizes and
advising them us lo decorations which
otter a wide field of choice as arti-
ficial llovvei's. natural flowers and fo-
liage, ribbons, bunting and tissue are
to lie used or any other scheme of
original decoration which might occur
to the individual participant. It is
expected some of the other towns ot
the territory will make a showing
with the local tars, as well as that
tiiere will be later entiit s among A-
lbuquerque owneis of the joy riding
machín, s. Those who have entered
are nu.st eni luu iast ic and proruiye a
gorgt a line fbuvir bulbil buzz
wagons that will hide the honk-hon- k
and even the smell of the easoline.
The October Strand.
In (he Strand for I ictoher C .nun
Doyle returns to one of his best
known characters: Hrigailier (iei aril,
In the present story the famous au- -
tlior relates in tin i h igail o vv n
' fv V CI"k 'M
PIMHAffl
CURES
m
Added to the Lon? List dut
to This Famous Remedy.
Oronoeo, Mo. "I was simply a ner
vous wreck. 1 coulil not walk across
the lltior w i 1. 1; o ut
my heart ibittcriiiit
ami I fitilil not even
receive a letter,
Every inontli I luul j
sncli a I "i nmr 'lovvti
sensation, as if Cíe
lower .arts wnnl'l
:l out. I.vlia Iv
l'itik!ia:i:'tt VeiT' ta- - j
lile Cor-p't'ir- lia
done toy nerves ü
and liastilson -
th" be.tri inr now n. rei'O'.itacTiile'l itto sotiie friet'ds ap'l two of tl.etn luvn
Is't-- ere-- ,: v iM'!ie:;'ctl !,v j:." Mis.
Ji.vr Mi ii;:tT. i 'ron.e.f.,, f.,.Another ;r::Mul XVoinnn. i
M i.oa:s. .Mo "1 v.as l ot!" re 1trmbiy with a lema:, w.akn- -s ami
l'.a'l b u ka'-iie- . 1 ,'.r:ni' d.,v-- niin inripa ti iin lower i arts. I
I.Vtil.l K. I'lllnll.i.ll';; Veol.lhlo I , to
l"t ii:i 1 : pulariv :.!.! t..,1 the ,jv---U a.di ami now I luiv i,t. inoreHut v.iy." Mr.. A j.. li.:,s;,PreHrott Are., st. f,ni-,- , M ,
Hccao your a liilVu-i- U ni
tioct irs bavins ihrc- - Vo:i no
il" not continué . s.i'ii r wiiu,i'?ivi:.e Lyilia Pinklnurs Vt -- . ta' i,'I '! xi"i"i.l afr: il It iü, v b;nr'-r-- i
ii:.iny rates of fen.ále iüs. sttc't a
nlceratari. nivpUct tm ,'s.t'lbriol ínniors. tm-irn:.- irics isVv US b.li kat be. that l.iri.,,l.,itnfee V.v.g. trd1rtion. ili7?in s v. art! n.-r-Ton r
.tl.tTl. It rntlj la
a banquet at which some good work
was started, but we regret to say
nothing remains of the occasion ex-
cept the memory of the good things
vve hart to eat at the banquet. The
Helen Commercial club has a fine op-
portunity to accomplish big things for
a greater Helen If it will take up the
matter In earnest and "do things. '
u r city has many natural advantages
to develop right at our door. Let us
get up a boost through the club and
set the ball rolling for the future
metropolis of the Hlo (runde valley.
Sill! DIEGO WILL
E SHOW FOfl
qniiTUiJJKT
UUUIIIIiUU 1
Has Not Abandoned Exposition
Plans for 1915, Says Direc-
tor General of Biff Event.
That San Diego ,.; mill dunning a
big DM5 expoaltio i in which tiic
southwest will be cliicfy interested
is shown by the f. dlowfng letter re- -
ceived bv the Morning Journal:
San i iego, Cal., Sc;.t. M. HMO.
Kdilor Morning Journal, Albuquer-
que. N. ,M.
Hear Sir: Copies of articles re-
cently published in newspapers of the
southwest outside of Calilornia had
me to believe, that all Impression pre-
vails in some quarters that San Hicgo
has abandoned lier intention to hold
an international exposition in 1!HT.
I beg to infi'i-- you that such is
not the case. We are determined to
hold our propised exposition in HM5,
us previously announced. We hace,
however, eiit rcd into a compact w itn
San r'nuiois o whereby the lines aloii,;
which both the San ncisco ami the
San lhog.. Kxposition Associations
.shall proiecd arc clearly defined,
its foreign exhibits, exploita-
tion au publicity, the purposes, and
charaei'-risiic- of the two expositions
are epicerned.
I'ud'i' the terms of tin- agrocme:il
hetwen San liicgo and San ico
two xiiositions will be luid in t'ci-forr-
in CM.".. The Sen l'ranci-e- o
exi'isilion will be world-wid- e iu i.s
.
The San liicgo expositi,,n will e
its cNluiiits within a Icrrii o
uibracing southwest America, .Mex-
ico, Central and South America. It
Is the purpose ol" the San I hi go expo-
sition lo exploit the peculiar advant
ages ot tins territory, and m
manner that it shall be not ,
object lesson, but a lili, ral
lion in all I h hers perla in ing
development and u phu ihl ng of all
this vast territory.
As a direct result of San
exposition, th"- federal sestablish ill San Ihoeo an itural experiment station; the
department will provide lor a perm i
ncnt naval elation; the state of Cali-
fornia will make provision for gr,. ,t
improvement in the harbor, and as
an aid to Its complete success the S uliicgo and Arizona railroad will la
operating over the most direct rniitbetween the middle west and Pacific
tidewater. The immediate result id
be the ili-- i .oinient of e cry section
of the great southwest commercially
tributary to Sa"i liicgo as an entry
port and the nearest point to Ihi,
"great t in lo'" or ocean trafi'le be-
tween the Panama Canal and th
irient.
I Khali be pleased if vou vi!l bring
this mailer to the attention of jourpeople In the m.wt adv imtag. ous way.
and I am enclosing, ..r vour benefit
statement setting forth more tully
than I lua i' done, the agreement ex-
isting between San 1'raiKisio and
Sen li. go.Thanking von for favors, I am,
cry truly von rs
1 t". f H.i.lKlt.Hiteotor Cncral.
SANTA FE THEOLOGIAN
ON MIXED MARRIAGES
TelN of stipulation. Itoforv atliolicÍ linrch (raiils Itiitcusuibot.
Th. 2. ti Hit I. lie e re. ill
priest in I it nvt r el. out
I IT l.lgt s a "id wlo'l granted
has mlrai led i( K.,.., ,;. ,, ,, ,,., ,,,n
vv. ll Vte i i', !..,:.. tli..,,,.gi.,nliving iu ib s of. i,,i;.v; v ,ai.
evei might !e rt...tt,l as !t.!:g the
!ec:-!í,t- .. n ol te o-t'i- a- cli'tr. h
'bout mivol m- rr: ige the f. How
la vv w i.l.'tl gov f th niatt.
, d 1 f '-i a ud i: r n- -t .th.
Inav dl ki. w it.
' Fir Vfv l'a'1
I'!.,' Uoii-- l 'm" h ' th, n, .n- - j
Cat hoi hem a lii'l'tf. or a iIt I. start oi o. n..,ii:nai..,n. must j
sk the ( huri hs authorise Kn. 0;- - i
111 o.. or:. l I n fH'l T;ae n" y.'l
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.EGAL NOTICES
sx FINANCE AND
COMMERCE
tBOCXXOCCOOCXXXXXXXXXXXXOOCOCXXXXX
LOÍS Of Bargains In These Columns
cxooaxxocxxx)ocoooocxxxxxxxxx
North Rutte I'!'
North Lake " 'a
old Dominion 111!
Osceola 12 J
Panoli (silver ami co 1.
Wiiilic.v 70
Shannon "
Superior 4x"
Superior aiut Montón .Mm 7
Superior ami Pili. O ip 11
Tnmarni k i
P. S. Cnnl ami Oil 4i!!i
V. S. Sin., Ret. mi .M in :iii
lo pfii 434
Winona 7
Wolverine 112
'11 ie Mi inls.
New Vurk, Sept. 23 Sin inlaid cop-
per chill. Spot. September, October,
November anil December. ÍK'.fl'idi
12. IK. I.ontl.in unlet; Kit. 17s.
till; futures, 155, 1 :ls, : í Custom
f"li..
'ERSONAL PROPERTY LOANS PROFESSIONAL CARDS
OSTKOP TH
PR. .1. O. St'llWI-ATIiKI-(.lailualc . s. (I., Liikvillc. Alii.
Po- -l . tin lit I.. , (1.,
Los Xiiiiclcs, Cal.
Olfiee: Slllle 5. N. T. Atluijo Pldg,
Phone: (11 Hoe, 7 17: Residence, 793.
Diseases of Wooicn and Children
Specially.
v 1 l:s
' "V. .fiÓNK.S
Assayer.
Minim? and M 01 lurgiea I Fnglneer,
lion West Fruit Avenue.
Postoiflec Pox 17:1. or 111 office of R.
II. K'ent, 112 South Third Street.
riORlI'.VS
D. LPS' AN
Altorm v at-l.l w
in I'irst Nalional Hank ItuiliD
Ing,
.Mioiiuer,iie, N. M.
.III". W. ils.oi J110. A. White
WILSON R. WH1TK,
A Innii'V La w.
Rooms cromwcll lliiilding.
HI A I IM x
DR. .1. 1.'. KRAFT
Denial Surgeon,
Rooms Harnett Puildlug. I'liouo
741, Appoiniuii nts made by mail.
i;u)sicns si im;i:os
a. 1. sih h;ti;l, ai. i
i'raelloe Limited to
'i'lll.cl'i ulosis,
.'lours: In to 12.
Rooms Stale Nal'l. Rank Pldg.
L. T. RICHIE, M. D.
Prnot ice limited to eye, ear, nose
and throat.
Rooms la and 1(1 f;i!XT III H.DI.Vd
r. ir. w riss, nr. ;., m. d.Cradiuiie in Al 'dlelne, Columbia
t'nlv,. X. V.; late "rof. ,,f l'liysiology
Aledli College, Kansas
ilv, Alo.; Assoc. Prof. Dept. of Aledi-cine-
I'niv. of Kansas, etc.
Special Atlciillou P11I1I to Disease
of Hip Lungs.
Office: r.i)2'.j Central Ave. Ren.Savoy Hotel. Phone, 4 75 or 772
I nflee hours, 1 0 to 1
nn. n o. sMrr.rs
Mental Surgeon
New anil Alodern
P.oom 17-1- 9 Whlllntr Hlock,
Second and cold Ave.
Albuquerque, New Mexico
soi omo i nrnrov, Al. II.
rhyilclfin and Surgeon
Suite , rturnett UldK.
Official Fair I nmrntor
t.i t. . nvvi sI'liniic .!0 l uir Hcadqiiartcrs
W. L. TRIMBLE, & CO.
11 orlli second Street.
Livery, l'eed 11 ml sale Stable, l'lrst
i 'hi-- Turnout at Reasonable Rates.Telephone ;1 . Norlli Sci nnd Street
WhII SI reí ,
Nelv nrk, .Si pi. Snp illation
in resumed an extr nnly tr
i.Aiii. today, whi'ii R fell
CXCesSh I' pl'OmiliClH'ettt'l'olll
"n,-- i'diii parisonThis
;, i, th. lust few days. tllllt Stock,
l'niiod Xihtes Steel nuil I 'nil in Piicifh
..iiiiiiinir their lil predominance,
Willi iloalinK's if more ihuii half the
.IKKIVKllK- - I'"' lho whole market. A
number "I :' culled Specialties, .
. hlililll! l.llblll unities and pome luw
crude payer, were
exploitation in a mililtaken P
The ru l nalus were es
tablisltod shortly before tila vlosins,
ii hirti was miMiiK-
The course the prepartions lor
ilu. oetolur nintic.v SiMleinelilH nb-- i
..orbed it law shun of attention in
the financial district, to the exclusion
ol' stock f'pi'iiilalinii. Another rise in
Hip call money laf Indicated that n
lessening of I": liable til IK Is mlKht lie
piiluence in me uuniirw "ii positive
I,- market. A soiiieivhat easier tone
for commercial paper is ascribed to
a lessening of supply rather titan to
ni increase In the dci.tsii I from buV- -
ol
The si.oeial V'tnliticiS oi Anv.'Ki'i
Knt.nr was tali" n to be 'lib' to an a p.
urclieiisimi ha the clise ol tne ov- -
rttinieiit malnst thai corporaium
mu y be nia-d- a prominent teauire in
the political cunipaiMn in New York
this; tall.
Albs maimers pfd 21'! 32
AnialtiarniUed Copper 2i
Aincrlean Asricultnral 4 :)
A menea n P.cet SiiHar 3',
Ameiiilin Can x
Amerieiin Cur una ! oiiiiitry . . . ifii
A merican Cotton cnl 6 2
A merica n Hide and Lcilher pfd 211
A merican lee Seenriiies 1 8
American Linseed 1 1
American Locomotive
American Smelting and líef'nií.
do pfd ll "h
American Steel Foundries 4 3
American SiiRar KefiniiiK 1 Ü U
Amerkan Tel. unit el. . . Lmn
American Tobacco,, (ltd . . 112
A merli an Wnole 2S
A nacundá MinitiK Co 3.S V.
Atchison .' !t!:
do pfd IftftU
Atlantic Coast Une 1 1 1
Kaltlrnore and Ohio l)5 H
Heihleliem Steel 27 VÍ
I'.rooklyu Tiapld Transit ...
Canadian Paellie 194
Central Leather
do pfd 104 j
Central of New Jersey ...2 290
Chesapeake and Ohio .... 7S'i
'hicaiio am? Alton 2 7 f- 31
cbica.o (Jivat Western ... 23 Vi
do pfd 2ti ' ,
Chicawo and Northnehtern 145
CliicaK", .Mil. and St. Paul 2
i .. C. C. and St. Louis . . . 7 I
Colorado fuel and lion .. i 0 di 3 4
dorado :nd Southern . . . . . . r,5
Co!is.daied lias .133
Privliic . 5 'd
uiU .in:,7::: . 30L.
"Ut-llllel.-
..
' !(:"'
IM'S
Kile '. 2t!
do 1st pfd . 4 4
lo 2nd pfd '. . . . 113
Cleneral Kleetric .144
ireat Northern pfd . 12s
Croat Northern Ore Ctfs.
Illinois Cenii'Hl 1 2 II n 1 3 3
J nterboroiiK 21 'Í.
do pfd él 14
Inter Harvester ÍI 7
inter-Marin- e pfd 17
1 nternationnl paper . ... Ift'i
International Pump 40ir.
J i uva Central II! i
Kansas City Southern 2
lo pfd 114
Laclede Cas 100
Louisville and Nashville . . . 144
.Minneapolis and St. Louis .. . 23
Minn., St. I'. and Siiult St. M. .13 1 i
.Missouri, Kansas, and Texas .
do pfd
Missouri Pacific 53
National lliseuit .ios'.;
.National Lead
Nat l Ks. of Mexico, 2nd pfd 3H
STORAGE
WANTKU Pianos, liousetiohl goods,
etc., itnred pufely at reasonable
rato. Advanees made. Phone 54 0
The Security Warehouse and Improve-
ment Co, Offices, rooms 3 and 4,
1) runt Illook, Third street and Cen-
tral avenu.
FOR SALE Real Estati
FOR fiALF. ranch, close to
town, il acres allair.i, good 4 room
cottage, barn, out buildings and clili li-
en houses, nice shade around house,
owner sick and must sell; price low
and oti application. lluns.ikcr iSl
Tliaxlon, 20 1 W. Cold.
ron SALI' Two room house on 50
X 4 2 It. lot, screen pon h. good well
with young trees, In good locality.
Terms to light party. Apply lili VV.
Marl. a venue.
FOR SALra Sinnfl raneh, mile from
town. See owner. 508 West Central.
SALIO Olí TRADK
good
Will trade eight
loU in Long Reach. Calif., for
Alluujiieriiue real estate. Apply 10(1,
rare Journal.
For SALK At a saerll'iee for satis-factor-
reasons, 3 loom bouse and
four fill-I- t. lots; house screened front
and hack: has closet 11 ml pantry;Jersey covr, fresh this month, 10(1
Plymouth Ruck chickens; 10 pairs
pigeons; 200 lb, pig; Rclglan hairs;
complete household furniture. An
opportunity to buy splendid Hide
homo cheap and well stocked, Ap-
ple to owner. 131K S. High.
FOR SALK
$3,1 50 brick residence. North
Fourth SI.; nnub 111 : two lots; easy
payments; 11 Very desirable home;
close in.
JOHN AI. MOOI1K UKALTY CO.
FOR SALF.
$2.1 brick residence In
Highlands; near Central Ave,; mod-
ern; lot: a bargain.
JOHN AI. AIOORK RKALTT CO.
FOR SALK$1,000 Corner lot (15x100 feeet ; cast
front; close, in; North Sixth St.; u
most desirable location: snap.
Jul IX Al. AIOORK RKALTV CO.
FOR SALK
$425 2 vacant lots on South Second
St., at a great bargain; owner wunts
cash.
JOHN AL A1OOR10 TiKALTY CO.
FOR SALK
$.1,R00- - bungalow on North
Flevenih SI,; modern; beautiful home.
JOHN Al. AIOORK RKALTV Co.
Full SALK-- 1.050. Four-roo- house;
lull hd on S, $250 cash;
belanee. tonus. This Is a bargain.
John Al. .Moore Realty Co.
For SALK New modern
house, close in, onlv $2.300 and on
ei'sv puv 111 cut Low w - Snv.ler. 214
West Cold Ave.
M ilt .M.i; - $ l eiiii. nioilern
liouse near Cirilral avenue In High-
lands. Kxoeptionelly Well bllilt, east
Iront; full lot: sidewalk, ell. John
At. .Moore Really Co.
FoR SALK- -- ; 10 n s ..I ood land III
alta l'i a a nd t uit lions.-- '.'
miles I ro n illy; price $ 0,',o, $31111
cash, and balance lo suit. Lew is ,V
Slivil.r 214 West Cold AM
FOR SALE Livestock
FOR SAÍ?K - I laii'v ; twéííiy eleet
cows, !i .ores of land, buildings.
wai-ons- , teams, etc. Snap If taken ut
once, K. J. Siroiig-- next postoilloe.
V'or SAÍ.1. tin stands of bees, with
lull ciuipntcnl and supl'lies. Ilar- -
galll if sold at once. Also II (lores
land cheap; can he bought Willi hers.
strong, next postofih e.
FOR SALK- - Four i vlrn good oung
mules, one stallion, three jcara old.
J oil 11 Alarm, city.
For SM.lv- - on n mil of leaving
the faun, I am going to sell all mv
rcucaere,! Jersey cattle, consisting of
tbt famous Mneni.n'i Iid 3rd, a fiyear ol.l cow and heifer. If you want
lho best, see and get these as the pi
is rmht and what you will l.c willing
to pav. Farm one mile northwest of
cily. (Heckler's farm.
Fo i 1 S A 1. "l nest s pa"ll 1 '. aT " s
111 CUV, goo,l Weight. gelllle,
ilv broke; one an cycoptioiinllv fine
ilrivf nil.-
li:irn!s. Mil Ml Ik. nn ss
new T" u ! r tiriil ln.'f-'- ;
i iiinliiR 2 v Jtri ltl. t'lKt
tm, n i N. l it It St.
I ' U S. I.K s.-- , c.o.l
l.iirin- - w
i ' r. i I :
MONK Y TO IlltN.
On Kurnltiirii. imiiumii. viiktitiia. Ilnrsei,
WiiRoiia Hint iilloT liullcla; hIo on KalArlt-
j un.l VV'Hreh. mi icelpta, liw n $10 1)11 ami
11 hh;ti aa $rn un. I.eHns ara quli-- ly maiia
nml airletly jirlvuia. Ttiim--,.i- ite.iitli to
:iiii year Klvn. Hunda t rpmuln In your
penHi'iial.in. Our rnlra ara rp.iev.nal.la. Cull
hihI a.'a ua liff r b.irr.iwlnit. Hlaumahlp
:t lola t o amt from all parla of tha WitU.
TIIK IHII Ml' 11(1111 1I CIIMI'ANV.
Itmmia .1 Mini 4, lirntit lllrig.,
I'llU'VTB OKKIi-RS-
OPEN KVKN 1NI1H
VAMty) al Onlrtil Avafltm.
HELP WANTED Male
V WI LD .Man for vi cekly ho
cleaning. Apply lino N nth 4th.
o V F I! N M F N 'I' KM P I. ol' I'.S
v "i i:i - vi lie for M 1.) hi . in'
'all examination lo dub Franklin
Inilll ule I ' pi. 4 30-- Roolu si.
New Y, rk.
vVA.vn- Wan 'bliiati on Li in b. No
hard work. ppty. 11. V.. ara
Journal
HELP WANTED Female
WANTFD I ollipetelll girl for second
work. A p ly I I 23 Ti.ieras Ave.
WANTKI) - C irl for g ncral boic ".
work. S23 West Mobl.
WAN'I'FD- - Scicoiiil girl lor house- -
work. Mrs. 'I', S. Woolsev, lo
bunglow, l'5'ist bdd and lliKh.
WAXTKD W. for In u k.
90IÍ Wtst '1 nlri
vv n"I'.;d Nut sc. I 'rcsbv loria n
hamuli. P
WANTED Positions.
LADY wants position, first-clas- s D. K.
bookkeeper, knowledge stenography
At reference. Reliable, caro Alorniiig
Joiirna I.
POSITION WANTKI by young man
ns grocerv clerk. Six years' experi-
ence In Kansas city. A I 1 i lei ein es
from last employer. W". P., care Jour-
nal.
WANT KM--'- - Position as 'bookkeeper
or ashicr by young ladj ; reler-eiice- s.
T. II. Journal.
WANTED Miscellaneous.
WANTKI)---- . sir....;; "'"liping outfit,
horses or mules between 900 and
I2011 pounds and wagon to cat ry
5110. John Alordy, 307 S. Waller,
Alhuipic ripio.
W ANT - 'l'o buy from two lo six
residence l"ts In A llniuiiei'inie. Sub-
mit prices, ele. lo F. o. S., care
.Morning Journal.
WAXTKD To rein or buv a second-lumin-
Inoubaior. 310 S. Waller.
NT KD "second-han- dW A - To buy
runabout in good coutll- -
lion Apply ; unalo.nl, Alorniiig Juiir- -
nal.
W'ANTLIi Violin sobóla h .VI ;
i aii er. I I 0 7 St.
WANTKI oolllS t urnisbed
light housekeeping by young e
pie ill '.'ood health, w si ni Third
tvveen Coai and New V.nk. Addr
T. II . Journal ofln e
W A NT to .loin R' NelKhbori
I
.odge and .' nine C Alls. II. C.
W ilson. Helen. Al
OR ALEM IsceHaneoui
For SA1.K--- small drug slore in
one of the best towns In New Alex-le-
For part cuín rs. address Drugs,
Pi ori' .Morning Journal.
FOR SALIO Wilder wheat for seed
D.F. Mill, Journal Office.
FOR PALI" - looii ' house; cheap.
Impure 1 323 North Firth.
For SALF Pumps, engines, boilers,
etc., for irrigation, at lowest pos-
sible ligure. J. D. Cot. mini, ill N.
S ii'-- l street, Albuiiier'iie. N. Al.
F11R S A I. K- A merica 11 lox bouiuls,
old and yinine;. Parenls lilg
Iraibrs. Address Win. Wesco, ranch
Iwo blocks east i í Amcrban Lumber
Co. ollioe.
!'( Hi S W.K i :m. r op pian
olass eondiliori I inv lea. no low II.
515 West Roma vo.
Fill; SALK line Iniliiu: siov(. nnd
one cok sl.oe. heap. 02 2 S. Walter.
FOR SALK 'Iwo well built Ill
houses, ihrec rooms caeh, 11 i.
fin nislied l,.r sb or on easv j
IllelitS I llillll F. ('. Slew ai l,
ni b Wader :
FOR RENT Kooms
KOlt RKNT Sanitary nnd modern
roonm P.lo Orarule, 61S W. Central.
, i'(iR It KNT Modern rooms and
Home cooking;. Room nd board
tl per day and up. Hotel Denver.
1'iiR RKNT To tills or women I not
ilea II li soi kers , liKbt large ilia
bets, wilh or without ai raniri-iuent-
veniber 8. HMO, vi;: Viilentin C. de
Hacn, of c'uba, N. jr., for the, claim
P201, in W SW NU 4 SW
Sec IS and SIS of SH See.
IS, T. 21 N 1. 1 V.. N. M. P. M.
lie nnnti-- the follow'Wiíí witne.ise
to prove hla actual eominuon
possession of said tract for
twenty years next preceding the sur-
vey of the township, vi;'
Manuel Aragón y Lucero, ;un Jose
Snlnzar, Celso Sandoval, Francisco
Antonio Lobato, nil of Cuba, N. M.
Any person who deslrea to protest
asalnst the allowance of said proof,
or who knows of any substantial rea-
son tinder the laws and regulations of
the Interior Peparlment why surh
proof should not he allowed will he
Riven nn opportunity at the nhove-mentionc- d
time and place to cross-ex-amln- n
hn witnesses of said claimant,
and to offer evidence In rebuttal of
that submitted by claimant.
MANTKL II. OTKIÍO, Register.
Sept. 15, Oct. 15.
Small Holdinx ciaim No. 430 1.
d'3772 CO L .lemi j; Forest
.IIIIU-- , I M í II lll.lt .llll'll.
nepartiiielit of (he Interior. Fulled
'tales liiid Office, Santa Fe, N. MSeptember 7, 1910.
Notice, is lierehy Riven that the fol- -
lowlii",-niune- ii claimant has filed no-
tice of liis inleiition to make final
proof in support of his claim under
see! ions tí a nd of the act of
3, MM (2t SlalN., S54 ), lis
amended by the act if February 21.
X93 (27 Slats., 4 70 . and that said
proof will lie made hr.'ore Juan C.
Sandoval, U. S. Court Commissioner,
lit Cuba, N. M., on Oi ober 29, 19 1(1,
viz: Knrlques Sandoval, of Culm, N.
M ., for tlie claim 4301 In See. 9, T.
20 N., I!. W' N. M . P. At. atlie names the foilowlnc witnesses to
prove his actual continuous adverse
posession of said tract, for twentyyears next preeeilinB the survey of
the township, viz:
Celso Sandoval, Victor Casaos,
Manuel Sanchez. Francisco Antonio
Lobato, (ill of Cuba, N. Al.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof,
who knows of any substantial rea- -
son under the laws and reRulat ions
the luterii r 1 lopart merit why such
proof should not be allowed will he
pivi n nn opportunity at the above-- I
mentioned lime and place to eross-ex-- !
amine the witnesses of said claimant,
and to offer evidence in rebuttal of
that submitted )v claimant.
MANIIFL It. ol'FUO,
eister.
Small Holding Claim No
013835.
NOTICTj FOlt Pl'BLTCATlOY.
C'Ali Jemez I'orest.Dipartment of the Interior, United
State Lnnd Office, Santa Fc, N. M.,September 5. 1910.
Notice Is hereby nH'en that the
claimant has filed no- -
rv of his intention to make finalf In support of his claim tinderw ons IB and 17 of the net of MarchiV:1 (2(1 Stats.. 85 4 ), as amended
act of February 21, 1 893 ( 27
470). and that iaWl proof willhe le before Juan C. Sandoval, V. S.ct, Yinr., at c'uba, N. M., on October2 lv, viz; Feles Montano, of Cuba,A'N. 3,r the claim 4317 111 Sees. 2930, 3 v bv
I'. M 3 2, T. 21 N., H. 1 W., N. At
1 a Voa fh fnllmvlnrf wllnonani e hepiove r.,.,...! rtniiniiniii u, leerse ft.flOSSeSSIl f , Iwenlv 2fi,years
the townV
ne ireceding the survey of
viz:C'risanlfl leñera, Celso Sandoval,AL Heyi to, Francisco Aragón,1Cub;all of V Al.Any pers ho desires to protestagainst the V anee of said proof,or who knovX any substanl ial rea- -son under the and regulations ofthe Interior all
proof should V; rlnient why suche allowed will hegiven an opnoil
v at the ahove- -mentioned tilnelV orplaee to cross-o- fexamine the sonsaid elaim- -ant. and to offer Hiem e in rebuttalof Hint submitted' lalnnnt.AIANL'KL It. Register.
Small lloldimr Cl Nr.. 4 275.0I37S2 COAL- -
AO'llli; I'Oll I'll Fores'. ofVI ION.Department of the li I nitedSlates Land Ifflce.
Selltemher 7, llMo. Fe, N. M.,
Notn e Is iiereny givi
low claimant X the fol-dedtice of lii.s Intention t final
no- -
proof in support of his
sect ions Id and 17 of t un ler
March 3. 1S91 (2li Slats et of
amended by the act of F )
'21.
as
1 X93 (27 Slats., 4 70 ). and idproof will be ruado before c.mil, 1v.1l c s Court Comm
,ii... .,.... ...X' .....f r,n I ictober ":a5rr' set
viz: ICdubigen urine or 111. a,
for the Initn 4 7 5 in Sections by
32, T. 22 X., R. 1 W.. N'. AL P.
lie names t In follow illg W it IP S! beprove his actual 11 i ti 1101 is ad ct.
iiosessioii of said trai t tor tWI 1Viayears next preceding the survey
b.. tovvnsb in. viz:
Lorenzo liutlerrez, Pernardino Va
de- - F.usebio Trnjlllo v Carrillo,
ceiite liiitierrez, all of Cuba, N. AL
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof,
or who knows of any substantial reu-so- n
under the laws and regulations
of lh! Interior 1 iepa.1 merit w by such
proof should not be alb iwed will be
cii'in an opportunity at the nbi.ve- -
mentioned time and plai n t iTOSS-eX- -
amine the w iuu sses f sabl c laimant.
i nd to offer evidence in rebuttal of
that submit! ed by claimant.
Al AN'l R. oTLHO.
Retist
Small Holding Claim No. 43ill.
01 3 7 7 7 Ci AL Jemez Fen-st-
MlTK i; TOR I'l lil lt XTKIN.
Department of the Interior, Fulled
Slates Ijuid oil ice, Santa F N. AL.
September 7, 1st.
Notice is hereby given that the follo-
wing-named claimant lias filed no-
tice of bis Intention to make finalproof in support of his claim under
sect lona 1 and 17 of the act of
.March 3, ll (2 Stats.. K54I. asamended by the n. t of February 21.
1MI.1 (27 Siat:v, 47IO. and that said
proof will be made before Juan C.
Sandoval, F. s. Court Commission! r,
al Cuba. N. Al , on 1 11 tob. r 29, 1910,
viz: Alaria Rosalia Sam lu z de Lobato,
heir of Irme Carchi de Sanchez, wi-
dow of Cuiid ilupe San. IK, for the
claim 4311 in and 7. T. 20
X.. R 1 W: N At P At
He names the following ni'.n.ssc to
prove adiad nliiiuous adverse
u.Hi.siin of xm id tra. l f'-- r Ivienty
eais n-- preceding the ciirvey of
the tow nship. viz:
sVvi-rl.iii.- Moriiova, Vicente I. Sin- -
her. Fian. is. o Antonio l.ohalo, I
nil ( Cuba. N. M
Any p r,ui w ho ! air. lo pro. i
n iint lho Rl'ow.iri. e .f said proof,
or who knows of any solsianiiil
und'-- tlw laws and regulation
.I the Interior Deparloo rt wliv 11. ll
procf should not nllwe.l will be
riven all opporl un H v at the n -
mentioned time and place to cross-examin- e
the vilnoii.es of said claimant.
I n to olf.r evl.leiii e In rcbuiial of
,i,,i ,Ubmiued i y . ta mmr
MANI' LI. R OTKRO.l;tiii'f.
I
COLBURN'S EMPLOYMENT
210 West Silver Ave.
Phone 331.
VANTFD Kxperienei d waitress;
wailer; chanibel niaids wa It resses ;
ooks
FOR RENT DweiTinoi
FOR RFNT Cottages, 2 to t room a,furniijheu or nnfuriii.Hiieil. Apply
W. V. Futridle, Denver Hotel.
FOR RLNT -- AliMlorii a part --
park.liiellt. sleam heal, opposite
Paul Teulscli. Ciant block.
FOlt R i:T-T- wo (hr.-e-- 11 ot-- 9
luges in Fourth ward. Apply li
.. LiRhtli.
FOR R KN'T Coin room house; $10jier ni ti 11 h. Also three rooms, $il;
water free. J. AL Sollie, 115 W. Cold
avenue.
FOR RFNT house, modern.Inquire 4 13 N. Seventh.
Foli RFNT line lour room parlTyfiirnshed bouse. Phone 712.
Foil R i :.T Tbrei room lent house,
nicely furnished. Ii"22 S. Waller.
For R ;T - Nicidy I'lirundieil thiee- -
room 1,111 bouse fo loaliliv pie
lie, s. Kdith. Al. I.. Devine, 401 S.
Kdith
OR UK. NT -- $75. Modem luo-stor- v
residence. Fourth ward. Com-pletely furnished. Steam heal, etc.
lin AL Moore Realt.v 'u.
For R KT -- .Modern houses 111 allparts of the oily. J, dill Al. Al oore
Really I 'o.
F'll RKNT Ten house
Noiih Third John M.
.Moore Realty Co.
FOR ltKNTnr'oTi7iiI compli li ly
liirnisiieit. bouse; modern clos.' in.
Address A. R Journal.
FOR RKNT- 5- - 111 house, vestibule.
modern. F. li Rooih. 721 V. lb Id.
Fl! 1; KNT - li.nis.-- modern
and nice, m inn .smith Uroadway:
ovvmr would like lo room and board
wiih ti nam. N. R. Swan. 515 SouthRi'oudwny.
LEGAL NOTICES
Small Holding Clalm No. 4237.
013H25.
notick rou rriu.ic.vriov.C IAL Jemez Forest.Department of the Interior, T'nited
Slates Land Office, Santa Fe, N. AL,September 5, 1910.
Notice is hereby given that the follo-
wing-named claimant has filed no-
tice of his intention to make finalproof In support of his claim under
sections 16 and 17 of the act of M-- -!:
1891 (2(5 R(nt., 854 ), a.i amended
the net 01 February 21, 1S93 (27
Stats., 4 70 1, and Hint said proof will
made before Juan C. Sandoval, 1'. H.
Cornr., at Cuba, N. AL, on October
1910, vin: Reyes Ledesrna. ofl
Cuba, N. AL, for the claim 4237, In
Sec. 33, T. 21 N., R. I AV., N. M. P. 11,
lie names the following witnesses to'prove li i 9 actual continuous adverse!
possession of said tract lor twentyyears next preceding the surv ey of
tlie township, viz:
I'rsulo Segura, Dnnarlnno Lucero,
Tranquilino Romero, Dionlclo McCoy,!
ol Cuba, N. Al.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof,
wlio knows of any substantial rea
under the laws and regulations of
Interior Department why such
proof should not be allowed will bugiven an opportunity at tlie above-mentione- d
time and placo to cross-exami-
the witnesses of said claim-
ant, and to offer evidence In rebuttal
that Buhml'"'d bv claimant.
AIANI'FL R. O'i'F.RO. Register.
Small Holding Claim Xo. 3249.
01.IS 1.1.
NOTK'i: I'Oll I'l IIMCATIO.V.CoAL Jeme Forest.Department of t ho Inti" r. t'nlled
States Land OITIee, Sam- - r'e, N. ALSeptember 5, 1 910.
Notice is hereby given that the follo-
wing-named claimant has filed no-
tice of bis intention to make finalproof In support of his claim under
t ions Hi and 17 of the act of .March
1X91 (2(i Stats., S54), ns amended
the act of February 21. 1x93 (27
Stats., 4 70 ). and that said proof will
made before Juan C. Sandoval, F. R('unir., at Cuba, X. AL, on October
1910, viz: Ramon Garcia de Oar-- .
of Cuba, X. AL, for the claim 3249
Sees. 20 and 29, T. 21 X., R. 1 W
M. P. AL
fe names the following witnesses to
Ins actual continuous ndverse
ssion of said tract for twenty'
next preceding the survey of
wnslim, viz:
,ael liarcia. A. Fiihvvald. L!o- -
gil, David I.obat", all of Cuba
ajacaiterson who desires to protest
I or villa' allowance of said proof.
I son 1V10WÍ of any suhsta lit Ial rea-iii.- ..
i lb., laws and regulations of: . ... .i.,....,, mr nn ri Tiii-n- i w n v hiioiiiI
. . . , ,Í '..?,..'. ., n . i T.l .vé.
examlncu" ami place lo cross- -
nnt. anilViiin sses of sabl claim- -
ot that a" r f videnoe In rebultalMANlYal I"' claimant.
"
....
v- .....,.
Lhninu 1 10 ,1
'ITH K iVmei Kori'iit
Department ,l'l Itl.l'" TIOV.
fit at Land V Interior. 1'nltfd
S' liiember fiV. Sniita !, N. AL,Notice is he.V
lowinx-name- d vrn that th fol- -
lice of bis Inleikt h..s fd.,1 no- -
proof in support t.i make j
r'l7.1, I'?", !: V II ' mII-V-
l.v ih m t of IVI. eV lis ,irnen,le,l
Stats.. 4 Tin. and H 1 v ;t (
'i.r.,óf Tilbe made before Jua
( "t. I 'omr , at Cuba, . r'n!1!1. viz: Mantle ,
cia. of Cutía, N. At ,Vi de liar
J.'.ol in Sees, ru an I ;iiii. claim
1 w'.. N. M. P. M. t I N .He names the follonir V
prov r hia a. ta il i out n '.- Il i;possession of said trae t V l..-r-
'
.:irs next preoe.lirin tl ,(W.nc
the tow nshi n, iz v of
J. 3 Sa laxar. Ramon L.
lor AlirtiiKi, Nolietto iai .j
Cuba. N. At ..f
Anv ri'iti tiho des'res i'
attains! the allowance, of t
or who I riow 'í any aiil.si.ito
..n iindi r th. laws ami retula
the interior 1 wpiirtinenl V
f h"iil.1 tío I lm ml"i"l ' "
KLen an opp.n tnnlt y t ine
nrntboied tune nml piare l r
.v'.iiiire the aHli.'"Wi of lsol rl
am and to oft-- r .li.Pive in rrti j
of that ubmitt.,1 hv l.i.mnnt.
MAM LL It OTLRO. If kter.
linaje returns show exports of 2,5-1-
tons iso tar thin monili.
Lake eopiier, il 2.fm fti 2.7 5 : Ice-ast-
tr.. lytic, Í12.37 ',i'a 12.tl2lj iniil
inn, í 12.12M; u 12.87 'a-
Lead Ktcii.ly. S 4 :i 7 i l.f.O New
Vurk; $1.20 vi 4.27 , Fast si.
f.oiiiloa Hpot, 1 2, ".
Speller quiet, UK .Vila n cu
London. l, Hs.
Silver. fia ' .Mexican dollars. tac,
j
St Loill Spclll'l'.
Pi. Louis. 2'.!.- - Lead dull '
$4.2;' Spelter ipliet.
Cliicimo Hoard ol' 'liiulc.
Cliientto, Sept- that
the corn crop everywhere is now
practically sale ftni ilanuei- of (Inm-
une rcHiilleil today in .the lowest
prices of the seufcun lor tlcu Ki'ain,
nad tumbled don n quota tioiis for
wheat and oats. Nit losses were '
' 1
ri le 1 in wVieul, lo lñ
corn, and i n In oats. Pro- -
visions closed at 54 jf, H, hnuce lo o
decline.
I leeem ber wheat a..vianee. I I rum
fiiie to 99 ?Ke and l"al weak at !l I',(i 9ii e, a. fall of Mi un pa roil with
last niKtil.
Ilecember colli Solder, 4 9- -o in
úOtHi and at (he do was steady,
with 49U'C as the fink lUotatiou.
Cash corn was we; k. 2 yellow
closed 52 I f.2 li c.
December oats lluclua fkx id ween i
32w ffi ::;l '.c finishing dow n or
al 32 "..c.
The small packing lo V week of
and the season made li iducts
firm except for some reali.i which
caused ribs to close 20e low - 'i''hiuher. and lard 7 off I hade
awain. Pork wound up with a.l- -
vanee of 5e to 15c.
Wool Aiii'lion I" l.onilon.
London, Sept. 29. At the
unction salee today M.lhif bales
offered. The lino selection "as
livelv comneled for at firm rates,
neclallv .Merinos, which were tak 1Y
i., ib,, bonie trade and the coiHineii
e..io.,),i Victorians were in strut
demand by the home trade and
fair quantity was taken by Americ
buyers at hinher prices.
St. Louis Wool.
Si Louis Sent. 29. Wool ,dv.
medium -- railes cotiibiUK and clotliiun,
23íii 24c; lililí t line, IHOt 2I'; heavy
fine, 15i 17e; tub washed, 25''i3:ic.
New York 1 Oxi'luinae.
Chicago, Sept. 29. Fx i ba lín
New York, 5e diseoiiul.
Kansas i lly Live stock.
Kansas City, Sept. 29. - 'al tie
reipts. 10.000, includinu soutli-10- c
erns. .Market weak to lower.
Native steers. $5.25 tit SO; southern
stors, $2.(10 'ii 5.00; southern cows,
$2. (lo tii ii.50 ; stockc rg coders, $3.25'..!
5.75; bulls, $3.2 5 Hi 4.50: calves,
$1.001 S. 50; west in steers, $4. Mi
li. 75; western cows, $2.dU '(( 4. . u.
IIokh lieeelpls, (i.KOO. Murket He
lower. Hulk, $S.(i0'ii 9.00; hciuy,
$S.(io ( 9.00; heavy, $s.5o 'it x.70;
peckers butchers, $S.7oíi9.oo; Ittihl,
$8.90i 9.10.
Sheep Receipts, 10.000. Market
me lower. A utton.s. 5:!.
lambs, $5.75fn H. 75; led wolh is and
veurliims, $3.75 5.00; fed vv I'Slerll
ewes, $3.25u 4.10.
í'liicauo I. ve Slock.(TliOaRo, Sept. 29. Caltle- - lie-llie
ceiots. 8.000. Market weak to
low er. Reeves. 4.0(1 ' s.50 ; steers,
$3.501 5. BO; western steers. $4.10"'(75; stockers feeders. $ 4. 0 'u 5.U5 ;
cows hell ers, $2.20 n i'..30 ; calves.
$7.r.0rlu.00.
Hons Receipis. 1 4.000. Alarket .ie
lower. Liht. $8.S5 i 9. 25 ; mixed,
.$8.35 i 9.25; heavy. $8.20 9 .in;
numb, $8.25 8.40; Mood to choice
heavv, $8.4ni9.10. Ple,s, $8.20i9.1O;
bulk, $S.45i 8.83.
Sheep Receipts. 30.0011. Market
weak to lOe lower. Native, $2.5(1 tie
.20; western, 2.90 J 4. 5 v arlings.
$4.4111 5.50. Lambs, native, $l.75i
7.14; western. $ 5. 00 7. 00.
New York Collón.
Ne York, Sept. 29. Cotton closed
steady at a net decline oi one pouu
oil November with oilier deliveries 3
to 1 points ii"'t higher.
WIIKX MI '.HIT WINS.
When the medicine you take cures
your disease, tone up your system(rid makes you ierl better, stronger
and more vigorous than before. That
Is what Foley Kidney Pills do lor
you. in alt cases of bin ka. lie, nerv-
ousness, loss of appetite, sleepless-
ness and general weakness that Is
caused by unv disorder of the kidneys
or bladder. J 11. o'Rielly Co.
LEGAL NOTICE
Small Holding Claim 5201.
013077 COAL .lemei Forest.
NOTK K l'Olt VI P.I.H TM)V.
Department of the Interior, I'nlted
States Office, Santa Fe, N. M.,
September 13, 1910.
Notice is hereby given that the follo-
wing-named claimant has filed no-ti- c
of his Intention to make final
proof in support of his claim under
sections id and 17 of the act of March
3, 1 MM (CO Stats.. 854 ), as amended
by the act of February 21. 189J (27
Stats., 4701, and that said proof will
he made before Juan C. Sandoval. U.
S. Ct. C'onir., at Cuba. N. AL, on No- -
S. MAIL m:hui a.m' ni .
For the famous hot springs of Je-
me. X. M. Information at Val
P.ros.'. 307 X. First St.. or write to(;.VIX(1 CAIMIX. proprietor and
mall contractor, 1301 S. Arno, P. O
htx ? Albuoiierone. X M
THE v;m. farr company
It'll ksale and retail don. rs in
Fresh 'lid all .Meals Snisace a
H...ialt.v. K entile and b"KS tlie
IiikH' si marki t .riic lire paid.
inurna 1 Want Ads Get Results
Hudson for Signs
Wall Paper
HUDSON Fourth
for Picture Street and
Frames Copper Avi
New York Central 113
New York. Ontario and Western 4 ',5
Norfolk and Western 9ii
North American Kiis
Northern Pacific lilies
Pacific Mail 31
pennsVlva nia 1 29 '"i
People's (las 107
Plttsbiu'K, C. C. and St. Louis.. 94
PiltsbniR Coal Ki'i
Pressed Steel Car 32
Pullman Palace Car 1(10
Railway Steel SprliiK !I2',
Readint; 14H
Republic Steel 31 Vj
do pfd 92
Roik Island Co 3 'g
I.,'' pfd 3
. ifor light liousekei ping. 421 S. Ldltli 'i il; s A I I ; . ; , r lo driv,..u or rid,, it v
St. ''Mm.... lf.vi:... . ..' I e: ....,.,.; i, ,. a, V...A Ran, N
11111 RFNT -- Latee nlrv bedroom; .,,. - I'm i,,.:;s. tot-- . T,.l R!v- -
'"í'1' ami baib r.:M W. c,M,p. r. nuoiMi R..ik. brown nnd while .,.;- -
FOR RKNT I;. 1. ons. smule ,,r ill b. i n In ns f. in Wan. .11 V..rl.
ruite. 4 I o S. I Fo R sil.K - one 'e,,.l, e.iiilo v.j.'R RKNT Front looms for house 11. le r 'too. is. S,..,, 1, ,m ol '
plnu; nut reasonable. Call .,t ponies. 'a u be s, . ., t IhUilainl l.iv - !1 I
SANTA FE TIME TABLE
mmm
(In Fffeet January , 191P)
V LS I ROI Ml Arrive IMMirt
No. 1. Cal. K press. . 7:4i' 8:0p
No. 3. Cal. Limited. . 1 1 :(Mia ll:Si.
No. Alx. & t'al. I'l . 1 : r. p ll:flp
No. ( I. 1'ast A'all . ll:5lip 12:4f.
liASTIllilM)
No. t. Tout 1st i:. ... Bf.n 4:J0p
No. 4 Chi. Ltd 3!.p . tl C f
No. S. Faster 11 Ex.. . . . 4i.p 7:2i.p
No. 10. 11 el laud Kx. . . . t'OH S:
I I l'11-- o Trains
M19. Mi Xieo Fx. . . . i!:!fi
fc 1 .1 l'aso I 'ass . . (:10a
H'l. Kan. Cllv I'M. E:IU
. M fi. Kan. I'ny Chi. :Rf.(
Ititwcll mtil Aniarfllo
No. ill. 1 Val. Kx. t:t
No. SI?. Albn. Fx U:40p
WILLIAM RALFiU'K. Arnt.
F, lb sfoet
t ri. k ; modern,
two-stor- hrlck:
on i oi 'o r. i "o in.
seres pf poo,) binj N.
ten rniiiul.'N from eity
room liouie. elec
tric lirbia, lar.-- e barn.
Peveml koo,j pie.. f hiislneiw
property. Lois nnd houses In all
parts of the eliy. IlKr.che nd
uburban homi.
Money to Loan
A. FLCICCHER
rte.il I"j.Mle. l ire
I2' S. St. llionr ?1
-- W
rear 521... W,."'oiiii.il ave. ov POR SALEF"R RKNT Fund- - hi d rooms ..r F It salí: S p"ii. M'd
IimI.i li..osek punt. S1A N. MM S...H!. Ldnli ÍI.P01I modern brKk:
"ir.-.-- t . .n n.--
..t. c..-.- slnn:.-- . Fourth
LOST AND FOUND iir'; "
rnn DCWT JUIlcroitinonii - l.20 fi r . .in pern, tit block:TUn ntii I mlbCei.iiilCUUS tin I k..s In ,,,,. re,,,', ni anancemi tit, N
Fi 'I' 1 I'M' 1 lie s. . 1.11.Í f....r ..f Ibe "it id !:.... Reward iv.uth sir- -. 1.Sr..ñ hi... k. :; rooms, newlv re- - FoiVn N't w ...-- , may' 2....H. . , bn. k ; batli. ,
. .. .
.......o I..Í.., , ,..r, . or,,-..- , rufo- - ...ft,.. I l l. , .. ..IL.. ......
St. Louis and San Fian. 2nd pld 4 0
SI. Louis Sunt hwestei n 2s t;
do pld 5
Sloss Sheffield Steel and Jron..
Soul hi ill I'aeif ie I Di ' 4
Souther Railway 23 'i.
do pfiV,.
Tennessee Vopper 317
Texas and I'aeilic 2fi
Toledo, si i.onis and 'i'st. . . . 23
do pfd pie" ';;;'.'.!it.!I tlloll p:i(1
do pfd I . 91i ....t nited Stat .Is Realty 'i
I nil'', I SI :n Rubber 3 1
I lilted Stal A- St-- el 6S
do pfd
I Ian ( opner
Virginia CarAína Chemical ... .'i li
AVa basli 1"
do pfd . . . 37
Western Alai l inil 4 4';
Westlniihiiiise Kleetric 62
Western I nio " 7 2
Wheeling nni ll Lake Fríe
Total sales 1 tor the day. 337,500
shari c.
The .....firm "ne lililí i. i i..,
checked the proved lemaiid for
bond;-- .
Total Ml lei ...r value. $2. 58.000.
Inited sin s l.ond were un
changed on en i.
ItO-t- rioting 11iiinir.
Alione 4 1
Amalgamated opper 21
Am. .Inc. l.eai .,..1 2 7
Ari7ina t'ornri I re al 1
Atlantic V
Il.is. and C'rh. l p rol Sil. Alg. IS'i
I '.uno Coa 11 nni V
Calumet ar,. Ari oHI j
Calumet and Met ill 543
I Vntennial . .
'oppcr Kami.. on 'Co .
Last Unite Co, . Aline ',
Franklin ... '"4
i Prolix Corise 1 'CI '
i : ra n bv 1 oiisi I. .1 A 32
Isle Réjale t 1 1 I 20
Kerr Lake
1.a ke Copper
1.1 S.dle .
Al ie mi 1 'ipp r VAlohiwk ?..Nevndn Consolld.il
2'ij i.ing Minea , ..11
I""" "'"'" l"""" """"'"-""''- "' ' ' -- . I "" ,t"1 a'1". "II 'n lnsi-ilas- s 1 or..i 1. i. . I bv upp.'vini: lo .vii.fn.ii,' Journal nim 1 m r i c i
reí. I reasonable. Just the pi , .pos, 1, .11 p:, in.' tor this ad. .. I 1. Illll -- :, room mo.lern I
I rr ur:z,n e ' business chances w,,,"r s,! 1 A
I; RKNT- Fii'si i is ! iiil.m for YT j 7 "i
."v ? ."i '"o T o ia."" ,lT'"'Vt"'.Tí 1 - o loom modem frame Ik. nnr , b.i n.liso bnsinv in f .... . , ,,. . i I ii"oliin. k " ..I opt bi.ililinRs,Rlionillrv l.cir railroad l.ns i .. ,st off ec . . " I fl ule II
a,i i.,. H.ue ,.,.. pin. A.i.H.-s- . ' . .:vk.v'.;
.
.p.ornal out. ... I , .
.',,..
.
.1 llo lilan.ls. mi car line. i
:..' ' I SI.IHII-- -. e .. . - ri'l I . j 1T Ul.l. l'W vol, to Ilo.s.ll'.le t'o
..r'M"" '"'"t'l'iilv ,.,.. . . s, ,,,,, .p.,. ., 2,MWli- -
T!
Santa le. Apply I tbe Cl.urr llo.rl, ,.,, ,, , ,,.,.,., Iv ., p.-,- ll ,,,'.",,
' ' ' I e. ,, ,t, r. si. I'm Illll pall. .a. I ii--s . I
'i: IMA'I Ni .Oi re Me. I i ,i.k. ,.r iiddi- -. at. rit Bt 4.' . st
M ... .no ('!:- - .'nh : 1
'i
'
! F it SMI Ceil. ral merol indie j
..A.ir-- t r i I ,..!.,.... li.nl'11, 14 r..vi,i,ilMUnltT IU LUAN , ,io, wñt t
' tliAO Itl liiw. ' ""lined so c!.i ly. Apply Rl'i. care
"lh.- Mot, o.i I'u. aline i ilu. n nial.
,v itioio to l.on ..n r- m. oi lv i'i.R SAL1-- Alli.i.uer-tu- si....- il u.1.
'.. n "i iinT'.vi.l r. .it esia'.' lunth of une of propi tm i tiMki'i I
I. toll-- o ' o. i p.e lit ii.Mr.tle lii s.ll a nao irouiem II
.1 I l .1 li . I ll II W ' I'M ' I 'li, ll iii.,e I il . e- - i iVI . . a r . .. , ..i f i...r I ...j .. . , J. I ... r. . ., 1... . o ' . I
J
'V
SEPTEMBER 30, 1910.
OOOOOOC.OOC
I GEO. W.HICKOX COMPANY
DR, C, H. CONNER
Physician and Surgeon
OSTEOPATH
AH inn ami chronic dlMH
D IGHT fit is perhaps thef- r-
L.
,
rvP M,-,l'- I'lnnner .ToWl'lor!.
tcit i ri ciop.n roí: k.nt ir. am coast i.ixes. A most necessary thiiknur i.o.I'IM WAT II ItlI'AIIUMi AM) ircalr.l.ST. 8 nii5 so. hi:co.viTur. arch u:nt Office Stern flulMlDR.
Central avenue.OCXXXXIOOOOOOO idXt oixjrroc.ooc Fnnrlli
REMOVAL SALE
CLOSING OUT THESE LINES
HALF OFF ON RAZORS.
The stock niP'je up the t
l ion i f Cl.'inss, WoHtenholrn. Ynnkn'
.al'elv, llihhiird S.'.encei-- . '":.i-- l!ros.
und Wycih Jdos. All Bum' m;ik.
it'smen's clothes;I f on thai
rCRESCENT HARDWARE CO.
Ctovcn, I'miifc. Moni r 1'iiriil-lilii- tf UK Cutlery hmiI IihiIs, Iron
ripe Valve mt'l liiiln:. Plnmblnc, Uniting;, Tin uml Copper Work
Si uxst (I;nii:ai, avkmi- - imione sis.
E. Fournelle
Coiili'ii.-ln- nd ISiilliler.
.loll Work ITorn.tl,v Altemlo.1 lo.
Phone 10415.
Oh SCISSüaS.HALF OFF
elehri l Clnti:.' Hhe.'U'. full v
c d. A l.xo tlicíi i liiii,- hi nnd.
iSKor Hllll fllel'l": n n nooil
! houKlit und von sure
veil do no' l:iy in a supplyil! "St. Vincent's Academy HALF OFF ON KNIVES,
There r.re ' 7c 'v j.'ie!? knive'i
in liie huii.h. hut for the im si pnrt
the stock is lir:t--bi-
v. M. iiitAV.
Tin l'.iisv Pliotnf'.riiplier.
Tl.antiye lh public Hooiiltflrn
where till y cct Hit- - bcsl work
illld also saC. money,
I'lione. 522215 YV. Central
Quaíter Whole
Wheat flour
IN PACKAGES
llo.'n illiii ninl day Helmut. Will
o for Irrni IIMO-ifl- on Soplein- -
III'!' Kill.
Aoiidemli' nml grjiiiinnr eoiirsfs
I . r i (
-
ground that a man sometirrjs
rejects ready-mad- e clothes
Hart 5chaffner & Marx
clothes are made to fit, and that's more
than can be said of lots of made-to-ord- er
clothes.
Suits $20 to $35, Overcoats $1 8 to $30
This store is the home of Hart Schaffncr & Marx clothes
i
j Ir".(locution ninl China paint- -Min-le- ,
luff.
CUCAN I T, SAYS IXSPKCTOIt.
Phono GiO or 4::n will cull up eitv
scavenger who II attend promptly
in nil calls for cnrlmKO, iiuiiiif
weed Mini lunillas tli'in uwuy.
Prices reasonable.
ii. ui:iiinc.i:ii.
Room I. Uruiit I'.UIir.
CornerAlluiiiiieripii, NVv Mellen,
Hi'li nun mew l one.SOe St. Paul!!Try a Journal Want Ad; Results the I'lilcaso, Milwaukee &lino was aim) in evidence.H8EE MORE IRISÍ
Of BANKERS IN
Standard Plumbing & Heating
COMPANY
412 W. Central Avenue.
Prompt and riircfiil Mttrntlon to AH
Order.
tki.kimione St.
HOW Till". RAMil.ltS HAVF.
lilAT Till: TIPIMXti GAMK
"We are not hotlicrlns with tips,"
wild a passeiiKer on the "Blue Special"
yesterday. "At the start every niein-ht-- r
of tho party was assessed ten do-
llars for the trip and this fund was
divided proportionately anions the
train employes, waitcrK and porters
and others. It saves n lot of Incon-
venience and lias proven guite satis-
factory to the passengers and the em-
ployes. Tim service is soiiietlilnu im-
mense, We have not wanted' for a
sinHle thins since we left Xew York
and have enjoyed the trip, especially
since we reached the Santa Fe lines."
I'nited Stales Treasurer Leo .Mo- -
HE CITY
PER PACKAGE
Nolhiny nicer or better
produced. New Stock.
Ward's Store
Homer H. Ward, Mgr.
315 Marble Ave., Phone 206
6IMON STERN
The Central Avenue Clothier
ALBUQUERQUE FOUNDRY anH
MACHINE WORKS
('limn, on ol the more eminent tltian- -ai.iii rgrniorr nkw micxico.Irou Jiul Ilri'ar CHPtins.
Machinery Repair
llii: ft .in fort ol their piiiriniM. Anions-tli(-
niiU'lili- - improvements in tin'
of mi Inclined plivnn for the
t la Irwui s al tin' cut i n lice. Hy tiii.
menus Hie lni'KCHt nililii nv ran Unvo
llii. Iioiifc In a lililí ovi-- n niinitti'
unil this, tmi, wilhiuii lli- - tiliuhd'Kt
ilimitor of i'orifilhloi!.
In un .irlirli- in IIiIk rm nor ytslci-ilii- y
tin- n mni-(l- i
riuiii it v:s Hint
tr,u h;:ij Iiimi iloiniti'il liy lo- Aim-i-i-iii-
ii l.nnilii-- Tin" Allin-(iicri- n'
I .nt.ilii-i- riinipnny woh Hh
iliiimr of tin' '.
In ili piirty of ínMi-r- hniiKin- In
llio lly y y luih .1. S. IMkIioii,
liii-iri- riy of tin- Nn.iioiMl
Oiinlt i f l.ns '';iH nml now rolinccloil
with i n ciiKlcin ImiiMiiK rotnpany.
II" u.'H i;iitril lion' hy liln old HlciKt
Alpln iiM A. ICi-i-- of HiIm city.
Tin- - lCiuii-t- Kfiiaiit- - of the Alcth-mli-
KilKt'oinl church will ciui-it.il-
"An A i' ÍH t riiicr. Kocinl,' in
the imllolH of the lit S o.'lock
toiiiKhl. All im ti tuts of tin- lenuiie
ITc .!illl'-li-ll to lie 8ll';'lm-c-- r
Invited. 'I'ln-i- will he
no fee churned.
Idcl; l.fhniiiiiin, c cilli-- nt :he
Simla Ji'o roiindlioin-e- w:im finite pa'.n-full- y
Injiiifil yi"ti'rd.'iy inorniriR
when he collided with n liimííy wíiile
I'idlna u hi.'.M-l- on Soulll I' !I'"t Htl'CC'l.
I
.elirinnnn wiin tclicn ui the f
for tr'.'i'iment, tint it is l;
llowd Hull ho will lie nhle lo ho out
ii ml work iiarun with two or threehij. Ills hleyi le wnv finite hiidl.v
KiiNislicl tin the ifMilt of the accident.
ciers in the crowd, appeared to no
haviny as nond a time as any one and
U.S. TREASURER LEE
McCLUNG IN THE PARTY
While, Clue and Green Specials
Finish Up New York Central
Detachment of Delegates to
Convention,
declared the trip the most enjoyahlo
he had ever undertaken. "We haven
a start yet on our S,(I0(1 miles, hut wllLonsolidated Keg Beer CoIAU..DJ.Y have had nhntv of fun out of It
far,'' paid 11 r. McCIhiik.li Slü Phone 138.Wm. J. LEMP'S St. Louis Draught BeerShe has riinis on her Valuers anWHITEWAGONSTry a Morninci Journal Want Ad hells i n hi I toer; everybody kint he happens a! the Airdonie khows. A Snr-r-ml-t- fAnrM n.-- j o.p ,
tch and
fid mice: lil
Wanted Hoys to c
to the Airdomo show,
nrice tt 11 he paid for ti .sr:me. H(-- t
i r ns br.vs. It s sivit feedinrr til
A hn lioi i ill o wax imán deluded
with wealth yesterday mnrnhiK
tvveen II and I o'clock w hen three
palatial speeinl trairiy, nail of the
New York Central lines excursion to
the hunkers' convention nl I. ok n
rolled in fiom the en?t. These
three trains were tho "Bino Special,"
"Oreen Special" and "White Speeinl,"
all running ns su lions of ('allfornl.i
OUR MILK AND CREAM
Is Proilmwl and Jllintlle.l I'mlrr II"" Slrirlcsl Sanitary Condition.,
of Modern Diili jliiK. LTOÓ LATE TO CLASS
E. A. M1KHA. JOSi: SO.MKLLARA. E. F. OTEROPresident. Treasurer. Secretary
Till: CURA JIEAI.TY AMI UVE STOCK COMPANY, CI.RA, . Mi
The best ngrieiiltural land in Now Mexico undix irrlL-utio-dltclies. Sheep, cattle and horses for sale.
Correspondence fdiclted.
EDWAitiJ F. OTERC Secretary. '
7:::.XVa'vÍ'KÍ iA .',ood milkerTho Mattliew Dairy & Supply Co. J "til 111 Imek'H Jerrey dairy. Nort
ronrlli Street.1700 North i.treet.plion
The Allilome nnd ( i in iinius-i'inrnt!- '
vvll tnin cut three vihh'h-- n the e
net tvi ek. Now ivli.ft?
-
. ,.-- .., AA H.'I.IC"
CHARLES ILFELD CO. IHARDWOOD LUMBERS FOR VlNÍASmseen Kelly" Kellyhabit. Aire Mir,lHs anviioilyvil Ii the v lome SAN JON WATERMELÍÑS WORK CLEAR AND SEAT. hi
A NICE BOUQUET FROM
FAR OFF PENNSYLVANIAWholesalers of Everything
LAS VEGAS ALBUQUERQUE SANTA ROSA
SUPERIOR LUMBER AND MILL CO.
))till it v .Men .M y llio .Moi'iiiii .loui- -
Mil Is i'. I it) I'iMiiiiiiiie
tiom Mr. It. ..
Is aiipri clateil
The following leti
ICddy of nil cm-- . I
Clothes With Brains
BERGER & BRACHVOGEL
111 West Copper Ave. I'liono 10,
The STOfiE which Ivés 1 U ounces to tho pound always.
Dealers In FI.fH'i:, HAY, CHAIN and SEEDS. All klnds'of CHICKENFEED and lot;i.Tliy and other STOCK ÜEMEDIEá. Acnli for HitInternational Stock Food Company' s products.
Do you know that this is the finf melon
grown? Insist on your dealerivn2 yu
this mclon-i;e- rj' one guaintee' A
car load was delivered to tretai! trade
yesterday.
Strong Brothers
Fiiilri-iak- rs and Kmbalmers.
I'i'onipi service day or nlnht.
T. I.'iihoiie, .No. 7r. Ki s., Mill.
Slron llll.., Copper unit Soeonil J he best coarse Whito Hrun from this year's wheat at 11.76 per ionpounds. Red Bran nt il.f.O Tier lOtipounds.
Rverv order dell-er- sume day It Is received.aiii Money Bad
of Them
ln tlin c vflit thin ynii vhniiM not
end speaks tor Itself:
".loiirnal I'lihllshific Co., Albiiiiirriie
.. Al.
"(leiiileiiii n: I enclose V. ( I. order
lor one dollar tor which please extend
my subscription to the AlorniiiK Jour-nn- l
for iwo moil lis. I wain to say
that for a town the size of A llnuiuer-- .
I think you make a very credi-
table paper. Ii compares favorably
with papers published In towns ten
times liie sine of Alhiipieriiu. I like
your brand of polities and wish yon
success in unir IlKht for clean men
and methods.
"Yours trulc,
ii. o. Kimv,
".'111' Cnitial Avenue, nil City. I'a.
"ScpteMibi ;i, 191t, "
fi-- lie V"iir niiiil .ie.-r-
liliuiin II. u Pnal'M. TIJIJCllHAfli
( OlM'OltATION.11 si itiu isnrn:
i.
km:'s may
s, m i FS AMI
.MKVKtl
roii.Ms.
irrivedwhichlimited train N
ii, I'.ivniil yi.ur luontt nml Hil.ll'aa
iitul tin- :oi..- will tin it.lvri.il by
hi- im Mi.i,tii:iiKj.'- 'I'Ut i la
Nú. ill
, lt v Kit 5.
Till uliiim l.'Uiuii will l pUtr llui i. rr-- mu. I nm of ny- -
II r.itcjitl nl.'iilliii; r.riih-i- uf tli
Mirlio ,l,inii;il fr.un lll lii.ur- -
Wll "f PIll.FilllilJlll'IINAI, I'I'III.IHIIINO CO.
f
I
i
6MD JURY WILL
iiriv DmnnT
after the others.
Ail three set Hons were Ions heavy
trains of utid twelve cars,
the hauipiae and diner, andplus 55 years of experience-tha- t
h what we oifcr voa in cai'li disuorucl
a merry crowd
All New ilisieu laws with .iinieiidi'.ients and repuils to date, ,,n
Hanks. t:hariialde Corporations, nuihlins and Loan Associations,
Cencrnl ( 'nrp.irallons. liiKiira n , In Bailón, .Mines, NeRotiahlo Instni-meiil-
r'artne.shlp, Uaihoiuls, 'raxation of Corpuratioio , Trail.'-Mark-
and 1'nit.d states Laws relctive to I rrinalion. Kishts-of-tVa- y
over I'ublie Lands, Mines anil Jiaiiroads. with complete Ti l ritorial
and Cnit-- Slates 1 icpurinii nt I: ales. Forms, Fees and Filias
! J panes;, bu.'kirim hi ndini;'. Trice, delivered, $ ;.nn. Ilemil
by Hank i'i.i(t or Mon. y Hid. r.
manuales, their wives anil ilaimht ,:jliicli ncruniand reliiliies iiho filled up tin- -MORNING JOURNALS WERE
IN DEMAND BY BANKERSSTEIN.BL0CH S M A R TiLOCÍL KEWS OF INTEREST and the Harvey curio looms and over,flowed ell o.'i' Ihe city ilunut! t'.f
hour or so that each train rcmainir
in llio "(liven Special ' was
l.ee .Mil'Unif. Ircasurer of
TOMORROW
urde! Ham c. F. K A N FN, Santa Fo, Xew Mexico.I Iiiiiik in I Men Fauer lo Head Mi.rkclOoslp u ml New York suile
Com entlon Story.
Weather l oioon-- l.
11:1011. s. pi. j!. X. v
., W. -- I Fa
M,-';-
l'rh '' í $ &$&S4$4'&&$4&$4&$-M- - WI)w.i
.nnl Several Indictments Returned!
CL0 Í
.
US. You can wear them
and know that they fit you and
that they will serve you faith-- 1
fully. The 'ail and winter styles
ch. I. r.. le h il
s. I'll.. uaii ana bee uur üAüüLtS and HARNESS Before Buffing
Cnitcil States, tlie statemenl tha(
was on a lucilous train heinU,
error. The ibird I r.i in lo nirlit.
carried 11. W. IIíukIiis. i:nera.fM.
seiiRer as.'iil "f i lie New Yoi'l ..
ir.il lines, F. ,M. I..ihm, aiiotilnt.
rcsentatlve of this ro.ul, beinf,,,,,.,.
second train. Ihe other fy. j.;
represenlatives in charges iV, ' u,
Itrnlnard and C. Clarence f.llows:
Pullman condiii tors are fy none
Martin Hob.n. who had f t '. A.
throusb on the "lied Sf .;. I ).
Yesteiday; Investigation of;
Various Matters May Be.
Completed Today, LEATHER and FINDINGS. PAINTS.W: 'lion pin
Wllhin fiftei n inliiiiles yesterday n
Harvey news hoy sold nearly l1')
co i . i . h of Hie MornliiK Journal, the
sales hi inn made in the Santa Fe sta-
tion while ihe hunkers en route to the
.oust n pi',' In the citv for n loief stop.
The lievs uneni sold out his entire
stock of pitpits and could have sold
main more. The h inkers ere all
eaticr to read the late.--- 1 inaikt trossip
'ihd slock reports and the story ot the
New York state con i:tlon held Wed-iniil.i- v
alteinoon in which Colonel
'fh. oih.re UoosevrU as triumphant.
suits and overcoats are111
I'm. of i:ii-- .
il l
.1
.1) 111 THOS. F. KELEHER, 408 West Centr; ilave.Th, li ri itoi ial jury, w hi i
,1
I.-
.iiih
Kl in i
Men. I.
lMAl.i lor in si's.:. on for ihe pas! two j
s practically complei, ,1 Ps
has been
yet ks. hi
v ork a a '
h;is r. i HI lied
I, i II ip.
Ihho. N. M.. .
1 , Si. I. 1. 1.1 the Indica I ions aro Fiat aii
1.1 hiiun.1", ' ' ,,:
I ; :ll tt- :.! i .lili
i. Top.-ka-
Hi ..I in. M.cinl.ii'i
Fur. .lies l.:t List
.nnl N. n oi k to
final rep.irt will eiiner be made ibis
.ifiiimr or tomorrow forenoon, sev
cicl Indict incuts wcr returned y.
,iiiiiii: Ih. in lieiin; one irun-- l
Oeiirce 1:. Stanley, eharvilii; aysauii
with inicnt to murder, and one churn-in- n
l'.artol.i llaea with rnpin i. child'
under fifteen vears of age.
FergusonI: ii
Mickey on the "White s,il," and
Mcslck on Hie ' lilnc sp,,, a ."
F. it. Saner on Hie "' puiuilarly
.Mr. IUhkíhs, or ns lt his pns-term-
"IlluKie" by iw isioii over
seiluors, is eseicisill' 1!t f he
I In- whole excursiotip r ien In the
al leM and bct on
. asf. is the last of
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